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Migracije imajo v svetu, sploh v zadnjem času, izjemen pomen. So nestabilen družben 
pojav, s katerim se srečujejo vse države sveta, zlasti pa države članice Evropske unije.  
 
Namen magistrskega dela je podrobneje opredeliti pravni položaj imigrantov v Republiki 
Sloveniji in Evropski uniji, poudarjeno z vidika analize migrantov kot priložnosti in ne le 
bremena ter procesnega vidika uveljavljanja njihovih pravic. Glede na to, da migracije 
predstavljajo aktualen družben pojav, delo tako služi (vsaj okvirno) kot eden temeljev za 
bodoče obvladovanje gibanja imigracijskih tokov v Republiki Sloveniji in v ostalih državah 
članicah Evropske unije.  
 
Pri raziskovanju problematike sem uporabila deskriptivno in statistično metodo, poleg 
tega pa tudi metodo komparacije in metodo zbiranja elektronskih podatkov. Glede na 
nekonstantnost področja sem uporabila tudi znanstvenoraziskovalen pristop, z vodili in 
metodami, lastnimi upravno-pravni znanosti. V raziskavi ugotavljam, da migranti za 
Slovenijo predstavljajo težave, a gospodarsko in kulturno tudi priložnost; da so sta tujska 
in azilna zakonodaja pri nas v skladu s področnimi pravnimi viri Evropske unije , a da se 
obseg varstva pravic migrantov v Republiki Sloveniji ob spremembah skozi čas izrazito 
krči. 
 
Področje migracij je vsakodnevna tema številnih institucij, državnih in nedržavnih 
oziroma prostovoljnih, tako v Sloveniji kot v državah članicah Evropske unije. Rezultati 
magistrskega dela bodo zato v skladu s stroko in zakonodajo koristili tem institucijam, 
npr. kako v skladu s pravnim redom pričeti, voditi in zaključiti postopek priznanja 
mednarodne zaščite. Prispevek in rezultati dela bodo pripomogli tudi razvoju znanosti s 
pravnega, socialnega in ekonomskega vidika. 
 
Ključne besede: migracije, imigracije, imigracijska politika, imigracijski tokovi, 








LEGAL PROTECTION OF IMMIGRANTS IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND 
THE EUROPEAN UNION 
Migrations are of a paramount importance in the world lately. They are an unstable 
social phenomenon faced by all countries of the world, and in particular by the Member 
States of the European Union.  
 
The purpose of the Master thesis is to present in detail the legal status of immigrants in 
the Republic of Slovenia and the European Union, with emphasis on the analysis of 
migrants as an opportunity and not only as a burden, and the procedural aspect of 
exercising their rights. Given the fact that migrations represent a topical social 
phenomenon, the thesis can serve (at least in outline) as one of the foundations for 
future management of immigration flows in the Republic of Slovenia and in other 
Member States of the European Union. 
 
In my research, I applied a descriptive and a statistical method, and in addition, the 
method of comparison and the method of collection of electronic data. Due to 
inconstancy of the research area I also applied a scientific research approach with 
guidelines and methods, which belong to the administrative and legal science. On the 
bases of the research, I conclude that migrants represent some problems for Slovenia, 
however they also offer an economic and cultural opportunity. Furthermore I found out 
that the Slovenia's alien and asylum legislation is in accordance with the relevant legal 
sources of the European Union and that the scope of protection of migrants' rights in the 
Republic of Slovenia is shrinking in the course of time. 
 
The field of migrations is a daily topic of numerous institutions – state, non-state or 
voluntary – both in Slovenia and in the Member States of the European Union. The 
results of the Master thesis will be – in accordance with the professional standards and 
legislative framework – useful for these institutions, explaining how to initiate, manage 
and conclude procedures of granting international protection in accordance with the 
legal order. The thesis and its findings will also contribute to the development of science 
in the field of legal, social and economic spheres. 
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Migracije veljajo za družben fenomen, ki se je pojavil že v času rimskega imperija1 
oziroma sočasno z razvojem človeštva. Razvoj aktualnega migracijskega prava sega v 
sredino osemdesetih let dvajsetega stoletja, ko so tujci začeli vse bolj številčno iskati 
zatočišče v evropskih državah. Vzporedno s tem je bilo zaznati vse bolj restriktiven odnos 
evropskih držav pri urejanju migracijskega oziroma azilnega sistema. Številne države se 
ukvarjajo z zlorabami azilnih postopkov, ki mnogim, predvsem ekonomskim imigrantom iz 
revnejših držav, pomenijo edini način za vstop v bogatejše evropske države, kjer že nekaj 
desetletij vladata mir in relativna blaginja. Poleg tega pa migracijsko politiko zaznamujejo 
številna varnostna vprašanja, predvsem boj proti organiziranemu kriminalu in 
mednarodnemu terorizmu. Restriktivni pristop evropskih držav pri urejanju migracijske 
politike pogosto spremljajo številne kritike, tako slovenskih kot mednarodnih nevladnih 
organizacij, npr. Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR), pa tudi 
kritike mnogih pravnih strokovnjakov s področja migracijskega prava in prava temeljnih 
človekovih pravic, ki se zavzemajo za legitimno težnjo po večji učinkovitosti in 
pospešenosti azilnih postopkov, ne da bi pri tem ogrozili katerokoli od temeljnih 
človekovih pravic in načela vladavine prava, osrednjih vrednot v demokratičnih državah. 
 
Svet Evropske unije je 1. decembra 2005 sprejel Direktivo o minimalnih standardih glede 
postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca (v nadaljevanju Postopkovna 
direktiva), Državni zbor Republike Slovenije pa je direktivo prenesel v slovenski pravni red 
21. novembra 2007 z Zakonom o mednarodni zaščiti (zakon je začel veljati 4. januarja 
2008). Sprejem zakona so spremljale številne kritike tako s strani Varuha človekovih 
pravic, UNHCR-ja in tudi s strani nevladnih organizacij. 
 
Omejitve urejanja migracijskega oziroma azilnega prava v Republiki Sloveniji izhajajo že iz 
same Ustave. Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo (EU) del svoje suverenosti prenesla 
na nadnacionalno povezavo (acquis communautaire postavlja meje tudi na področju 
migracij). Zakonodajna ureditev azilnega prava bo »rdeča nit« mojega magistrskega dela, 
v katerem bom na podlagi postavljenih hipotez presojala ustreznost najnovejših 
sprememb migracijskega, v nadaljevanju tudi imigracijskega prava, glede na zakonsko 
ureditev v okviru slovenske in evropske zakonodaje. 
 
Tako Slovenija (obdobje september 2015–marec 2016) kot Evropska unija sta bili v 
zadnjem času »primorani« sprejeti veliko število migrantov v tranzitu in nekoliko manj 
imigrantov, katerih razlogi za priseljevanje so bili različni. Med seboj so se močno 
razlikovale tudi njihove ekonomsko-socialne posledice, ki so jih kot tujce doletele in so jih 
morali reševati glede na svoj trenutni položaj. Govorimo o pozitivnih in negativnih 
posledicah, o posledicah tujcev s strani imigrirane države (zakonska veljava za imigrante), 
                                                          




o posledicah kršenja temeljnih človekovih pravic, analizirane na posameznem primeru. Ne 
gre pa zanemariti tudi ostalih, prav tako pomembnih posledic imigracijskega gibanja. 
 
Glede na zastavljene hipoteze želim v svojem delu potrditi, da migranti in tudi imigranti za 
Slovenijo (in veliko večino ostalih držav članic EU) pomenijo tako breme kot priložnost. 
Evropska zakonodajna ureditev na področju migracij v slovenski zakonodaji je temelj, ki 
daje tudi smernice nadaljnjega razvoja tujskega prava. Te morajo biti ne glede na 
uzakonjene norme v prvi vrsti usmerjene v spoštovanje temeljnih človekovih pravic in 
svoboščin tujca pri nas oziroma v državi, v kateri migrira/emigrira/imigrira. V skladu z 
ustavnimi in procesnimi pravicami, ki jih predpisuje slovenska področna zakonodaja, je 
mogoče zaznati spremembe, ki jih »je pustil« čas in so za tujce še kako pomembne, 
vendar pri tem še vedno velja, da se s samim postopkom ne sme poseči v njihove 
temeljne pravice. 
 
Migracije na mednarodni ravni so dandanes eden pomembnejših celovitih postopkov, saj 
podatki Mednarodne organizacije za migracije (IOM - International Organization for 
Migration) dokazujejo, da je že vsak dvaintrideseti prebivalec sveta migrant. Pri tem pa je 
treba razlikovati med emigrantom (izseljenec) in imigrantom (priseljenec). 
 
Razlogi za imigriranje oziroma priseljevanje iz ene države, mesta ali kraja so lahko zelo 
različni. Drži dejstvo, da posameznika k migriranju velikokrat prisilijo razlogi2, kot so beg 
pred spopadi, politično in gospodarsko nestabilnostjo, kršitvami temeljnih človekovih 
pravic in revščino ali pa iskanje ugodnejših ekonomskih, socialnih ali političnih razmer v 
drugi državi. Vpliv imigracij se kaže tudi na zakonodajnem področju države, v katero se 
posameznik oz. tujec priseljuje in iz katere emigrira.  
 
Ko govorimo o zakonodaji, mislimo na vse zakonske in podzakonske akte (domače in tuje) 
in njihov zgodovinski razvoj, ki sega v čas pred 2. svetovno vojno. Temelj ureditve 
področja migracij pri nas izhaja iz Ustave. Podrobneje pa so pravice in obveznosti tujca 
opredeljene in urejene z novelo Zakona o mednarodni zaščiti, Zakonom o azilu, Zakonom 
o tujcih, Zakonom o začasnem zatočišču, Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev, 
Zakonom o državljanstvu Republike Slovenije, Zakonom o splošnem upravnem postopku, 
pri katerem je poudarek predvsem na diskrecijski pravici (odločanje po prostem 
preudarku), in Zakonom o upravnem sporu. Mednarodne akte delimo na tri sklope, in 
sicer na dokumente Organizacije združenih narodov (OZN), dokumente Sveta Evrope in 
dokumente Evropske unije (EU). 
 
V magistrskem delu analiziram trende ureditve imigracijske politike v Republiki Sloveniji in 
Evropski uniji in sicer v skladu z besedili proceduralne direktive v različnih fazah 
zakonodajnega postopka ter pred kratkim sprejete novele Zakona o mednarodni zaščiti. 
Kritike na dokumente, ki so jih ves čas izražali v UNHCR, nevladne organizacije in pravni 
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strokovnjaki, vzpodbudijo vprašanja o zaostrovanju t.i. procesnih garancij v imigracijskih 
postopkih. Porajajo pa se tudi številna vprašanja o njeni nujnosti, vplivu na procesni 
položaj tujca ter v nadaljevanju tudi o najbolj primernih načinih reševanja problemov, s 
katerimi se soočajo vse države članice Evropske unije.  
 
Evropska unija in države članice EU (od 1. maja 2004 tudi Slovenija) se soočajo s 
številnimi zlorabami imigrantskih postopkov, poleg tega migracijsko politiko evropskih 
držav močno zaznamujejo tudi varnostna vprašanja, zlasti o organiziranemu kriminalu in o 
boju proti mednarodnemu terorizmu, ki ga je v zadnjem času vse več. Trend je v 
omejevanju postopkovnih in procesnih pravic tujcev oziroma imigrantov. Kot odraz 
takšnega pristopa pa se kažejo najnovejše spremembe na področju ureditve azilne 
oziroma migracijske/imigracijske politike.  
 
Zakonodajalec je bil v okviru priprave zakonodaje s področja migracij soočen z zahtevnim 
izzivom, saj je moral najti primerljivo ravnovesje med pravičnostjo in učinkovitostjo. 
Ključne pravice, ki jih kot takšne priznava mednarodna skupnost, predstavljajo temeljno 
opredelitev pojma pravičnosti, ki tujcem oziroma imigrantom dovoljujejo, da v postopku 
na primerljiv način pojasnijo razloge (upoštevajo se izključno dejstva, ki jih tujec navede v 
svojo prvo prošnjo), s katerimi dokazujejo dejstva v svoji prošnji kot razloge za 
imigriranje, potrjujejo njihov položaj znotraj procesa in jim nudijo zaščito pred dejanji, ki 
so v nasprotju z zakonodajo države. 
 
Slovenska in evropska zakonodaja kakor tudi praksa nakazujeta prisotnost očitnega 
trenda povečanja učinkovitosti imigracijskih postopkov s poudarkom na procesni 
pravičnosti, ki izhaja iz postopka sprejema proceduralne direktive. Končna besedila v 
praksi prinašajo veliko manj temeljnih pravic, kot se kaže v njihovih začetnih predlogih, 
kar vzpodbudi dvom o njihovi namenskosti. Pred časom je Slovenija uzakonila nekoliko 
višji standard, ki kljub temu vsebuje vrsto rešitev z vidika varstva človekovih pravic 
(primerjalno-pravni pogled) in temeljnih načel migracijskega prava.  
 
V magistrskem delu bom na kratko pojasnila pomen vsakega od obravnavanih institutov 
in kritično presodila, ali posamezen institut ustreza zahtevam, ki izhajajo iz Ustave 
Republike Slovenije, postopkovne direktive in drugih mednarodnih obveznosti, ki 
zavezujejo tudi Republiko Slovenijo. Drugi del magistrskega dela bo natančneje opredelil 
imigracije kot posledice na ekonomsko-socialni ravni, posledice kot predznak kršenja 
temeljnih človekovih pravic in druge pomembnejše posledice. Sledila bo opredelitev 
imigracijskih tokov kot sodobnega družbenega pojava. Ker govorimo o priseljevanju, bom 
opredelila sam pojem migracijske, v nadaljevanju pa tudi imigracijske politike, in tudi 
vzroke za to, pri čemer se omenjeno navezuje tako na Slovenijo kot na Evropsko unijo 
(evropski migracijski/imigracijski trendi).  
 
Podatki Statističnega urada Republike Slovenije prikazujejo, da zaostrovanje imigrantske 
politike v preteklem obdobju ne ustreza realnemu stanju. V t.i. industrijskih državah je 




številna nihanja in neravnovesja. Dejstvo je, da se zlorabe dogajajo, a jih lahko še vedno 
skušamo preprečiti z uporabo milejših sredstev; poudarek je na učinkovitem izvajanju 
zakonodaje in dosledni uporabi institutov, ki jih omenjena predpisuje. V okviru Evropske 
unije se je prav z namenom reševanja imigracijskih vprašanj razvila skupna imigracijska 
politika oz. skupen zakonodajni okvir za iskanje in posledično tudi reševanje vprašanj na 
tem področju. Zakonodajni okvir je namenjen oblikovanju določenih smernic, ki bi 
poenostavile, poenotile in nikakor ne ovirale/omejevale reševanje problematike. V skladu 
s tem bom poskušala ugotoviti in s hipotezo potrditi/zavrniti, ali drži, da se na podlagi 
upoštevanja zakonodaje dosledno spoštujejo tudi temeljne človekove pravice.  
 
Strokovna literatura pojem migracij v širšem smislu ponazarja kot pozitiven proces, kljub 
temu, da ljudje v nekaterih državah zaradi velikega števila delovnih migrantov na 
omenjene gledajo negativno (biti imigrant v drugi državi je lahko breme ali priložnost). 
Poglavitnega pomena je tudi uvid aktivne in usmerjene migracijske politike, glede na to, 
da je v večini držav Evropske unije enotno povečanje števila prebivalstva dandanes 
negativen predznak pozitivnih neto imigracij in ne receptivnega naravnega prirasta 
(slednje je zadnja leta moč zaznati tudi pri nas).  
 
Glede na to, da se je priseljevanje tujcev pojavilo že v preteklosti, bom v magistrskem 
delu primerjala preteklo stanje s trenutnim gibanjem pri nas in v Evropski uniji. Na podlagi 
tega bom lahko okvirno napovedala gibanje trendov tudi v prihodnje. Številni statistični 
podatki so na voljo od leta 2000 dalje, zato bo to obdobje pripomoglo k primerjavi z 
obdobjem zadnjih 5 let (obdobje 2010–2015). Podatke sem pridobila na podlagi 
sodelovanja z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ), Ministrstvom za notranje zadeve 
(MNZ), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), 
Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), Slovensko Karitas (SK), Škofijsko 
karitas Ljubljana (ŠKL), Slovensko filantropijo, Rdečim križem Slovenije (RKS), Inštitutom 
za slovensko izseljenstvo in migracije ter iz publikacij, vezanih na temo migracij in 
imigracij. Uporabila sem tudi podatke, ki so objavljeni na spletni strani Statističnega urada 
Republike Slovenije (SURS) in Evropskega statističnega urada (EUROSTAT).  
 
Namen magistrskega dela je prikazati pomen zakonsko urejene in med seboj povezane 
(soodvisne) zakonodaje v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, opredeliti potek 
imigracijskih tokov, preučiti vzroke za imigriranje tujcev pri nas ter potrditi/zavrniti 
zastavljene hipoteze. 
Področje migracij postaja ena najbolj ključnih tem tako na ravni Evrope in tudi celotnega 
sveta in bo tudi v prihodnje eno izmed osrednjih vprašanj na političnem, socialnem in 
gospodarskem področju. To pomeni pereč problem za področje zakonodaje, ki se zaradi 
nestabilnih priselitvenih tokov spreminja in s tem vpliva na upočasnitev možnosti 
sprejema, oskrbe, nastanitve, izobraževanja in navsezadnje tudi možnosti zaposlitve pri 
nas.  
 
Ko govorimo o socialnem področju, mislimo predvsem na ureditev/umiritev razmer znotraj 




(vendar ne vedno). Glede na to, da v veliki večini in na samem začetku imigrirajo 
predvsem moški, je pričakovati, da bodo čez čas za njimi prišle tudi ženske in otroci, kar 
pa socialno stanje tujca popolnoma spremeni. 
Sklepni namen magistrskega dela je torej proučiti in s predpostavljenimi hipotezami 
kritično oceniti (potrditi/zanikati) dejstva, ki trenutno veljajo kot nerešena tako pri nas ko 
tudi na strani Evropske unije. Cilji raziskovanja magistrskega dela so naslednji: 
- prvi cilj bo teoretičen pregled imigracij (izhaja iz migracij), ki bo vseboval njihovo 
definicijo, opis vzrokov in ekonomskih učinkov. V nalogi bom pojasnila, zakaj imigracije 
ponazarjajo sodoben družbeni pojav, in opredelila osnove priselitvene politike Evropske 
unije. V nadaljevanju bom med seboj primerjala trenutne imigracijske tokove s 
preteklimi in opredelila sodobne evropske imigracijske trende; 
- drugi cilj je ugotoviti, kakšna je trenutna zakonska ureditev v Sloveniji v primerjavi z  
Evropsko unijo in s kakšnimi težavami se spopadata (npr. spremembe procesne 
direktive št. 2013/32/EU z dne 26. 3. 2013, katere rok za implementacijo je potekel že 
20. 7. 2015). Ugotoviti želim tudi, kakšna je napoved prihajajočih trendov in 
posledično, kakšna stopnja imigracij bo v prihodnosti potrebna za odpravo ali omiljenje 
omenjenih negativnih napovedi; 
- tretji cilj je ugotoviti, kakšno je stanje v okviru zakonodajnega okvira sodelovanja 
Slovenije in Evropske unije ter katere so najpogostejše kršitve na področju temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin migrantov. 
 
Magistrsko delo bom razdelila na dva sklopa. V prvem bom na teoretični ravni preučila 
pojem migracij in njihove razsežnosti. Kot vemo, so migracije izredno širok pojem, zato se 
bom pri pisanju osredotočila predvsem na opredelitev, pojasnjevanje vzrokov ter 
ekonomski učinek imigracij oz. priseljevanja. Dotaknila se bom tudi domače in tuje 
zakonodaje in v grobem posegla v njun zgodovinski razvoj. Sledila bo opredelitev 
sodobnih evropskih imigracijskih trendov. Poglavitnega pomena pri tem je, da Slovenija in 
Evropska unija izvajata aktivno in usmerjeno imigracijsko politiko, ki omogoča 
preglednejše in enostavnejše postopke privabljanja tujcev, v primeru, da želita udejanjiti 
zadane cilje Lizbonske strategije.  
 
V tem delu bom vključila tudi številne statistične podatke, slike,…, s katerimi bom lahko 
nazorneje analizirala postavljena teoretična izhodišča. Drugi del pa se bo navezoval na 
imigracije kot sodoben družbeni pojav, vzroke za nastanek ter imigracije v Evropski uniji 
in pri nas. V skladu s tem bom opredelila evropske imigracijske trende, katerih poglavitna 
iztočnica je priselitvena oziroma imigracijska politika Evropske unije. V nadaljevanju bom 
opredelila imigracijske tokove v preteklosti, trenutno gibanje imigrantskih tokov pri nas in 
v Evropski uniji ter na podlagi trenutnih statističnih podatkov poskusila okvirno napovedati 
trende gibanja v prihodnje. 
Hipoteze magistrske naloge so: 
Hipoteza št. 1: Migranti za Slovenijo pomenijo tako breme kot priložnost; 
Hipoteza št. 2: Glavni zakoni, ki urejajo tujske postopke v Republiki Sloveniji, so skladni s 




Hipoteza št. 3: Obseg varstva (ustavnih in procesnih pravic) migrantov v slovenski 
področni zakonodaji oziroma ob njenih spremembah skozi čas se krči. 
V magistrskem delu bom pri proučevanju omenjene problematike uporabila 
znanstvenoraziskovalen pristop. Na samem začetku bom uporabila metodo zbiranja 
elektronskih podatkov, ki so bolj ažurni, kar je na področju migracij in imigracij, ki se 
trenutno vsakodnevno spreminja, zelo pomembno. Poleg tega bom teorijo črpala iz 
literature, ki je v knjižni obliki ali pa je dostopna na spletu. V teoretičnem delu bom 
uporabljala večinoma opisno oz. deskriptivno metodo, saj bom podatke pridobivala 
predvsem iz na to temo napisane strokovne literature. 
 
Z metodo deskripcije bom analizirala problematiko in razsežnost pojma migracij v 
povezavi z imigracijami. Preučila bom tudi imigracije v povezavi z odgovori na zastavljene 
hipoteze (v skladu z zakonodajo in trenutnim dogajanjem) in jih bodisi potrdila ali 
zavrnila. Omenjena metoda bo najpomembnejše orodje pri ugotavljanju in posledično tudi 
potrjevanju sodobnih imigracijskih trendov, prav tako pa tudi pri ugotavljanju ključnih 
sprememb zakonodaje od zgodovine do danes.  
 
S ciljem celovite obravnave že omenjenih trendov bom uporabila tudi metodo 
komparacije. Med seboj bom primerjala imigracijske trende v Sloveniji in Evropski uniji 
(časovni okvir zadnjih 5 let). Poizkusila bom ugotoviti tudi razlike in stanje na področju 
imigracije na ravni Evropske unije ter v posameznih državah članicah, v nadaljevanju 
naloge pa podrobneje tudi v Sloveniji. 
 
Pomembnejše omejitve raziskave so naslednje: 
1. V magistrskem delu se bom pri proučevanju migracij dotaknila zgodovine razvoja 
tujskega prava in ga podrobneje opredelila. Glede na to, da je na to temo napisanih 
kar nekaj magistrskih del in narejenih raziskav, sem bom osredotočila predvsem na 
razvoj, ki sega v čas pred 2. svetovno vojno, in ga primerjala s časom po njej. 
2. Poglobila sem bom v zakonsko ureditev migracijskega oziroma azilnega prava  "skozi 
čas" tako v Republiki Sloveniji kot tudi v Evropski uniji in ureditvi podrobneje primerjala 
med seboj. 
3. Glede na kompleksnost pojma migracij se bom v magistrskem delu osredotočila zlasti 
na opredeljevanje imigracij kot sodoben družbeni pojav in kot posledice gibanja tujcev 
(to bom opredelila tudi na podlagi primera kršitve temeljnih človekovih pravic in 
svoboščin – Judikat: odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije v postopku 
odločanja o ustavni pritožbi, v postopku za preizkus pobude in v postopku za oceno 
ustavnosti; Vir: http://www.us-rs.si/media/u-i-189-14.up-663-14.pdf). 
4. Preučila bom tudi migracijske (na splošno) in imigracijske (podrobneje) tokove v 
Sloveniji in EU ter na podlagi trenutnih dejstev in statističnih podatkov poskušala 
napovedati gibanje v prihodnje. 
 
Pri pridobivanju statističnih podatkov in zlasti pri napovedih trendov (podatki, objavljeni 




so tudi najbolj verjetne (zgornja in spodnja različica sta manj verjetni, zato ju v 





2 ANALIZA ZGODOVINSKEGA RAZVOJA AZILNEGA PRAVA 
2.1 RAZVOJ AZILNEGA PRAVA PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO  
Azilno pravo vse tja do leta 1920 ni bilo v središču »pozornosti«. Množice beguncev so 
bile v primerjavi z današnjimi relativno majhne, poleg tega pa so se naseljevale predvsem 
v na novo odkritih deželah. To je pokazatelj, da v tistem času države niso bile usmerjene 
k omejevanju same definicije beguncev in da pod vplivom prevladujoče, v takratnem času 
liberalistične doktrine, veljajo migracije za bolj ali manj svobodne in nenadzorovane. 
 
Politična in ekonomska situacija se je korenito spremenila po 1. svetovni vojni. Revolucija 
v Rusiji in tudi vojna sta kot posledico za seboj pustili veliko število razseljenih oseb. V 
tistem času veljavni liberalizem pa sta zamenjala politični in ekonomski nacionalizem, kar 
je za državo pomenilo začetek bolj restriktivne ureditve migracij. Kot posledica 
omenjenega so nastale določene ožje definicije beguncev. 
 
Ne glede na povedano se je skupnost zavedala dolžnosti nudenja zaščite beguncem in 
obenem zavezala k iskanju rešitev na omenjenem področju. S t. i. Versajsko pogodbo, 
podpisano 28. januarja leta 1919, katere poglavitni namen je bil spodbuditev 
mednarodnega sodelovanja ter doseganje varnosti in miru, je bilo ustanovljeno Društvo 
narodov in prav pod njegovim okriljem je bila leta 1921 udejanjena prva pomoč za 
begunce – imenovanje Visokega komisarja za ruske begunce. V obdobju naslednjih petih 
let so bile v okviru omenjenega oblikovane še mnoge druge organizacije, npr. v letu 1938 
sta bila ustanovljena Medvladni odbor za begunce in Visoki komisariat za begunce. Poleg 
tega pa so bili podpisani tudi drugi mednarodni dokumenti, ki so za takratni čas 
ponazarjali začetek samega razvoja mednarodnega azilnega prava. Vanj sodi tudi 
Konvencija o mednarodnem statusu beguncev iz leta 1933. Njen namen je bil, da služi kot 
normativni okvir za domnevne akte na mednarodni ravni.  
2.2 RAZVOJ AZILNEGA PRAVA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 
Druga svetovna vojna je bila prelomnica v razvoju prava mednarodnih človekovih pravic in 
azilnega prava. Leta 1945 je bila v San Franciscu podpisana Ustavna listina Organizacije 
združenih narodov (v nadaljevanju besedila: Ustavna listina OZN). Ta listina v svojem 
predgovoru določa, da naj jo prihodnji rodovi obvarujejo pred vojnimi grozotami in 
obenem utrdijo zaupanje v temeljne človekove pravice in človekovo dostojanstvo. Ustavna 
listina OZN v 1. členu določa in obenem tudi usmerja k vzdrževanju mednarodnega miru, 
varnosti in medsebojnemu sodelovanju narodov pri spodbujanju temeljnih človekovih 
pravic. Rezultat dosega zastavljenih vizij mednarodne skupnosti je bil sprejem ne-pravno 
zavezujoče Splošne deklaracije človekovih pravic (10. december 1984), ki natančneje 
določa in pojasnjuje človekove pravice in načela, usmerjena v njihovo spoštovanje. Med 




Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (oba iz leta 1966), ki 
skupaj z deklaracijo sestavljata Mednarodno listino pravic.3 
 
Na področju azila sta med številnimi univerzalnimi in tudi regionalnimi dokumenti zelo 
pomembni Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim ali ravnanju iz leta 1984 (v nadaljevanju besedila: Konvencija proti mučenju) ter 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). Slednja je 
bila v podpis predložena 4. novembra 1950 v Rimu, ratificirana in sprejeta pa je bila 3. 
septembra 1953, obe pa sta bili sprejeti v okviru Sveta Evrope.  
 
Organizacija združenih narodov je že od samega začetka zelo zavzeta in dejavna na 
področju azila oz. mednarodne zaščite in stremi k vse bolj urejeni in posamezniku 
prilagojeni zakonodaji. Prizadeva si, da je azilna problematika in z njo povezani problemi 
postavljena kot poglavitna točka prve seje Generalne skupščine. Mednarodna organizacija 
za begunce (International Refugee Organisation – IRO) je bila ustanovljena leta 1947. Bila 
je prva agencija, katere področje delovanja je obsegalo vse aspekte begunske situacije – 
registracija, postopek odločanja o statusu, vračanje v domovino in preselitev v drugo 
državo.4 UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) jo je nadomestil leta 
1951. Omenjen v skladu s svojim statutom izvršuje dve ključni funkciji. V okviru nudenja 
mednarodne zaščite zlasti vzpodbuja države k sprejemu mednarodnih aktov za zaščito 
beguncev, nadzira njihovo izvajanje in predlaga spremembe, z državami pa sklepa tudi 
sporazume o izvajanju ukrepov za izboljšanje situacije beguncev.5 Druga funkcija urada 
pa je iskanje trajnih rešitev z vzpodbujanjem integracije v državah gostiteljicah in 
prostovoljnega vračanja beguncev v njihove izvorne države.6 V okviru UNHCR deluje tudi 
Izvršni odbor programa visokega komisarja (The Executive Committee of the High 
Commissioner's Programme – ExCom), ki je bil ustanovljen leta 1958 in katerega sklepi, 
čeprav nezavezujoči, so pomemben vir in prispevek k mednarodnemu azilnemu pravu.7 
 
Istočasno kot ustanavljanje UNHCR-ja je na področju azilnega prava potekala tudi 
priprava bistvenega in temeljnega pravnega akta t. i. Ženevske konvencije (sprejeta je 
bila 28. julija 1951). V okviru omenjenega besedila so se države pogodbenice 
skoncentrirale na trenutno azilno problematiko in so oblikovale časovni okvir za dogodke 
pred letom 1951. Na področju demografske veljavnosti jim je bilo ponujeno, da same 
odločijo, ali se bo nanašala zgolj in izključno na evropske ali na begunce na splošno. Iz 
omenjenega je sklepati, da države pogodbenice niso prevzele obveznosti za v prihodnje, 
kar je bilo popravljeno s Protokolom o statusu beguncev (Newyorški protokol iz leta 
1967). Na podlagi tega je Ženevska konvencija pridobila resnično univerzalen značaj.8 
                                                          
3 Cerar, Jamnikar, Smrkolj, 2002. Dokumenti človekovih pravic, str. 39–40. 
4 Seminar for New Refugee Law Judges (1999), 1. pog., str. 5. 
5 8. člen Statuta UNHCR. 
6 1. odstavek 1. člena statuta UNHCR. 
7 Seminar for New Refugee Law Judges (1999), 1. pog., str. 14. 




2.3 PRAVNI VIRI NA PODROČJU AZILA  
Standardi za zaščito beguncev na mednarodni ravni so določeni v mednarodnem pravu 
človekovih pravic in tudi v mednarodnem azilnem pravu, pri čemer pa je potrebno 
poudariti, da je mednarodno pravo človekovih pravic v odnosu do azilnega prava, 
komplementarne narave. Pomen je zlasti v dopolnjevanju mednarodne zaščite, ki jo nudi 
mednarodno azilno pravo, zapolnjevanju njegovih vrzeli in pomanjkljivosti, poleg tega pa 
je tudi nepogrešljiv interpretativni pripomoček pri njegovi uporabi.9 
Mednarodno pravo človekovih pravic 
V 14. členu Splošne deklaracije o človekovih pravicah je določeno, da ima vsakdo v drugih 
državah pravico iskati in uživati pribežališče pred preganjanjem. V okviru omenjenega 
velja tudi, da se nanjo ni mogoče sklicevati samo v primeru pregona, ki temelji na 
nepolitičnih kaznivih dejanjih in so v neskladju s cilji in načeli Združenih narodov. Z vidika 
zaščite beguncev je ključen tudi 5. člen deklaracije, ki v svoji vsebini prepoveduje 
kakršnokoli mučenje in okrutno, nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje. 
Vsebinsko podobni so tudi 7. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih 
pravicah, 3. člen Konvencije proti mučenju in 3. člen EKČP. Določba določa podlago za 
priznanje začasnega ali stalnega zatočišča v primerih, ko oseba sicer ne izpolnjuje 
pogojev, določenih v Ženevski konvenciji, vendar pa bi bila njena vrnitev v izvorno državo 
v nasprotju z načelom nevračanja (non-refoulement). Mednarodno pravo človekovih 
pravic vsebuje nekatere pomembne procesne kartele, ki veljajo tudi za azilne postopke, 
predvsem pravico do učinkovitega pravnega sredstva10 in procesna jamstva v primeru 
izgona tujcev (možnost ugovora proti izgonu, preizkus zadeve, prepoved kolektivnega 
izgona tujcev).11 
Mednarodno azilno pravo 
Ženevska konvencija v mednarodnem azilnem pravu zavzema osrednje mesto in sicer kot 
prvi dokument, ki zajema splošno definicijo begunca kot posameznika na mednarodni 
ravni, temelječo na individualni obravnavi in presoji razlogov vsakega posameznega 
prosilca za azil oziroma mednarodno zaščito.12 
Druga, zelo pomembna določba o varstvu beguncev je zapisana v 33. členu Konvencije; 
ta prepoveduje izgon ali prisilno vračanje beguncev na meje ozemlja, kjer bi bilo njihovo 
življenje ali svoboda ogrožena zaradi njihove rase, vere, državljanstva, pripadnosti 
določeni družbeni skupini ali določenega prepričanja. Konvencija v nadaljevanju besedila 
določa tudi pravice, obveznosti in pravni status tujcev (v širšem smislu). Postopek sklepa 
o statusu begunca ni natančneje definiran, temveč je državi pogodbenici dano v odločitev, 
da glede tega presodi sama in sicer v skladu s svojo ustavno ter zakonsko ureditvijo 
(Konvencija v 32. členu določa le proces jamstva za primer izgona). Ženevsko konvencijo 
                                                          
9 Da Lomba, 1999. The right to seek refugee status in the European Union (2004), str. 11; Seminar 
for the New Refugee Law Judges, 2. pog., str. 3. 
10 8. člen Splošne deklaracije človekovih pravic, 3. odstavek 2. člena Mednarodnega pakta o 
državljanskih in političnih pravicah in 13. člen EKČP. 
11 13. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, 4. člen Protokola št. 4 k 
EKČP in 1. člen Protokola št. 7 k EKČP. 




med drugim dopolnjuje tudi Newyorški protokol, ki skuša odstraniti časovno in geografsko 
omejitev njene veljavnosti.  
Poleg omenjene konvencije in Newyorškega protokola obstajajo tudi številni regionalni 
instrumenti azilnega prava, na primer Konvencija Organizacije afriške enotnosti, 
predhodnice Afriške unije, ki ureja posebne vidike begunske problematike v Afriki (iz leta 
1969), na območju Latinske Amerike pa Konvencija o teritorialnem azilu (iz leta 1954), 
Konvencija o diplomatskem azilu (iz leta 1954) in Kartagenska deklaracija (iz leta 1984).13 
2.4 AZILNO PRAVO V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Naša država pravico do azila oziroma mednarodne zaščite kot temeljno človekovo pravico 
navaja že v Ustavi,14 natančneje v 48. členu, ki definira: »V mejah zakona je priznana 
pravica pribežališča tujim državljanom in osebam brez državljanstva, ki so preganjene 
zaradi zavzemanja za človekove pravice in temeljne svoboščine«. Področje azila oziroma 
mednarodne zaščite je bilo prvič uzakonjeno in tudi urejeno v Zakonu o tujcih,15 sprejetem 
v prvem paketu slovenske osamosvojitvene zakonodaje s področja notranjih zadev.16 Kljub 
pomanjkljivi ureditvi je obsegal (samo) šest členov (zajemal je določila kriterijev za 
pridobitev statusa begunca, izključitveno klavzulo in načelo združitve družine; poleg 
omenjenega pa tudi pristojni in pritožbeni organ ter pravice beguncev). Azilnega postopka 
in procesnih pravic prosilcev za azil oziroma mednarodno zaščito se (z izjemo pravice do 
pritožbe) zakon ni dotaknil. Nekaj določb je vseboval le t. i. Pravilnik o načinu reševanja 
prošenj za priznanje statusa begunca in njihovi osnovni oskrbi,17  ki je bil sprejet na 
njegovi podlagi.18 
 
Celostno in med drugim tudi prvo ureditev azila oziroma mednarodne zaščite je Slovenija 
dobila leta 1999 z Zakonom o azilu,19 ki je bil tudi posledica vključevanja Slovenije v 
Evropsko unijo in zahtev po usklajenosti notranje zakonodaje z evropskim azilnim/tujskim 
pravnim redom. Pogoji za pridobitev statusa begunca so bili določeni z neposrednim 
sklicevanjem na Ženevsko konvencijo, sama možnost pridobitve mednarodne zaščite pa je 
razširjena z uzakonjenjem azilnega prava, in sicer za primere, ko bi vrnitev begunca v 
matično državo lahko resno ogrozila njegovo varnost ali fizično integriteto v povezavi z 
                                                          
13 Konvencija Organizacije afriške enotnosti opredeljuje razširitev definicije begunca tudi na osebe, 
ki so bežale iz matične države zaradi zunanje agresije, okupacije oziroma dominacije s strani 
druge države ali dogodkov, ki huje kršijo javni red v državi ali njenem delu. Podobno določa tudi 
Kartagenska deklaracija, ki sicer ni pravno zavezujoča, vendar jo v praksi spoštuje večina 
latinskoameriških držav. Seminar for the New Refugee Law Judges (1999), 1. pog., str. 11–12. 
14 Ustava Republike Slovenije, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/91, stran 1373, dne 28. 12. 
1991. 
15 Zakon o tujcih (ZTuj), Uradni list Republike Slovenije, 1/1991. 
16 Debelak, Gregori, 2000. Pravna in institucionalna usklajenost, v: VI. Dnevi javnega prava, str. 
324. 
17 Uradni list Republike Slovenije, št. 25/1991. 
18 Dolžnost uradne osebe je, da opravi razgovor s prosilcem za priznanje statusa begunca in da 
sprejme vlogo na zapisnik. Obenem pa mora prosilca tudi poučiti, da navede vsa dejstva, ki 
dokazujejo, da gre za begunca ter ga seznaniti z naslovi humanitarnih in drugih organizacij, ki bi 
mu lahko nudile materialno in pravno pomoč. 




upoštevanjem 3. člena EKČP. V skladu s tem je bil urejen tudi postopek za pridobitev azila 
oziroma mednarodne zaščite kot tak. Na omenjeno so bile vezane procesne pravice, ki pa 
morajo biti prosilcem za azil oz. mednarodno zaščito zagotovljene s skladu z zahtevami na 
mednarodni ravni (npr. pravica do pravne pomoči; pravica do stika z nevladnimi 
organizacijami in UNHCR; pravica do tolmača; pravica do sodnega varstva in pravica do 
zaslišanja). 
Ne gre zanemariti dejstva, da je bil Zakon o azilu spremenjen kar štirikrat. Glede na 
vsebino je najpomembnejša novela zakona ZAzil-B, ki pa je prinesla kar nekaj pomembnih 
novosti, med njimi razširitev pravne podlage humanitarnega azila s 3. členom EKČP, 
možnost pritožbe na Vrhovno sodišče Republike Slovenije,20 uvedbo institutov očitno 
neutemeljene prošnje in posebne oblike zaščite ter odpravo izjeme od načela 
nevračanja.21 Glede na pravice prosilcev za azil oziroma mednarodno zaščito pa je najbolj 
ključna zadnja novela ZAzil-D, ki ima močno težnjo v evropski zakonodaji in stremi k 
občutnemu zmanjšanju pomembnosti pravnih standardov varstva prosilcev za azil oziroma 
mednarodno zaščito. 
Slovenska zakonska podlaga za odločanje o azilu oziroma mednarodni zaščiti se prične že 
v Ustavi Republike Slovenije, ki ji sledi Zakon o azilu z vsemi upoštevanimi spremembami 
in dopolnitvami. Za preostala vprašanja postopka pa se subsidiarno uporablja Zakon o 
splošnem upravnem postopku,22 v postopku pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem pa 
Zakon o upravnem sporu.23 Za izvrševanje azilne zakonodaje so bili sprejeti nekateri 
podzakonski akti:  
­ Navodilo o postopku in načinu ravnanja s tujci, ki vstopijo v Republiko Slovenijo in želijo 
vložiti prošnjo za azil, ter o sprejemanju, vsebini in ravnanju z vloženimi prošnjami za 
azil oziroma izjavami, sprejetimi na zapisnik;24 
­ Odlok o določitvi varnih tretjih držav;25 
­ Pravilnik o načelih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil in tujcem, ki jim  je 
bila priznana posebna oblika zaščite;26 
­ Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji; 27 
­ Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov prosilcem za begunce.28 
                                                          
20 Omenjeno je v skladu z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je v odločbi U-I-
221/00 z dne 9. 11. 2000 razsodilo, da je določba 2. odstavka 40. člena ZAzil v nasprotju s 25. 
členom Ustave Republike Slovenije (omenjeno se nanaša na pravico do pravnega sredstva). 
Ocenilo je namreč, da finančni interes države ne mora odtehtati izključitve pritožbe in s tem večje 
verjetnosti, da je izdana negativna odločba nezakonita. 
21 Po opozorilu Odbora Združenih narodov proti mučenju, da načelo nevračanja v 6. členu ZAzil ni 
izpeljano v skladu z Ženevsko konvencijo, je bila črtana izključitev uporabe načela nevračanja za 
osebe, za katere obstajajo utemeljeni razlogi, da bi lahko ogrožale varnost države ali javni red v 
Republiki Sloveniji, ali ki so bile s pravnomočno sodbo obsojene zaradi posebno hudega 
kaznivega dejanja ter zaradi tega pomenijo nevarnost za Republiko Slovenijo.  
22 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uradni list Republike Slovenije, št. 80/ 1999. 
23 Zakon o upravnem sporu (ZUS), Uradni list Republike Slovenije, št. 105/ 2006. 
24 Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2000. 
25 Uradni list Republike Slovenije, št. 63/2002. 
26 Uradni list Republike Slovenije, št. 80/2002. 
27 Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2004, 129/2004. 




2.5 AZILNO PRAVO V OKVIRU EVROPSKE UNIJE  
Evropska skupnost je bila ustanovljena kot ekonomska integracija, katere namen je bil 
vzpostavitev skupnega trga in s postopnim približevanjem ekonomskih politik držav članic 
spodbujanje gospodarske rasti, povečanje stabilnosti, zvišanje življenjske ravni in 
vzpostavitev tesnejših odnosov med državami članicami.29 Omenjene so v ekonomskem 
povezovanju videle sredstvo, s katerim bi lahko zagotovile svetovni mir.30 
 
Migracije in azil sodijo v področje notranjih zadev in pravosodja, ki je bilo večino časa 
izključno v pristojnosti držav članic, ki so samostojno določale politiko in ukrepe na tem 
področju. V osemdesetih letih 20. stoletja je prišlo do tesnejšega sodelovanja, natančneje 
takrat, ko je bil v okviru t.i. Enotnega evropskega akta sprejet program za ukinitev meja 
med državami in posledično vzpostavitev območja prostega pretoka gibanja ljudi 
(poglaviten pomen je bila krepitev meddržavnega sodelovanje držav članic). Pri tem so 
prednjačile države Beneluksa, Francija in Nemčija, ki so leta 1985 podpisale Schengenski 
sporazum.31 Leta 1990 je bil sporazum dopolnjen in nadgrajen s t. i. Schengensko 
konvencijo.32 Omenjena je vsebovala tudi poglavja o določanju pristojnosti držav članic za 
odločanje o prošnjah za azil oziroma mednarodno zaščito, kar je ponazarjalo prvi element 
razvijajočega se azilnega pravnega reda, kljub temu, da je bil sporazum sprejet zunaj 
institucionalnega okvira Evropske skupnosti. Kasneje so postopno k sporazumu pristopile 
tudi druge evropske države (leta 1990 Italija; leto kasneje Portugalska in Španija; leta 
1992 Grčija; tri leta za tem še Avstrija in leta 1996 Danska, Finska ter Švedska). Leta 
1997 je bil sporazum s posebnim protokolom k Amsterdamski pogodbi vključen v okvir 
Evropske unije in tako velja za vse države članice razen za Združeno kraljestvo in Irsko.33 
 
S sprejetjem Pogodbe o Evropski uniji (t.i. Maastrichtska pogodba) leta 1992 je bilo 
sodelovanje na področju azila med državami članicami združeno v pravni koncept 
Evropske unije, natančneje v tretji steber, ki zajema zadeve na področju notranjih zadev 
in pravosodja. Na podlagi tega lahko trdimo, da je bila sprejeta pogodbena obveza 
meddržavnega oziroma medvladnega sodelovanja. Omenjene odločitve so države članice 
sprejemale same s soglasjem, pri nekaterih odločitvah so se v proces vključile tudi 
institucije Evropske skupnosti, še posebej pa Svet (deluje v okviru pobude držav članic in 
Evropske komisije). Mednje sodi tudi pristojnost oblikovanja enotnih stališč za izvedbo 
ukrepov in pripravo nanje ter navsezadnje tudi sklepanje sporazumov na meddržavni 
ravni.  
                                                          
29 2. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti. 
30 Grilc, Ilešič, 2002. Pravo Evropske unije, str. 9. 
31 Agreement between the Goverments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal 
Republic of Germany and the Franc Republic on the gradual abolition of checks at their common 
borders, Official Journal L 293, 22. 9. 2000. 
32 Convention implemeting the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Goverments of 
the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French 
Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, Official Journal L. 22. 9. 
2000. 





Ob koncu leta 1992 so v veljavo stopile t. i. Londonske resolucije, ki so v postopke 
odločanja vnesle obliko »očitno« neutemeljene prošnje (nanašajo se na izstop iz trenutne 
varne države in vstop v varno tretjo državo). Omenjene so bile nezavezujoče, vendar so 
kljub temu države članice z njimi nakazale interes, da sprejmejo skupni pristop k urejanju 
temeljnih elementov procesnega azilnega prava.34 Omeniti je treba še Resolucijo Sveta EU 
o temeljnih jamstvih v azilnem postopku35 kot prvi akt EU, ki opredeljuje postopek presoje 
prošnje za azil oziroma mednarodno zaščito. Resolucija določa enotna načela učinkovitih 
in pravičnih azilnih postopkov, pristojnost usposobljenega organa za izvedbo postopka, 
pravice prosilcev za azil oziroma mednarodno zaščito in dodatne procesne varovalke, ki jih 
je treba zagotoviti ranljivim skupinam beguncev (mednje sodijo mladoletne osebe brez 
spremstva in ženske), ter določbe glede neutemeljenih prošenj. Poleg tega določajo tudi 
navodila za izvedbo postopkov ob prihodu tujcev na državno mejo. 
  
Iz tega izhaja, da je resolucija pravni akt, ki natančneje ureja temeljna načela 
migracijskega oz. azilnega postopka in obenem tudi procesne pravice, ki morajo biti 
zagotovljene prav vsem (brez izjem) prosilcem za azil oziroma mednarodno zaščito. 
 
Poudariti je potrebno tudi, da je mejnik v razvoju evropskega azilnega prava prav sprejem 
Amsterdamske pogodbe, ki je področje viz, azila oziroma mednarodne zaščite, 
priseljevanja in drugih politik v zvezi s prostim gibanjem oseb prenesla iz tretjega v prvi 
steber in ga tako usmerila med politike Skupnosti.36 Določbe na področju azila oziroma 
mednarodne zaščite so natančneje opredeljene v 63. členu. Nanašajo se na: 
­ merila in mehanizme za določitev države članice, odgovorne za preverjanje prošnje za 
azil oziroma mednarodno zaščito; 
­ minimalne standarde za sprejem prosilcev za azil oziroma mednarodno zaščito; 
­ minimalne standarde za priznanje statusa begunca državljanom tretjih držav in 
­ minimalne standarde glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v 
državah članicah. 
 
Protokol o azilu za državljane držav članic Evropske unije je prav tako vključen v 
omenjeno pogodbo (npr. izjava Belgije o Protokolu o azilu za državljane držav članic 
Evropske unije). V svoji vsebini natančneje določa, da se države članice med seboj 
obravnavajo kot varne izvorne države in prošnjo državljana Evropske unije sprejmejo le 
izjemoma (govorimo o taksativnih primerih). Oktobra leta 1999 so bile na vrhu v 
Tampereju potrjene določbe Amsterdamske pogodbe s sklepi. Omenjenega dogodka so se 
udeležili člani Sveta Evropske unije, člani Evropske komisije ter predsednik Evropskega 
                                                          
34 J. van der Klaauw. 2000. The EU Asylum Acquis: History and Context (2000), v: P. van der 
Krieken, The asylum acquis handbook, str.11. 
35 Council Resolution of 20 June 1995 on Minimum Guarantees for Asylum Procedures, Official 
Journal C 274, 19. 9. 1996. 
36 4. poglavje tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (prečiščeno besedilo), členi 
61–69. Consolidated version of the Treaty establishing the European Community, Official Journal 




parlamenta. Rezultat omenjenega je bila pobuda k preoblikovanju enotne politike 
Evropske unije na področju azila oziroma mednarodne zaščite ter migracij, posledično pa 
tudi k vzpostavitvi enakega, na evropski ravni sprejetega azilnega prava. V skladu s tem 
je bil sprejet dvostopenjski pristop; kratkoročen in dolgoročen. Pri kratkoročnem pristopu 
naj bi si države članice prizadevale razvijati minimalne standarde na področjih, določenih v 
63. členu Amsterdamske pogodbe, na dolgi rok pa naj bi postopoma dosegle višjo raven 
harmonizacije, t. i. okraj minimalnih standardov in vzpostavile enotni azilni postopek ter 
enotni begunski status za celotno Evropsko unijo.37 
 
Večino zahtevanih standardov Evropske unije je bilo sprejetih v obliki Proceduralne 
direktive (sprejeta konec leta 2005), vendar ne v zahtevanem roku, ki ga je predvidela že 
Amsterdamska pogodba. Novembra 2004 so bili sklepi iz Tampereja nadgrajeni s Haaškim 
programom,38 ki je nadaljeval razvoj evropske politike na področju pravosodja in notranjih 
zadev. Na podlagi omenjenega je bil pripravljen koncept desetih temeljnih prioritet, v 
okviru katerih si bo Evropska unija v prihodnje zadala doseči postavljene cilje. Ena izmed 
prioritet je tudi oblikovanje enotnega evropskega azilnega sistema (države članice 
Evropske unije in Parlament si zanj prizadevata že vse od leta 1999), prvi večji prelomni 
mejnik je bil predviden za leto 2010, kasneje za konec leta 2012, vendar še danes to ni 
uresničeno.  
 
Marca 2013 je bil dosežen politični sporazum o zadnjih dveh zakonodajnih aktih, ki sta 
pravna podlaga za skupni evropski azilni sistem (določeni so bili splošni postopki in enoten 
status oseb, katerim je bila priznana subsidiarna zaščita), in sicer o prenovitvi direktive o 
azilnih postopkih39 ter uredbe EURODAC o zbirki biometričnih podatkov za primerjavo 
prstnih odtisov.40 Koncept v svoji vsebini predvideva tudi t. i. regijske programe zaščite, v 
okviru katerih naj bi Evropska unija tako izvornim kot tudi tranzitnim državam pomagala 
vzpostaviti sistem zaščite, ki bo skladen s predpisi na mednarodni ravni. 
 
Evropska gospodarska skupnost kot ekonomska integracija ne vsebuje določb o 
človekovih pravicah, saj je Sodišče Evropske skupnosti leta 1969 odločilo, da predstavljajo 
del t.i. splošnih načel prava Skupnosti. 
 
Maastrichtska in Amsterdamska pogodba sta omenjeni koncept vključili v primarno pravo 
Evropske unije in določili, da Unija spoštuje temeljne pravice, ki jih zagotavlja EKČP in ki 
                                                          
37 D. Dessalegne et al. Towards a Common European Asylum System, v: C. Dias Urban de Sousa, 
P. De Bruycker (ur.), The emergence of a European asylum policy (2004), str. 232–233. 
38 The Hague Programme: strenghening freedom, security and justice in the European Union, 
Official Journal C 053, 3. 3. 2005. 
39 Direktiva 2005/85/ES o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa 
begunca v državah članicah, UL L 326, 13.12.2005, str. 13. Zakonodajni observatorij EP, 
medinstitucionalni sklic COD(2009)0165. 
40 Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000, UL L 316, 15.12.2000, str. 1. Zakonodajni observatorij EP, 
medinstitucionalni sklic: COD(2008)0242. Naslednje letno poročilo EURODAC je bilo objavljeno v 




kot splošno načelo prava Skupnosti izhajajo iz ustavnih tradicij držav članic,41 vendar pa 
do slovesne razglasitve Listine temeljnih pravic v Evropski uniji42 decembra 2000 na vrhu 
v Nici (pogodba iz Nice je bila podpisana 26. februarja leta 2001, v veljavo pa je stopila s 
1. februarjem leta 2003). Listina za države članice ni bila pravno zavezujoča, temveč je 
predstavljala politično deklaracijo o zavezanosti Evropske unije k demokratičnim izročilom; 
zavezujočo naravo je dobila šele v osnutku Pogodbe o Ustavi za Evropo.  
 
Ne gre zanemariti niti primera sodišča Evropske unije zoper pakistanskega državljana H.N. 
in irskega ministra za pravosodje, enakost in reformo zakonodaje.43 Primer se navezuje na 
zavrnitev (v skladu z irskim pravnim redom) obravnavane prošnje pritožnika (pakistanski 
državljan je kot študent na Irsko vstopil leta 2003). V obdobju med leti 2004 in 2009 se je 
spremenilo veliko dejstev pritožnika, vendar med razlogi ni bilo nič oprijemljivega za 
podaljšanje prošnje za subsidiarno zaščito. Leta 2009 je zaradi zadnje zavrnjene prošnje 
pakistanski državljan vložil pritožbo na »Supreme Court«, ki se je glede na okoliščine 
odločilo, da prekine odločanje in Sodišču postavi vprašanje, ki se navezuje na 41. člen 
Listine Evropske unije o temeljnih pravicah44. Omenjena pravica se nanaša na dolžnost 
upravnega organa (predstavlja institucijo Unije), da svoje odločitve obrazloži in odgovori v 
jeziku, v katerem je prošnjo prejel.  
 
V omenjenem primeru je bila odločitev Sodišča v skladu z Direktivo Sveta 2004/83/ES z 
dne 29. aprila 2004 (določa minimalne standarde glede pogojev za priznanje statusa 
begunca ali statusa subsidiarne zaščite) in Direktivo Sveta 2005/85/ES z dne z dne 1. 
decembra 2005 (določa minimalne standarde glede postopkov za priznanje ali odvzem 
statusa begunca v državah članicah) naslednja in sicer: 
- da se lahko tako prošnja za priznanje statusa begunca kot tudi prošnja za subsidiarno 
zaščito vložita istočasno in 
- da nacionalno postopkovno pravilo ne privede do tega, da se prošnja za subsidiarno 
zaščito obravnava v nerazumnem (predolgem) roku, kar pa mora preveriti za to pristojno 
sodišče. 
Pravica do azila oziroma mednarodne zaščite kot ena temeljnih človekovih pravic velja 
tudi v Listini temeljnih pravic, ki v Evropski uniji ni bila zapostavljena, prej nasprotno, in 
sicer jo kot temeljno pravico ob sklicevanju na Ženevsko konvencijo določa njen 18. člen. 
Kadar govorimo o pravici do azila oziroma mednarodne zaščite sta izrednega pomena tudi 
19. člen, ki se nanaša na varstvo pravic in sicer kadar gre za odstranitev, izgon ali 
izročitev ter načelo nevračanja, ter 4. člen, ki jasno prepoveduje mučenje in nečloveško ali 
ponižujoče ravnanje ali kaznovanje.  
                                                          
41 Ibidem, str. 68; člen F Mastrichtske pogodbe, 8. točka 1. člena Amsterdamske pogodbe, 6. člen 
prečiščenega besedila Pogodbe o Evropski uniji. Consolidated version of the Treaty on European 
Union, Official Journal C 325, 24. 12. 2001. 
42 Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal C 364, 18. 12. 2000. 
43Sodba Sodišča Evropske unije v zvezi z zavrnitvijo prošnje za pridobitev status subsidiarne 
zaščite. Pridobljeno 12.7.2016 iz http://curia.europa.eu/. 
44 41. člen Listine Evropske unije o temeljnih pravicah se nanaša na pravica do dobrega upravljanja 
in v svojem prvem odstavku določa: Vsakdo ima pravico, da institucije, organi, uradi in agencije 




Tabela 1.: Države z največjim številom beguncev in prosilcev za azil na tisoč 
prebivalcev leta 2015 
 
Vir: UNHCR, Združeni narodi (2015, 2016) 
 
Tabela št. 1 prikazuje podatke za leto 2015 in sicer število beguncev in prosilcev za azil v 
primerjavi s številom prebivalcev v posamezni državi. Na samem vrhu je Libanon, sledi mu 
Jordanija, nato Nauru, Čad itd., na predzadnjem mestu je Jemen in na zadnjem Norveška. 
Ključno pri tabeli je število beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito na 1000 





3 PRIMERJAVA ZAKONODAJNE UREDITVE NA PODROČJU 
AZILNEGA PRAVA 
Vsi zakoni in podzakonski akti, ki opredeljujejo status tujca, so strukturirani tako, da kar 
se da najbolj ustrezajo značilnostim našega pravnega reda ter pogojem, ki so v skladu z 
interesi Republike Slovenije, sočasno pa so tudi v skladu s pravnim redom Evropske unije. 
Glede na omenjeno morajo biti tudi kompatibilni in primerljivi s tujskim pravom v državah 
članicah Evropske unije.  
 
Sklep je, da morajo predlagatelji področne zakonodaje upoštevati številne mednarodne 
akte in dokumente, ki jih je Republika Slovenija sprejela v svoj pravni okvir. 
Izvorne vire, ki opredeljujejo in urejajo migracijsko oziroma azilno pravo, delimo na: 
- notranje pravne vire oziroma pravne akte Republike Slovenije in 
- mednarodnopravne vire oziroma mednarodnopravne akte Evropske unije. 
3.1 ZAKONODAJNA UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Slovenija je nasledila ali ratificirala najpomembnejše mednarodne standarde za varstvo 
človekovih pravic,45 Evropska konvencija o človekovih pravicah pa je inkorporirana v  njen 
notranji pravni okvir. Od mednarodnih standardov, ki urejajo varstvo človekovih pravic na 
področju državljanstva, je Slovenija ratificirala oziroma nasledila Konvencijo o statusu 
oseb brez državljanstva46 in Konvencijo o državljanstvu poročenih žensk.47 Ni pa ratificirala 
Konvencije o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva in Evropske konvencije o 
državljanstvu, ki sta zelo pomembna standarda na tem področju. 
 
Zakonodajna ureditev Republike Slovenije, v širšem smislu notranji pravni akti oziroma 
pravni akti Republike Slovenije, zajema vso področno zakonodajo, ki opredeljuje in ureja 





                                                          
45 Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah (6. julij 1992), Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (6. julij 1992), 
Fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah (16. julij 1993), 
Konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (6. julij 1992), Konvencija o odpravi vseh 
oblik diskriminacije žensk (6. julij 1992), Konvencija proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (16. julij 1993), Konvencija o otrokovih 
pravicah (6. julij 1992), Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(28. junij 1994) in Evropska socialna listina (1. julij 1999). 
46 28. septembra 1954 jo je sprejela Konferenca pooblaščencev, veljati je začela 6. junija 1960. 
Slovenija jo je ratificirala 6. julija 1992. 
47 Resolucija GS ZN št. 1040 (XI) z dne 29. januarja 1957, veljati je začela 11. avgusta 1958. 




3.1.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, PODROČNI ZAKONI IN PODZAKONSKI 
PREDPISI 
Mednje sodijo: 
- Ustava Republike Slovenije 
Po Ustavi Republike Slovenije imajo tujci v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami 
vse pravice, zagotovljene z Ustavo in zakoni, razen tistih, ki jih imajo po Ustavi ali zakonu 
samo državljani Slovenije.48 
Tujcem se lahko na podlagi zakona omeji vstop v državo in čas bivanja v njej.49 V Sloveniji 
imajo zaposleni tujci in člani njihovih družin posebne pravice, določene z zakonom.50 
 
- Zakon o mednarodni zaščiti 
Z vstopom v Evropsko unijo je morala Slovenija poleg slovenskih upoštevati tudi zakonske 
predpise EU. To velja tudi za področje tujskega prava, ki je po sami naravi zasnovano 
tako, da ima mednarodni pomen. 
Državni zbor Republike Slovenije je konec leta 2007 sprejel Zakon o mednarodni zaščiti 
(ZMZ), ki je osnovni pravni akt Republike Slovenije in ureja področje zaščite pred 
preganjanjem v matični državi. Veljati je začel 4. januarja 2008. Zakon področje 
mednarodne zaščite ureja zelo sistematično in obenem omogoča hitre, učinkovite, in kar 
je najpomembneje, zakonite postopke. 
 
ZMZ določa razloge in pogoje za pridobitev mednarodne zaščite oziroma azila, ki se deli 
na status begunca ali subsidiarno zaščito. Poleg tega pa določa tudi, da status begunca 
pridobi tista oseba, ki je bila v matični državi preganjana zaradi svoje pripadnosti določeni 
družbeni skupini, rasi, nacionalnosti, etnični pripadnosti in veri. Subsidiarna zaščita pa se 
prizna osebi, za katero obstaja dejansko tveganje, da bi bila izpostavljena resni škodi 
oziroma da bi bilo ogroženo njeno življenje. V svoji vsebini podrobno opredeli tudi 
postopek za pridobitev, ustavitev, prenehanje ali odvzem mednarodne zaščite oziroma 
azila na prvi stopnji. Postopek za pridobitev mednarodne zaščite je lahko reden ali 
pospešen (odvisno od navedbe razlogov). Kot ključno ne gre zanemariti niti določitev 
postopka sodnega varstva v primeru, da prosilec vloži tožbo (ima pravico) na Upravno 
sodišče in pritožbo na Vrhovno sodišče. V postopku samega varstva Republika Slovenija 
krije stroške svetovalcev za begunce. Sklep omenjenega zakona se nanaša tudi na 
določitev pravic kot tudi dolžnosti prosilcev in oseb s priznano subsidiarno zaščito.  
 
Prosilec ima pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji; pravico, da spremlja postopek v 
jeziku, ki ga razume (če je potreben prevajalec, ga je treba zagotoviti); pravico biti 
informiran; pravico do osnovne oskrbe v primeru, da je nastanjen v azilnem domu, 
oziroma pravico do finančne pomoči (višina je zakonsko določena), če je nastanjen na 
zasebnem naslovu; pravico do brezplačne pravne pomoči v postopkih sodnega varstva; 
                                                          
48 Ustava Republike Slovenije, 12. člen. 
49 Ustava Republike Slovenije, 32. člen. 




pravico do zdravstvenega varstva; pravico do šolanja in izobraževanja; pravico do dela in 
zaposlovanja ter pravico do humanitarne pomoči. 
 
Obenem ima oseba s priznano pravico do azila oziroma mednarodne zaščite pravico do 
pridobitve informacij o statusu,51 pravico do pravic in dolžnosti oseb s priznano 
mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, pravico do stalnega prebivanja, nastanitve v 
nastanitvenih zmogljivostih ministrstva, pravico do denarnega nadomestila za delo in 
pravico do pomoči pri integraciji. 
 
Podrobneje opredeljen način izvajanja zakonskih določil je določen v podzakonskih aktih, 
ki so bili sprejeti eno leto za zakonom. Glavna pozornost je posvečena ranljivim skupinam 
tujcev in posameznikom s priznano mednarodno zaščito, predvsem glede nastanitve, 
zdravstvenega varstva in oskrbe. V to skupino sodijo mladoletniki brez spremstva, bolne 
oziroma prizadete osebe, starejši ljudje, nosečnice, neporočeni starši z mladoletnimi otroki 
in osebe, ki so preživele mučenje, posilstvo ali druge hude oblike psihološkega, fizičnega 
ali spolnega nasilja.  
S samim sprejetjem Zakona o mednarodni zaščiti so bile odpravljene številne dileme in 
pomanjkljivosti ter posledično izpolnjene obveznosti, ki za Slovenijo izhajajo iz sprejetih 
mednarodnih aktov na področju tujskega prava. Sočasno pa gre tudi za uskladitev 
slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije. 
 
Zakon tujcem dodeljuje vse pravne garancije za varstvo njihovih pravic in interesov v 
Republiki Sloveniji in če se zakonito nahajajo v državi, jim nedvomno omogoča svobodno 
gibanje oziroma postavlja pravne obveze pristojnim organom za njihovo učinkovitejšo 
integracijo. 
Cilj in namen Zakona o mednarodni zaščiti je, da bi v pravnem pogledu omogočil vodenje 
učinkovite migracijske politike, zlasti nadzor nad priseljevanjem ter preprečevanje 
nezakonitih vstopov in bivanje v državi (Fras-Zorec, Podjetje in delo, str. 650). Z novo 
sprejeto zakonodajo je Republika Slovenija oblikovala sodobno migracijsko, posledično 
tudi imigracijsko politiko, še posebej z nadziranjem in oblikovanjem 
migracijskih/imigracijskih pritiskov, preprečevanjem in sprejemanjem ukrepov na področju 
ilegalnega priseljevanja. 
 
- Zakon o azilu 
Slovenska zakonodajna ureditev je področje tujskega prava zapisala in sprejela že v 
Ustavi Republike Slovenije, ki definira: »V mejah zakona je priznana pravica pribežališča 
tujim osebam in osebam brez državljanstva, ki so preganjene zaradi zavzemanja za 
človekove pravice in temeljne svoboščine.« Zakon o tujcih iz leta 1991 je na tem področju 
vseboval le deset členov in prav to je bil razlog, da so zakon zapolnjevali številni predpisi 
                                                          




(Zakon o splošnem upravnem postopku), posledično pa je bilo zaradi tega sprejetih tudi 
več izvedbenih aktov.52  
Sprejetje novele Zakona o mednarodni zaščiti, ki podrobneje ureja omenjeno področje, je 
bilo nujno zaradi postopkov vključevanja in posledično tudi prilagajanja delovanju 
Evropske unije. Glavna razloga za to sta: 
­ odprava neurejenosti na področju pravnega položaja določenega števila tujcev, ki lahko 
z izpolnitvijo vnaprej določenih pogojev nedvomno izkažejo učinkovito in pristno vez s 
Slovenijo, kar je tudi v okviru Evropske unije priznano in uveljavljeno merilo za priznanje 
pravice do bivanja ali naselitve v posamezni državi in  
­ dosledno spoštovanje sprejetih mednarodnih aktov, predvsem Evropske konvencije o 
varstvu temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter uveljavitev splošnih načel 
mednarodnega prava ter običajev, obenem pa tudi prakse večine držav članic Evropske 
unije (Evrobilten 1999). 
 
Prav to je razlog, da je Slovenija septembra leta 1999 sprejela Zakon o azilu, s katerim je 
nadomestila določbe Zakona o tujcih, v juliju 2001 pa še Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o azilu. 
 
Zadnji Zakon o azilu je določal, da Republika Slovenija dodeli azil tujcem, ki zaprosijo53 za 
zaščito iz razlogov, določenih v Konvenciji o statusu beguncev in Protokolu o statusu 
beguncev. Republika Slovenija dodeli mednarodno zaščito oziroma azil iz humanitarnih 
razlogov tistim tujcem, ki zaprosijo za zaščito, v primeru, da bi njihova vrnitev v izvorno 
državo ogrozila njihovo fizično integriteto ali varnost, in sicer v okoliščinah, ki jih Ženevska 
konvencija ne določa. V tem okviru velja posebno varstvo: 
- za mladoletne osebe brez spremstva in duševno prizadete osebe, ki jim ni mogoče 
zavrniti vstopa v Republiko Slovenijo, 
- pri načelu združevanja družine, 
- pri pravici tujca za pridobitev mednarodne zaščite oziroma azila do brezplačne pravne 
pomoči in  
- za stike s predstavniki Visokega komisariata ZN za begunce. 
 
Tujcem oziroma prosilcem za mednarodno zaščito oziroma azil je zagotovljena osnovna 
oskrba v smislu zagotovitve materialne (hrana, oblačila, obutev ipd. v okviru Rdečega 
križa Slovenije, Slovenske karitas in Škofijske karitas Ljubljana, Slovenske filantropije, 
Zveze prijateljev mladine, Društva odnos itd.) in socialne varnosti (npr. denarno 
nadomestilo s strani zavoda za čas bivanja v azilnem domu; čez čas in po priznanju 
pravice do mednarodne zaščite tudi denarna socialna pomoč, v primeru mladoletnih otrok 
                                                          
52 Ti so : Pravilnik o načinu reševanja prošenj za priznanje statusa begunca in njihovi osnovni 
oskrbi iz leta 1991, Odlok o ustanovitvi Urada za priseljevanje in begunce iz leta 1992, Pravilnik o 
načinu izvajanja Zakona o tujcih iz leta 1991 ter Uredba o uresničevanju pravic tujcev, ki jim je bil 
priznan status begunca iz leta 1996. 
53 Pomanjkljivost zakona je, da ne določa, kolikokrat lahko tujec zaprosi za azil oziroma 
mednarodno zaščito. Tujec lahko ob zavrnitvi prošnje omenjeno vloži ponovno in tako »zavleče« 




tudi otroški dodatek s strani izpostave Centra za socialno delo v kraju, kjer prosilec biva – 
bodisi začasno, bodisi stalno).  
 
Eden izmed poglavitnih pomenov zakona se nanaša na integracijsko pomoč, ki omogoča 
vključevanje oseb s priznanim statusom begunca v slovensko gospodarsko, kulturno in 
družbeno življenje. Opredeljeno je tudi načelo nevračanja (»non-refoulement«), po 
katerem se lahko prosilcem za mednarodno zaščito oziroma azil prizna posebna oblika 
zaščite pri nas, tudi če jim ni bila priznana pravica do mednarodne zaščite. Tujca oziroma 
migranta se pri tem nastani v azilnem domu oziroma centru za tujce na posamezni 
izpostavi ali pa se mu določi kraj prebivanja na določenem naslovu; obenem se mu 
dodelijo pravice, kot so:  
- pravica do zdravstvenega varstva, 
- pravica do pravne pomoči, 
- pravica do nastanitve in oskrbe ter  
- pravica do osnovnošolskega izobraževanja.  
 
Tujcu, ki na podlagi priznane posebne oblike zaščite prebiva v Republiki Sloveniji vsaj dve 
leti, se na njegovo prošnjo dodeli mednarodna zaščita oziroma azil iz (izključno) 
humanitarnih razlogov. Tujcu, ki pa je ob samem vstopu v Republiko Slovenijo izjavil, da 
namerava v Republiki Sloveniji vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, se mora dovoliti 
(brez izjem) vstop v državo (v zadnjem času je bilo tovrstnih prošenj zelo malo, saj so 
imeli večinoma vsi begunci, ki so vstopili v našo državo, le željo, da jo tranzitirajo in pot 
nadaljujejo proti »obljubljeni« Nemčiji). Tisti tujci, ki so v Republiko Slovenijo vstopili po 
nezakoniti poti, so morali za mednarodno zaščito  oziroma azil zaprositi v najkrajšem 
možnem času.54 Ti so svojo vlogo vložili pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, v 
samem azilnem domu, na policiji, pri drugih državnih organih ali pri organih lokalne 
skupnosti. Ne glede na to, kateri organ je sprejel vlogo za mednarodno zaščito oziroma 
azil, je moral tujca nemudoma napotiti v azilni dom, kjer mu je zagotovljena osnovna 
oskrba, ki vključuje prehrano, oblačila in obutev, zdravstveno varstvo in žepnino. Pri 
ugotavljanju istovetnosti tujca (v primeru, da ima pri sebi osebni dokument; da »odda« 
prstni odtis – sledi preverjanje v bazi podatkov), preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, 
ogrožanja življenja ali premoženja drugih se tujcu lahko omeji gibanje. Naj omenim še 
koncept t. i. »varne tretje države«, ki je mednarodno uveljavljena pravna kategorija, ki jo 
še danes priznavajo številne mednarodne organizacije in države, med njimi tudi Slovenija. 
Varna tretja država je tista, v kateri se je prosilec za mednarodno zaščito oziroma azil 
nahajal pred samim prihodom v Republiko Slovenijo in je bil v njej varen pred 
preganjanjem ali pred kršitvami temeljnih človekovih pravic,55 pri tem pa je imel 
zagotovljene osnovne življenjske potrebe. V to državo se lahko tudi zakonito vrne ter tam 
zaprosi za zaščito, ne da bi mu pri tem grozila prisilna odstranitev ali sam izgon v državo, 
kjer bi bila njegovo življenje ali svoboda ogrožena. Pri tem velja mednarodno sprejeto in 
priznano pravilo, da nobena država ni dolžna sprejeti prosilca za mednarodno zaščito 
                                                          
54 8. člen Zakona o azilu. 




oziroma azil, ki bi bil lahko varen v državi, v kateri se je nahajal pred prihodom na 
njeno/tuje ozemlje. Kadar pa prosilca za mednarodno zaščito oziroma azil ni bilo mogoče 
poslati v varno tretjo državo, se je odgovornost za obravnavanje prošnje podelila tisti 
državi, v kateri je tujec vložil vlogo za mednarodno zaščito.56 
 
Tabela v nadaljevanju prikazuje gibanje prvih izdanih dovoljenj za začasno prebivanje 
med leti 2007 in 2015, katerih razlog je združitev družin. Iz slike je razvidno, da se je 
izdaja omenjenih iz leto v leto postopoma povečevala, večji upad pa je zaznati le v letu 
2013. 
 
Slika 1.: Gibanje izdanih (prvih) dovoljenj za začasno prebivanje zaradi združitve 
družine v obdobju 2007-2015 
 
                                     Vir: MNZ, Poročilo z delovnega področja migracij, mednarodne zaščite in vključevanja za leto 2015 (2016, str. 27) 
Tabela 2 prikazuje število izdanih dovoljenj za prebivanje oziroma izdanih potrdil o prijavi 
bivanja za leto 2015 po posameznih postavkah. Med omenjenimi prevladuje izdaja 
dovoljenj za začasno bivanje, sledi ji izdaja potrdil o prijavi bivanja, nato izdaja dovoljenj 
za stalno prebivanje za državljane, ki prihajajo iz tretjih držav (niso članice Evropske 
unije), na samem koncu pa je število izdanih dovoljenj za stalno bivanje za državljane 
Evropske unije. 
 
Tabela 2.: Število izdanih dovoljenj za prebivanje oziroma potrdil o prijavi prebivanja 



















Potrdilo o prijavi 
prebivanje 
5.126 794 30.400 8.822 
5.920 39.322 
45.242 
                           Vir: MNZ, Poročilo z delovnega področja migracij, mednarodne zaščite in vključevanja za leto 2015 (2016, str. 24) 
                                                          




Iz spodnje slike št. 2 je razvidno, da naša država pred letom 2011 ni bila soočena s tako 
velikim številom tujcev, kar naenkrat (obdobje september 2015–marec 2016, ko nastopi 
t. i. begunska kriza) pa je število prejetih vlog drastično naraslo. Podatki Statističnega 
urada Republike Slovenije za leto 2015 kažejo, da je v našo državo prišlo okoli 65.000 
tujcev (nekateri so ostali, drugi so nas samo »obšli«). Na dan 19. 6. 2016 pa je bilo v 
Republiki Sloveniji 330 prosilcev za mednarodno zaščito oziroma azil. 
 
Slika 2.: Gibanje števila izdanih prvih dovoljenj za bivanje, glede na skupno število 
vseh izdanih dovoljenj v Republiki Sloveniji v obdobju 2011-2015 
 
                                   Vir: MNZ, Poročilo z delovnega področja migracij, mednarodne zaščite in vključevanja za leto 2015 (2016, str. 25) 
Ruski doktor fizike in psihologije Yuri Yatsko, ki že dvajset let živi v Sloveniji in se ukvarja 
s svetovanjem ter vodenjem programov za osebnostni razvoj, trdi: »Nobenega dvoma ni, 
da je begunska kriza ustvarjena načrtno! Večina tega, kar se dogaja z begunci, je skrito 
našim očem. Utopljeni in zadušeni v tovornjaku so seveda tragedija in zločin. Toda 
istočasno bistveno več ljudi umira tam, od koder ti ljudje bežijo. To je katastrofa in še 
neprimerno hujši zločin. Evropa je dolžna pomagati ljudem v stiski. Toda najprej se mora 
zavedati, kaj se sploh dogaja. Sicer lahko njena pomoč ustvari še večjo krizo in povzroči 




Druga skrajnost pa je, da se postopek za pridobitev mednarodne zaščite v skladu z 
zakonom ustavi, če je razvidno, da je prosilec za azil samovoljno zaprosil in se v roku treh 
dni ni vrnil (npr. nekaterim tujcem je Slovenija pomenila le točko za počitek pred 
nadaljevanjem poti v druge evropske države). Tujcu se je torej lahko odobrila vloga za 
mednarodno zaščito in obenem priznal status begunca ali pa se je vloga kot neutemeljeno 
zavrnila in določil rok, v katerem je moral prosilec zapustiti Republiko Slovenijo. Če tujec 
tega ni storil v predpisanem roku, se ga je v skladu z Zakonom o tujcih prisilno odstranilo, 
razen če ni užival posebne oblike zaščite po takrat veljavnem Zakonu o azilu. Tujci, ki so 
pridobili status begunca, so imeli določene pravice, ki so obsegale:  
- pravico do stalnega prebivanja,57 
                                                          




- pravico do denarne pomoči,58 
- pravico do najnujnejših stanovanjskih prostorov,59 
- pravico do zdravstvenega varstva,60 
- pravico do šolanja in izobraževanja,61 
- pravico do pomoči pri vključevanju v okolje ter pravico do zaposlitve in vključevanja v 
druge oblike aktivne politike zaposlovanja.62 
 
Pravnomočna odločba, s katero je bil prosilcu priznan status begunca, velja enako kot 
dovoljenje za stalno prebivanje. Določbe členov Zakona o azilu tako sočasno zagotavljajo 
učinkovito in strokovno vodenje postopka za pridobitev mednarodne zaščite oziroma azila. 
Obenem pa se na podlagi pravne ureditve odloča o priznanju statusa begunca, ureja 
ustrezno organiziranje in usposobljenost institucij ter posameznikov na omenjenem 
področju.  
 
Temeljna izhodišča zakona so bila usklajena z določbami Evropske unije na področju 
tujskega prava ter izpolnjevanjem obveznosti v celoti, ki tudi danes izhajajo iz sprejetih 
mednarodnih konvencij, standardov in sporazumov na tem področju. 
- Zakon o tujcih 
Zakonska podlaga, ki ureja tisti del problematike tujcev, ki se nanaša na pogoje in načine 
vstopa, na zaposlitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, je Zakon o tujcih, ki je vse do 
leta 1999 opredeljeval tudi vprašanja v okviru različnih vizumov (med seboj ločimo tri 
vrste vizumov)63 in imel v skladu z 11. členom Zakona o zaposlovanju tujcev poglavitno 
vlogo pri izvajanju omenjenega. Sprememba Zakona o tujcih izrecno določa, da vizum 
tujcu oziroma prosilcu ne daje pravice do zaposlitve in dela, do opravljanja samostojne 
poklicne dejavnosti ali druge pridobitne dejavnosti, drži pa dejstvo, da je poleg veljavne 
potne listine eden bistvenih pogojev za vstop v Republiko Slovenijo tujcev držav, ki imajo 
vizumsko obveznost. Vizum lahko enačimo z dovoljenjem, ki ga izda za to pristojni organ 
v Republiki Sloveniji64 in na podlagi katerega lahko tujec vstopi v državo in v njej prebiva 
toliko časa, kolikor je določeno z zakonom oziroma dodeljenim vizumom (največ tri 
mesece v šestih mesecih)65, ali pa na podlagi katerega se tujcu dovoli tranzit preko 
državnega ozemlja, če izpolnjuje z zakonom določene pogoje za to.  
 
Vizum se izda izključno in samo tistemu tujcu, ki ima veljavno potno listino, vendar mora 
ta veljati najmanj tri mesece dlje, kot je veljavnost vizuma. Tujec, ki želi v Sloveniji 
prebivati dlje, kot je to zakonsko določeno, ali iz drugačnih razlogov, mora predhodno 
                                                          
58 50. člen Zakona o azilu. 
59 51. člen Zakona o azilu. 
60 52. člen Zakona o azilu. 
61 53. člen Zakona o azilu. 
62 54. člen Zakona o azilu. 
63 Vrste vizumov so: letališko-tranzitni vizum (vizum A), vizum za kratkoročno bivanje (vizum C) in 
vizum za dolgoročno bivanje (vizum D). Opredeljuje jih 17. člen Zakona o tujcih. 
64 18. člen Zakona o tujcih. 




pridobiti dovoljenje za prebivanje. To je dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo in 
bivanje za določen ali prebivanje za nedoločen čas in določen namen.66 
 
Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se tujcu lahko izda npr. kot: 
­ dovoljenje za določen čas (dovoljenje je časovno omejeno, omejen pa je tudi namen za 
izdajo) ali 
­ dovoljenje za stalno prebivanje (ni vezano na čas trajanja ali namen bivanja v Republiki 
Sloveniji). 
T. i. dovoljenje za prvo bivanje se tujcu v Sloveniji lahko izda samo kot dovoljenje za 
kratkoročno bivanje. Tega mora tujec praviloma pridobiti že pred samim vstopom v 
državo, z vložitvijo vloge ter ostalih potrebnih dokazil o izpolnjevanju zakonskih pogojev 
na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini. 
 
Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki namerava prebivati v Republiki 
Sloveniji, zaradi: 
­ zaposlitve in dela oziroma opravljanja poklicne ali druge pridobitne dejavnosti, 
­ študija, izobraževanja, specializacije, praktičnega usposabljanja, 
­ sezonskega dela, 
­ združitve družine, 
­ nastanitve in 
­ drugih upravičenih razlogov, določenih z zakonom ali mednarodnimi akti.67 
 
Dovoljenje za začasno bivanje se tujcu lahko izda za čas, ki je potreben za izpolnitev 
namena bivanja (tujec lahko biva v Sloveniji do roka veljavnosti izdanega dovoljenja); to 
dovoljenje pa se lahko tudi podaljša, in sicer izključno pod enakimi pogoji, kot je bilo 
izdano. Prošnjo za podaljšanje mora tujec vložiti pred rokom poteka, do katerega mu 
dovoljenje velja, in sicer pri pristojnem organu Republike Slovenije. 
 
Tujec, ki ima izdano dovoljenje za prebivanje z določenim namenom, lahko pred iztekom 
roka (zakonsko omejen rok), za katerega je dovoljenje izdano, zaprosi (pri tem mora 
opredeliti razlog za svojo prošnjo) za izdajo dovoljenja z drugačnim namenom. 
 
- Zakon o začasnem zatočišču  
Začasno zatočišče v Republiki Sloveniji lahko pridobijo osebe, ki prihajajo iz tujih držav, 
kjer vladajo npr. vojna ali njej podobne razmere,68 okupacija, množične kršitve temeljnih 
človekovih pravic in podobno, in sicer ob upoštevanju ekonomskih in drugih možnosti 
Republike Slovenije, razlogov nacionalne varnosti, javnega reda in miru ipd. V zvezi s tem 
je treba poudariti, da je Državni zbor Republike Slovenije na podlagi predloga Vlade 
Republike Slovenije določil število oseb, ki jim bo naša država priznala in nudila začasno 
zatočišče.  
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67 25. člen Zakona o tujcih. 





Obdobje, v katerem imajo osebe na podlagi svojih vlog pri nas priznano pravico do 
začasnega zatočišča,69 omenjene se ne morejo šteti za osebe, ki bivajo pri nas, obenem 
pa tudi ne v čas prebivanja, ki je predpisan za pridobitev slovenskega državljanstva. 
Osebe, ki imajo priznano pravico do začasnega zatočišča, imajo na podlagi tega priznane 
še številne druge pravice. Ko se prenehajo razmere, zaradi katerih je oseba pridobila 
status začasnega zatočišča, Vlada Republike Slovenije določi ožji časovni okvir za 
zapustitev države. Vrnitev teh oseb organizira in izvede Urad za priseljevanje in begunce. 
Omenjeni zakon je bil sprejet leta 1997, tri leta kasneje pa tudi dopolnjen, uveljavljen v 
dobrobit beguncev z ogroženih območij Bosne in Hercegovine (BIH) (takrat so se tujci že 
zatekali na območje Republike Slovenije) in za begunce albanske nacionalnosti z območja 
Zvezne republike Jugoslavije (v nadaljevanju besedila: ZRJ). Vlada Republike Slovenije je 
julija 1997 sprejela še Uredbo o pridobitvi začasnega zatočišča za državljane Republike 
Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju besedila: R BIH), nato pa slabo leto kasneje še 
Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o pridobitvi začasnega zatočišča za 
državljane Republike Bosne in Hercegovine (BIH).  
 
Navkljub nasvetom Visokega komisariata ZN za begunce o nevračanju je Vlada Republike 
Slovenije leta 2000 sprejela Sklep o prenehanju začasnega zatočišča za državljane ZRJ 
(Zvezna republika Jugoslavija), ki so prihajali z območja Kosova. Sklep je veljal za vse in 
ne samo za posameznike posebej ogroženih skupin, kot so:  
- osebe, ki so bile mučene, priprte, posiljene ali priče kaznivih dejanj zoper človečnost,  
- invalidne in bolne osebe,  
- starejše osebe brez spremstva,  
- mladoletniki brez spremstva,70  
- družine brez moških ipd.  
 
                                                          
69 Začasno zatočišče lahko pridobijo osebe, ki so državljani države, za katero je Vlada Republike 
Slovenije ugotovila, da vladajo v njej vojne ali vojni podobne razmere, osebe, ki so imele ob 
nastanku vojnih razmer v taki državi stalno ali začasno prebivališče, ter so zaradi njih neposredno 
pribežale v Republiko Slovenijo, ali pa so bile ob nastanku teh razmer zakonito v Republiki 
Sloveniji, po vrnitvi začasnega bivanja pa jim je bila vrnitev v matično državo začasno 
onemogočena; kakor tudi njihovim ožjim družinskim članom. 
70 Mladoletni begunci oziroma migranti brez odraslega spremstva so še posebej ranljive skupine in 
njihovo število se skozi leta povečuje. Opaziti je, da so njihove pravice še posebej hudo kršene, 
npr. da se izvajajo razni postopki ugotavljanja starosti na način, ki posega v človeško 
dostojanstvo (zdravniki na Pediatrični kliniki so se odločili, da omenjenih pregledov ne bodo več 
izvajali). Včasih se namenoma zavlačuje tudi postopke obravnave, da bi mladoletnik postal 
polnoleten in bi tako izgubil vse pravice iz naslova mladoletnosti. Univerza na Primorskem je 
skupaj s partnerji v Franciji, Veliki Britaniji in Avstriji pripravila mednarodno raziskavo s pomočjo 
metode intervjujev mladoletnih beguncev – migrantov brez odraslega spremstva (v Sloveniji so 
pri izvedbi raziskave sodelovali s Slovensko filantropijo, ki je v zadnjih 15 letih v okviru zakonitega 
zastopanja obravnavala 750 otrok brez spremstva, večinoma iz Afganistana, Pakistana in Sirije; v 
večini starih med 14 in 17 let). Kot rezultat omenjene raziskave je izdana knjiga avtorice Mateje 
Sedmak in drugih avtorjev z naslovom: »A journey to the unknown, The rights of Unaccompanied 




Po nasvetu Visokega komisariata naj bi omenjene kategorije oseb imele pravico do 
podaljšanja začasnega zatočišča ali vsaj pravico do podelitve drugega humanitarnega 
statusa, česar omenjen sklep ni upošteval, prav tako pa ni upošteval načela nevračanja - 
»non-refoulement«. 
Nekdanji direktor Urada Republike Slovenije za priseljevanje in begunce, Žarko Bogunovič, 
je v intervjuju za časnik Delo leta 2002 povedal, da naj bi vsi, ki imajo status začasnega 
zatočišča, lahko zaprosili za dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji in ga v 
obdobju šestih mesecev po začetku veljavnosti ponovno dopolnili. 
 
Pri zaposlovanju ter zdravstvenem in socialnem varstvu naj bi pridobili enake pravice kot 
državljani. Prejemali naj bi socialno pomoč, če so socialno ogroženi, vključeni pa naj bi bili 
tudi v aktivno politiko zaposlovanja. S tem naj bi se izboljšale tudi nastanitvene razmere, 
pomoč v obliki denarnih sredstev in proces vključevanja v slovensko družbo. Novi zakon 
torej določa tudi, da se čas, ki so ga bosanski državljani že preživeli kot osebe s statusom 
začasnega zatočišča, upošteva pri pridobitvi slovenskega državljanstva z naturalizacijo ob 
izpolnjevanju ostalih zakonskih pogojev za to. 
 
- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev 
Povpraševanje po tuji delovni sili je še vedno precejšnje. Posledica je velika rast obsega 
zaposlenih tujcev, na katerega gibanje država v skladu z zakonsko ureditvijo (prišlo je tudi 
do sprememb zakona) do sedaj ni imela. 
 
Leta 1999 je bil sprejet Zakon o tujcih, ki je omogočil, da Vlada na osnovi imigracijske 
politike vsako leto določi kvoto vseh bivajočih tujcev v Sloveniji in v tej kvoti število 
tujcev, ki lahko pridejo v Slovenijo zaradi zaposlovanja. Julija 2000 je bil v tem okviru 
sprejet Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, ki je zaposlovanje urejal bolj na podlagi 
vsebinske presoje ustreznosti zaposlovanja tujcev in s tem državi »omogočil« aktivnejšo 
regulativno vlogo pri sprejemanju in obenem tudi urejanju novega zaposlovanja tujcev. 
Na drugi strani pa je tudi upošteval integriranost tujcev v okolju in druge okoliščine, ki za 
določene kategorije tujcev omogočajo tudi enostavnejši postopek oziroma izdajo trajnejših 
delovnih dovoljenj.71 
 
Zakon je začel veljati avgusta 2000 glede na številne spremembe in drugačen postopek 
urejanja zaposlovanja in dela tujcev. Uporabljati se je začel s 1. januarjem 2001 (izjema 
je le 3. člen, ki se uporablja od dneva uveljavitve zakona in določa primere tujcev, za 
katere se omenjeni zakon ne uporablja). Bistvene novosti, ki jih uveljavlja novela Zakona 
o zaposlovanju tujcev, so: 
- v skladu z zakonom določeno najvišje število tujih delavcev (na podlagi zakona se je 
oblikoval t. i. kvotni sistem urejanja tovrstnega zaposlovanja – 5% aktivnega 
prebivalstva), 
­ uzakonjenje regulatorne vloge države pri določanju samega obsega zaposlovanja tujcev 
(Vlada lahko poleg kvote določi tudi omejitve in prepovedi zaposlovanja in dela tujcev 
                                                          




tako po regijah, po področjih dejavnosti, po podjetjih in tudi po vrsti poklica. Obenem 
lahko tudi omeji ali prepove prihod novih tujih delavcev v celoti ali z določenih 
regionalnih območij, če to utemeljujeta javni ali splošni gospodarski interes), 
­ dodatni kriteriji pri izdaji oziroma dodelitvi delovnih dovoljenj (zakon poleg izkoriščenosti 
kvote in osnovnega kriterija – obstoja ustreznih domačih kandidatov – določa še 
dodaten kriterij: premišljenost pri zaposlovanju tujcev glede na trenutne (prednost imajo 
državljani Republike Slovenije) in dejanske (legalna zaposlitev oziroma v izogib delu 
tujcev na črno) razmere na trgu dela, kar Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 
omogoča večje možnosti vsebinskega odločanja v skladu s strokovno presojo o 
ustreznosti novega zaposlovanja tujcev), 
­ obveznost prijave ob nastopu in odjave ob zaključku dela (ob nastopu tujca na delo 
mora delodajalec oddati prijavo o zaposlitvi in delu in jo potrditi na Zavodu za 
zaposlovanje; govorimo o legalni zaposlitvi), 
- uveljavitev strožjih kazni in nadzora nad kršitvami (v preteklosti so se v zvezi s tem 
pojavljale številne kršitve, zato je zakon podrobneje opredelil kršitve in določil ostrejše 
kazni. Kot dodatno pa je določil tudi prepoved izdaje dovoljenj tistim delodajalcem, ki so 
v določenem obdobju (obdobje od prvega do tretjega leta) pred vlogo bili kaznovani za 
prekrške v skladu z zaposlovanjem tujcev) in 
- diferenciacija delovnih dovoljenj (uveljavil je eno od osnovnih načel migracijske politike, 
to je ločevanje med novim zaposlovanjem tujcev in zaposlovanjem tujcev, ki že dalj časa 
bivajo in delajo v Republike Slovenije, in predvideva lažje postopke za izdajo delovnega 
dovoljenja).72 
 
- Zakon o državljanstvu Republike Slovenije 
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila: ZDRS) je bil sprejet v 
začetku junija 1991, določa pa načine in pogoje pridobitve in prenehanje državljanstva. 
Državljanstvo Republike Slovenije je mogoče pridobiti na naslednje načine: po rodu, z 
rojstvom na območju Republike Slovenije, z naturalizacijo, po mednarodni pogodbi.73 
 
Po rodu pridobi otrok državljanstvo Republike Slovenije, če sta ob njegovem rojstvu oče in 
mati državljana Republike Slovenije oziroma če je ob njegovem rojstvu eden izmed 
staršev državljan Republike Slovenije in je otrok rojen v Sloveniji ali če je otrok rojen v 
tujini in je eden izmed staršev ob njegovem rojstvu državljan Republike Slovenije, drugi 
od staršev pa je neznan ali je neznanega državljanstva ali pa je brez njega.74 
 
Državljanstvo po rojstvu lahko pridobi tudi otrok, rojen v tujini, če je eden od staršev ob 
njegovem rojstvu državljan Republike Slovenije, drugi pa je tuj državljan, ob pogoju, da je 
do osemnajstega leta starosti proglašen kot državljan Republike Slovenije ali če se do 
osemnajstega leta starosti naseli v Republiki Sloveniji skupaj z roditeljem, ki je slovenski 
                                                          
72 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Vir: 
www.vlada.si. 
73 3. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije. 




državljan.75 Oseba, ki pridobi državljanstvo ob rojstvu, se šteje za državljana Republike 
Slovenije od rojstva dalje. Državljanstvo po rojstvu pridobi otrok, ki je rojen ali najden na 
območju Republike Slovenije, če sta starša neznana ali ni znano državljanstvo ali pa sta 
brez državljanstva.76  
 
Za pridobitev državljanstva z naturalizacijo mora oseba, ki prosi za sprejem v 
državljanstvo, izpolnjevati naslednje pogoje:77 
- starost 18 let, 
­ odpust iz sedanjega državljanstva, 
­ desetletno bivanje v Sloveniji, od tega neprekinjeno zadnjih pet let pred vložitvijo 
prošnje, 
- zagotovljeno stanovanje in trajen vir preživetja, ki omogoča materialno in socialno 
varnost, 
­ obvladanje slovenskega jezika, 
­ da ni bila obsojena na zaporno kazen, daljšo od enega leta, za kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, niti v Sloveniji, niti v državi, katere državljan je, 
­ da ji ni bila izrečena prepoved bivanja v Republiki Sloveniji in  
­ da njen sprejem v državljanstvo ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali 
obrambo države. 
 
V primeru, da oče in mati pridobita državljanstvo Republike Slovenije, se ga na njuno 
prošnjo dodeli tudi njunemu otroku, tudi če še ni dopolnil osemnajst let. Na podlagi 
omenjenega lahko ugotovimo, da morajo biti za pridobitev slovenskega državljanstva z 
naturalizacijo izpolnjeni številni pogoji, kar pa otežuje sprejem tujcev v državljanstvo 
Republike Slovenije. 
 
Za migrante, ki iščejo delo oziroma bi se želeli zaposliti, in si posledično z omenjenim 
želijo pridobiti državljanstvo, v veliki večini pomeni najpogostejšo in največjo oviro 
preizkus znanja slovenskega jezika, ki ga morajo opraviti (preizkus je sestavljen iz 
predavanj, kasneje iz pisnega dela, če je ta pozitiven, pa je potreben še ustni del 
zagovora). Omenjeno pomeni velik korak in zanj se glede na statistiko ne odloči veliko 
tujcev, posledično se zadovoljijo z dovoljenjem za stalno prebivanje. Omenjeno jim nudi 
možnost pridobitve socialnih in ekonomskih pravic, kot jih imajo ostali državljani Republike 
Slovenije, ostanejo pa brez političnih pravic. 
 
Pridobitev državljanstva z naturalizacijo je nekoliko olajšana,78 saj lahko oseba, ki je 
poročena s slovenskim državljanom, pridobi državljanstvo Republike Slovenije, če 
dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto in izpolnjuje ostale pogoje, ki jih 
določa 10. člen ZDRS. 
                                                          
75 5. člen Zakona o Državljanstvu Republike Slovenije. 
76 9. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije. 
77 10. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije. 




Državljanstvo se preneha s samim odrekom,79 odpustom ali z odvzemom. 
- Zakon o splošnem upravnem postopku  
V skladu z zakonodajo na področju tujskega prava v Republiki Sloveniji se subsidiarno 
uporablja tudi Zakon o splošnem upravnem postopku, vendar samo v primeru in 
določenem obsegu, ki ga določa Zakon o mednarodni zaščiti. 
 
- Zakon o upravnem sporu 
Prav tako je v okviru tujskega prava v Republiki Sloveniji treba upoštevati tudi Zakon o 
upravnem sporu, vendar samo v primeru in določenem obsegu, ki ga določa Zakon o 
mednarodni zaščiti.  
 
V skladu z omenjeno zakonsko ureditvijo ima pomembno vlogo tudi diskrecijska pravica, 
ki pomeni pravico oziroma pooblastilo državnega organa do proste presoje (zakonska 
norma uporabi izraz »lahko«, včasih tudi »mora« ali »sme«) oziroma odločanje o prostem 
preudarku. Pojavlja se le na področju materialnega prava in nikoli na področju procesnega 
prava. Upravni organ mora na podlagi diskrecijskega odločanja spoštovati načelo enakosti 
in načelo vezanosti na lastne odločitve.  
Diskrecijska pravica v grobem preučuje pravni »maksimum«, kjer državni organ ob 
ugotovljenem dejanskem stanju neke zadeve izda dve različni odločitvi (pozitivno in 
negativno), pri čemer sta obe odločitvi pravno in zakonsko podprti. 
 
Iz omenjenega izhaja, da diskrecija preučuje pravni institut, s katerim država zavaruje 
svoj javni interes. Kljub odločitvi pa mora biti odločba izdana v mejah izdanih pooblastil in 
v skladu z namenom, zaradi katerega je bilo organu omenjeno pooblastilo dano (2. 
odstavek 6. člena ZUP). Ne gre pa zanemariti niti dejstva, da je organ upravičen, da 
ugotovi vsebino veljavne pravne norme in sicer brez da bi mu pravni red omenjeno 
vsebino natančneje določal. Uporaba diskrecijske pravice je najbolj pogosta in značilna pri 
upravnopravnem odločanju v konkretnih upravnih zadevah. Pristojni upravni organ v 
takšnih primerih po končanem postopku izda upravno odločbo, možna pa je tudi pri izdaji 
abstraktnih upravnih aktov oziroma upravnih predpisov. Diskrecija se uporablja tudi pri 
odločitvah upravnih organov o izvajanju t. i. realnih upravnih aktov oziroma dejanj 
(mednje sodi npr. odklonitev vstopa tujca v državo).  
 
Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije navaja, da ima državna uprava (poleg 
zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti ter političnih strank, medvladnih, 
mednarodnih in nevladnih organizacij) poglavitno vlogo tudi pri pripravi in uveljavljanju 
izhodišč na področju migracijske politike (ta zajema tudi načela in cilje izvrševanja). 
Državni organ oziroma javna uprava skupaj z uslužbenci preučuje izvajalce zakonodaje, 
pri čemer morajo upoštevati tudi diskrecijsko pravico. Javna politika na področju migracij 
mora pri svojem delu upoštevati, obenem tudi analizirati vlogo in sam pomen 
                                                          





civilnodružbenih oziroma nevladnih organizacij, ki so v številnih primerih bodisi pobudniki, 
predlagatelji in tudi izvajalci programov (dostikrat tudi storitev) na področju integracije, 
političnega in socialnega vključevanja in navsezadnje tudi izobraževanja in usposabljanja 
tujcev oziroma migrantov.  
Izvedba in oblikovanje migracijske politike je pogojena s kulturo delovanja (preobsežna 
diskrecijska pooblastila krepijo moč uprave) javne uprave, kar vpliva na izvajanje ter 
vodenje politike in posameznih upravnih postopkov. Glede na trenutno stanje v državi je 
bistvenega pomena sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju migracijske politike z vidika 
enakopravnega sodelovanja civilnodružbenih oziroma nevladnih organizacij ter iniciativ. 
Bistvenega pomena je določanje načel vodenja upravnih postopkov na področjih 
priznavanja mednarodne zaščite oziroma azila, priznavanja državljanstva, pri izdaji 
dovoljenj za prebivanje, za delo… Evropske države, med njimi Avstrija, Irska, Madžarska, 
Nemčija, Švedska in Velika Britanija, to uvajajo oziroma so že uvedle in s tem stremijo k 
poenostavljanju postopkov (dolgotrajni, nepregledni in zapleteni postopki so 
neperspektivni in predragi za države). 
 
Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost Evropske komisije je leta 2010 
izdal »Priročnik za oblikovalce politik in strokovne delavce«, kjer je med drugim navedeno: 
Kadar naturalizacija vključuje razna merila in pogoje upravičenosti, je treba rešiti 
težave, povezane s široko upravno diskrecijo. Prošnje priseljencev in uprava morajo 
izpolnjevati pogoje, kakor jih predpisuje zakonodaja. Jasne, podrobne in zavezujoče 
smernice dobrega upravljanja zagotavljajo, da so javna merila za naturalizacijo 
hkrati realna merila, ki se uporabljajo v preglednih, hitrih, obvladljivih postopkih ob 
razumnih stroških/…/ Del pristopa dobrega upravljanja je, da kultura v upravi 
priznava prosilce kot prihodnje nacionalne državljane. Pravila ravnanja pri upravni 
praksi, spremljanje skladnosti, ocenjevalni mehanizmi ter programi primerjalne 
analize in medsebojnih pregledov so le nekatera orodja, ki se lahko uporabijo na več 
upravnih stopnjah. 
 
V okviru migracijske politike se na podlagi diskrecijske pravice odloča v primerih, kot so 
sprejem tujca v državo, dodelitev dovoljenja za prebivanje, dodelitev državljanstva 
Republike Slovenije, združitev družine, zaposlitev tujca, zavrnitev izdaje vizuma… Državni 
organ, kateremu je diskrecijska pravica odločanja dodeljena, na podlagi praktičnih 
primerov in v skladu z zakonodajo določi standarde, ki jih bo upošteval pri posamezni 
odločitvi. Zakonodajalec omenjene standarde v razumnem časovnem roku rezultira in jih s 
kategoričnimi pravnimi normami uzakoni.  
3.2 ZAKONODAJNA UREDITEV NA RAVNI EVROPSKE UNIJE 
Zakonodajni okvir tujskega prava na mednarodni ravni zajema: dokumente Organizacije 




3.2.1 SKLOPI DOKUMENTOV ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV, SVETA 
EVROPE IN EU 
Mednje sodijo: 
Dokumenti Organizacije združenih narodov  
Organizacija združenih narodov (v nadaljevanju besedila: OZN) je bila z ratifikacijo 
Ustanovne listine ZN ustanovljena konec oktobra leta 1945 v San Franciscu (ZDA). Je 
mednarodna organizacija, v katero je vključenih 193 držav sveta; Slovenija je članica 
postala 22. maja 1992. 
Migracije oziroma azil so predmet mednarodne pravne ureditve, kar je za varstvo tujcev 
oziroma prosilcev za mednarodno zaščito poglavitnega pomena. Poleg aktov, ki urejajo 
izključno področje tujskega prava (med drugim urejajo tudi zaposlovanje in delo tujcev), 
urejajo v najširšem pomenu tudi področje ravnanja z ljudmi. Mednje sodijo: 
­ Splošna deklaracija človekovih pravic iz leta 1948,80 
­ Mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah iz leta 1966/1976,81 
­ Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966/1976,82 
­ Deklaracija o človekovih pravicah oseb, ki niso državljani države, v kateri živijo, iz leta 
1985 in  
­ Mednarodna konvencija o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih 
članov, iz leta 1990. 
 
- Splošna deklaracija o človekovih pravicah 
Splošna deklaracija o človekovih pravicah (SDČP)83 je pred oseminšestdesetimi leti 
(sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina ZN v začetku decembra leta 1948 z 
resolucijo št. 217 A (III)) ključno zaznamovala začetek enkratne poti v človeški zgodovini 
na področju spoštovanja človekovih pravic. Ponazarja prvikrat izrečeno priznanje, da so 
temeljne človekove pravice in svoboščine vsakemu človeku (ne glede na to, ali je tujec, 
migrant, begunec) prirojene in neodtujljive.  
 
Na podlagi njene zasnove se je pričelo razvijati mednarodno pravo človekovih pravic 
(ponazarja najširši pravni okvir na področju azilnega/tujskega prava), v mednarodni 
skupnosti pa so se nadaljevale razprave glede polnega uveljavljanja pravic, razglašenih s 
splošno deklaracijo (je dokument, ki ni pravno zavezujoč). 
 
Živimo v času, ko so po eni strani prizadevanja za spoštovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter človekovega dostojanstva pa tudi za uveljavljanje nediskriminacije 
in strpnosti obsežna kot še nikoli prej, hkrati pa smo še vedno priča večjemu številu in 
razvoju kršitev človekovih pravic iz številnih neupravičenih razlogov; v zahodni družbi se 
                                                          
80 Človekove pravice, Zbirka mednarodnih dokumentov, I. del, Univerzalni dokumenti, Društvo za 
ZN za Republiko Slovenijo, Ljubljana 1995, str. 1 – Splošna deklaracija ZN. 
81 Uradni list SFRJ, MP, št. 7/71 in Uradni list Republike Slovenije, št. 35/92, MP, št. 9/92 – MPDPP. 
82 Uradni list SFRJ, MP, št. 7/71 in Uradni list Republike Slovenije, št. 35/92, MP, št. 9/92 – MPDPP. 
83 Resolucija Generalne skupščine ZN št. 217 A (III) z dne 10. decembra 1948 (»Universal 




spet kaže večja nestrpnost, pa naj bo to zaradi narodnosti, vere, barve kože, spola, spolne 
usmerjenosti ali katere koli druge osebne okoliščine.84 
 
Deklaracija v 1. členu določa priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov 
človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic kot temelj svobode, pravičnosti 
in miru na svetu.85 Pravica, da oseba zapusti državo (lahko tudi lastno), je opredeljena v 
13. členu, v 14. členu pa deklaracija določa, da ima oseba v drugi državi pravico iskati in 
uživati pribežališče pred preganjanjem, vendar se na omenjeno pravico ne more sklicevati 
v primeru pregona, ki temelji na nepolitičnih kaznivih dejanjih, ki so v nasprotju s cilji in 
načeli Združenih narodov.86 
 
- Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 
Ta pakt je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov in sicer 16. decembra leta 
1966 z resolucijo št. 2200 A, veljati pa je začel v začetku januarja leta 1976. Velja 
poudariti določilo 24. člena, na podlagi katerega nobene določbe tega pakta ni dovoljeno 
razlagati tako, da bi bile z njo prizadete določbe Ustavne listine Združenih narodov in 
specializiranih ustanov (med drugim tudi Mednarodne organizacije dela, v nadaljevanju 
besedila: MOD). Na ta način je vključena ureditev varstva zaposlenih in njihovih družin 
tudi za tujce oziroma delavce migrante. 
 
- Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 
Sprejela ga je Generalna skupščina Združenih narodov decembra 1966 z resolucijo št. 
2200 A, veljati pa je začel v drugi polovici marca leta 1976. Sestavljen je iz 6 delov in 
dveh fakultativnih protokolov. Prvi protokol je bil sprejet leta 1966, drugi pa decembra 
1989. 
 
Pakt določa, da morajo države pogodbenice vsem ljudem, ki so na njihovem ozemlju ali 
pod njihovo pristojnostjo, jamčiti priznane pravice ne glede na njihovo raso, barvo, spol, 
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo, gmotno stanje, 
rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino. 
 
13. člen določa, da sme biti tujec, ki je zakonito na ozemlju države pogodbenice tega 
Pakta, izgnan s tega ozemlja le na podlagi sklepa, izrečenega v skladu z zakonom, in mora 
imeti, razen če temu ne nasprotujejo nujni razlogi nacionalne varnosti, možnost povedati 
razloge proti izgonu in zahtevati, da njegov primer obravnava pristojni organ ali oseba oz. 
osebe, ki jih ta organ posebej določi.87 
                                                          
84 Uvodnik MZZ. Vir: 
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/CP/Zbornik/Uvodnik__str.7-
14_.pdf. 
85 Splošna deklaracija človekovih pravic. Vir: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-
pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-
narodov/splosna-deklaracija-clovekovih-pravic/. 
86 14. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah. 




- Deklaracija o človekovih pravicah oseb, ki niso državljani države, v kateri živijo 
Po koncu 2. svetovne vojne je bilo eno izmed poglavitnih, obenem pa tudi perečih 
vprašanj za države članice novo nastale OZN, kako priskočiti na pomoč več kot milijonu 
ljudi, ki so zaradi vojne postali begunci ali pa osebe brez državljanstva. Leta 1949 je 
Ekonomski in socialni svet ZN (ECOSOC) z resolucijo ustanovil »ad hoc« odbor, katerega 
ključna naloga je bila oblikovanje Konvencije o statusu beguncev in oseb brez 
državljanstva ter predlagati primerne predloge za odpravo pojava oseb brez državljanstva. 
Člani odbora so na koncu oblikovali Konvencijo o statusu beguncev in k njej protokol o 
osebah brez državljanstva. Odbor odprave pojava oseb brez državljanstva ni obravnaval v 
celoti, večinoma zato, ker je bilo predvideno, da se bo s tem vprašanjem ukvarjala novo 
nastala Komisija za mednarodno pravo.88 V preteklosti so tujci oziroma begunci in osebe 
brez državljanstva dobili pomoč in zaščito pri mednarodnih organizacijah, ki so bile 
ustanovljene pred UNHCR. Osnutek protokola o osebah brez državljanstva naj bi odražal 
povezavo med begunci in osebami brez državljanstva, vendar pa na Konferenci državnih 
pooblaščencev, zbranih, da bi preučili obe vprašanji, nujnost potreb beguncev in 
neizogiben razpad Mednarodne organizacije za begunce nista dopuščala dovolj časa za 
natančno analizo situacije oseb brez državljanstva.89 Na konferenci je bila tako sprejeta 
Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951, medtem ko je bilo sprejetje protokola, ki je 
obravnaval pojav oseb brez državljanstva, prestavljeno na kasneje. 
 
Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951 določa, da oseba brez državljanstva prejme 
zaščito kot begunec, saj trditev, da je oseba brez državljanstva zaradi svoje vere, 
narodnosti, rase, pripadnosti določenemu političnemu prepričanju ali družbeni skupini, 
kaže na to, da bi morala imeti ta oseba priznan status begunca. Protokol, ki govori o 
osebah brez državljanstva, je bil dodatno oblikovan h Konvenciji o statusu beguncev iz 
leta 1951, leta 1954 pa je postal samostojna konvencija. Konvencija iz leta 1954 je prvi 
mednarodni instrument, ki ima namen urediti in izboljšati status oseb brez državljanstva in 
zagotoviti, da so osebe brez državljanstva brez razlikovanja deležne svojih osnovnih pravic 
in svoboščin.90 
 
»Konvencija iz leta 1954 vključuje čisto pravno definicijo osebe brez državljanstva: 
»oseba, ki je nobena država na podlagi svoje zakonodaje ne prizna za svojega 
državljana« (temu pravimo tudi de jure oseba brez državljanstva).« 
 
Deklaracija v svojem 5. členu določa, da morajo tujci ob upoštevanju domače 
zakonodaje in mednarodnih obveznosti uživati pravice, kot so: 
                                                          
88 Državljanstvo in osebe brez državljanstva. Priročnik za parlamentarce, stran 9 in 10. Vir: 
http://www.unhcr-centraleurope.org/si/pdf/aktivnosti-unhcr/zascita-oseb-brez-
drzavljanstva/drzavljanstvo-in-osebe-brez-drzavljanstva-prirocnik-za-parlamentarce.html. 
89 Državljanstvo in osebe brez državljanstva. Priročnik za parlamentarce, stran 10. Vir: 
http://www.unhcr-centraleurope.org/si/pdf/aktivnosti-unhcr/zascita-oseb-brez-
drzavljanstva/drzavljanstvo-in-osebe-brez-drzavljanstva-prirocnik-za-parlamentarce.html. 






­ pravica do življenja in osebne varnosti (noben tujec ne sme biti samovoljno prijet ali 
priprt; ne sme mu biti odvzeta prostost, razen iz razlogov in po postopkih, ki jih 
določa zakon), 
­ pravica do varstva pred samovoljnim in zakonitim vmešavanjem v njegovo zasebno 
življenje, družino, stanovanje in dopisovanje, 
­ pravica do enakosti pred sodišči, sodnimi zbori ali drugimi sodnimi organi in oblastmi 
ter po potrebi do brezplačne pomoči tolmača v kazenskih postopkih in v drugih 
postopkih, kadar to prepisuje zakon, 
­ pravica izbrati zakonca, se poročiti in ustanoviti družino, 
­ pravica do svobode misli, mnenja, vesti in vere (pravico izražati svojo vero in 
prepričanja ob samo tolikšnih omejitvah, kot so predpisane z zakonom in nujne za 
varstvo javne varnosti, javnega reda, javnega zdravja ali morale ali temeljnih pravic 
in svoboščin drugih), 
­ pravica, da obdrži svoj jezik, kulturo in tradicije, 
­ pravica, da v tujino prenese zaslužke, prihranke ali druga osebna denarna sredstva 
pod pogoji domačih deviznih predpisov. 
 
- Mednarodna konvencija o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih 
članov 
Preambula Mednarodne konvencije o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih 
družinskih članov določa, da morajo države pogodbenice stremeti k uresničevanju načel, 
določenih v temeljnih instrumentih Združenih narodov, ki se nanašajo na človekove 
pravice, pa tudi načelom in standardom, ki so bili oblikovani v okviru  Mednarodne 
organizacije dela (v nadaljevanju besedila: MOD). MOD je specializirana organizacija OZN, 
pristojna za delo,91 torej tista organizacija, ki je prva pristojna za varstvo delavcev in za 
usklajevanje aktivnosti drugih mednarodnih organizacij na tem področju.  
Konvencija delavcev migrantov (v nadaljevanju besedila: KDM) pojem »delavec migrant« 
opredeljuje kot osebo, ki bo, je ali je bila vključena v plačano dejavnost v državi, katere 
državljanstva nima.92 Osebam, ki se na podlagi konvencije štejejo za delavce migrante, se 
priznajo človekove pravice ne glede na njihov pravni status (Murgel, 2003, str. 31). 
 
Poglaviten namen konvencije je onemogočiti tajno ali protipravno zaposlovanje delavcev 
migrantov, onesposobiti pa želi tudi trgovanje z ljudmi in obenem preprečiti zaposlovanje 
oseb, ki niso evidentirane ali nimajo urejenega statusa (ibid). 
 
Konvencija določa, da imajo delavci migranti in njihovi družinski člani pravico zapustiti 
katero koli državo, vključno z lastno. Omenjene pravice se jim ne smejo omejevati, razen 
kadar je to zakonsko utemeljeno zaradi nacionalne varnosti, javnega reda, zdravja in 
                                                          
91 Na preliminarni konferenci o miru (januarja 1919) je bila izvoljena posebna komisija za vprašanja 
dela. Njena naloga je bila oblikovanje t. i. delavskih določb, ki bi se vključile v Versajsko mirovno 
pogodbo. Določbe so vsebovale temeljna organizacijska načela za delovanje MOD. Z njihovim 
sprejemom (aprila 1919) je bila ustanovljena MOD. 





pravic ter svobode ostalih ljudi. Prav tako imajo migranti pravico, da se kadarkoli vrnejo v 
svojo izvorno državo.93 Konvencija ščiti delavce migrante pred zasužnjenjem in prisilnim 
delom ter varuje njihove pravice do svobodnega izražanja lastnega mišljenja, prepričanja 
in veroizpovedi ter ostale človekove pravice, če z izražanjem lastne veroizpovedi in ostalih 
interesov ne škodujejo javnemu miru, redu, zdravju, morali in temeljnim človekovim 
pravicam in svobodi državljanov države, v kateri delajo (Murgel 2003, str. 31). V praksi je 
mogoče velikokrat opaziti, da je ta pravica ljudem odvzeta. V vsakdanjem življenju 
dajemo grenak "priokus" prav ljudje, ki smo nestrpni do predstavnikov drugih 
veroizpovedi, saj kar ne moremo sprejeti njihovih mnenj oziroma jim vsiljujemo svoje. V 
praksi dostikrat naletimo na zlonamerne komentarje kot npr. "Če je prišel v našo državo, 
naj se prilagodi in živi, kot živimo mi." in "To obnašanje ni za k nam, naj se vede tako 
doma"... Drži pa dejstvo, da ljudje težko sprejemamo drugačnost in smo vse prevečkrat 
negativno nastrojeni proti ljudem z drugačno barvo kože, veroizpovedjo, kulturo in 
drugimi prepričanji, ne glede na nacionalni in tudi mednarodni okvir pravnih aktov, ki 
zapovedujeta enako obravnavanje in prepovedujeta diskriminacijo tujcev.  
 
Dr. Jasna Murgel pravi, da imajo države pogodbenice »v skladu s KDM številne 
obveznosti, kar naj bi bilo podlaga za zagotovitev pravičnih, enakopravnih, humanih in 
zakonitih pogojev za mednarodno migracijo delavcev in njihovih družinskih članov. 
Obveznosti držav na podlagi konvencije obsegajo oblikovanje migracijskih politik, 
izmenjavo informacij, posredovanje informacij delodajalcem, delavcem in njihovim 
organizacijam o politikah, zakonih in predpisih, ki se nanašajo na migracijo in 
zaposlovanje ter zagotavljanje informacij in ustrezne pomoči delavcem migrantom in 
njihovim družinskim članom glede pravic, povezanih z zaposlitvijo v državah zaposlitve« 
(Murgel, 2003, str. 31).  
 
Med Konvencijami MOD je na področju zaposlovanja in dela tujcev treba opozoriti na 
naslednje: 
- Konvencijo MOD št. 19,94 ki poudarja enako obravnavanje tujih in domačih delavcev 
glede odškodnine za nesreče pri delu (iz leta 1925), 
- Konvencijo MOD št. 48, ki na mednarodni ravni ureja varovanje pravic iz invalidskega, 
starostnega in družinskega zavarovanja (iz leta 1935), 
- Konvencijo MOD št. 97, ki opredeljuje migracije z namenom zaposlovanja (iz leta 1949) 
in  
- Konvencijo MOD št. 111, ki govori o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih (iz let 
1958-1960). 
 
Dokumenti Sveta Evrope 
Po drugi svetovni vojni je bila to prva mednarodna organizacija v Evropi (ang. Council of 
Europe). Ustanovilo jo je deset držav 5. maja 1949 v Londonu,95 danes pa organizacija 
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šteje 47 držav članic96 (Babadji 2005, str. 55). Slovenija se je Svetu Evrope pridružila maja 
leta 1993. Prve članice Sveta so bile Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, 
Nizozemska, Norveška, Švedska in Združeno kraljestvo. Kot zadnja je leta 2007 članica 
postala Črna gora, medtem ko Belorusija še vedno čaka na članstvo.97 Članica Sveta 
Evrope lahko postane vsaka evropska država pod pogojem, da sprejema načelo 
vladavine prava in jamči človekove pravice in temeljne svoboščine vsakomur, ki je pod 
njeno oblastjo.98 
 
Svet Evrope obravnava vsa pomembnejša področja evropske družbe razen področja 
obrambe. Program dela Sveta Evrope vključuje čezmejno sodelovanje, okolje in 
prostorsko načrtovanje, človekove pravice, dediščino, izobraževanje, kulturo, lokalno 
demokracijo, medije, mladino, pravno sodelovanje, socialno usklajenost in zdravstvo. 
 
Od večine drugih evropskih organizacij se Svet Evrope razlikuje med drugim po tem, da 
redno spremlja izpolnjevanje obveznosti, ki so jih države prevzele ob vstopu v članstvo in 
tudi pozneje (Bebler 2007, str. 32-33). Cilji Sveta Evrope so:99 
- varovati človekove pravice, pluralistično demokracijo in pravno državo, 
- ozaveščati ljudi in spodbujati razvoj evropske kulturne prepoznavnosti in raznolikosti, 
- iskati rešitve za težave, s katerimi se srečuje evropska družba (zapostavljanje manjšin, 
sovraštvo do tujcev, nestrpnost, varstvo okolja, kloniranje ljudi, aids, mamila, 
organiziran kriminal itd.)100 in 
- pomagati pri uveljavljanju trdne demokracije v Evropi s podporo političnim in 
zakonodajnim in ustavnim reformam (Svet Evrope 2006, 7). 
 
Svet Evrope je bil vedno mnenja, da mora dostopnost socialnih pravic temeljiti na 
naslednjih načelih:101 
- namenjanje posebne pozornosti potrebam ranljivih članov družbe,  
- preprečevanje stigmatiziranja tistih s posebnimi potrebami,  
- vzdrževanje pravičnih in vzdržnih davčnih politik in   
                                                                                                                                                                                
95 Države ustanoviteljice so Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, 
Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo) (Svet Evrope 2006, 7). 
96 Grčija in Turčija (1949), Islandija in Nemčija (1950), Avstrija (1956), Ciper (1961), Švica (1963), 
Malta (1965), Portugalska (1976), Španija (1977), Liechtenstein (1978), San Marino (1988), 
Finska (1989), Madžarska (1990), Poljska (1991), Bolgarija (1992), Estonija, Litva, Slovenija, 
Češka, Slovaška, Romunija (1993), Andora (1994), Latvija, Albanija, Moldavija, Ukrajina, 
Makedonija (1995), Rusija in Hrvaška (1996), Gruzija (1999), Armenija in Azarbejdžan (2001), 
Bosna in Hercegovina (2002), Srbija (2003), Monako (2004), Črna gora (2007) (Svet Evrope 
2006, 7). 
97 Slovenija v Svetu Evrope. Vir: http://strasbourg.representation.si/index.php?id=2204. 
98 Wikipedija. Vir https://sl.wikipedia.org/wiki/Svet_Evrope. 
99 Wikipedija. Vir https://sl.wikipedia.org/wiki/Svet_Evrope. 
100 Na primer: zapostavljanje manjšin, sovraštvo do tujcev, nestrpnost, bioetika in kloniranje, 
terorizem, trgovina z ljudmi, organiziran kriminal in korupcija, nasilje nad otroki, kibernetska 
kriminaliteta itd. (Svet Evrope 2006, 7). 






- sodelovanje uporabnikov. 
 
Eden izmed številnih uspehov Sveta Evrope je bil prav sprejem Evropske konvencije o 
človekovih pravicah, ki je predstavlja temelj za ustanovitev Evropskega sodišča za 
človekove pravice.  
 
- Evropska konvencija o človekovih pravicah 
Evropska konvencija o človekovih pravicah (skrajšani naziv za Evropsko konvencijo o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v nadaljevanju besedila: EKČP) je 
mednarodna pogodba, ki je bila sprejeta leta 1950, veljati pa je začela leta 1953. 
Temeljno poslanstvo Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju besedila: 
ESČP) je varovanje in izvajanje EKČP. Od ustanovitve ESČP naprej lahko vsako državo 
članico Sveta Evrope, domnevno kršiteljico človekovih pravic, tožijo druge članice Sveta 
Evrope, nevladne organizacije, skupine in posamezniki, vključno z državljani nečlanic. 
Organizacije, skupine in posamezniki lahko tožijo svojo ali drugo državo, toda le za kršitev 
določil EKČP in šele takrat, ko izčrpajo vsa pravna sredstva v svoji ali drugi državi (Bebler 
2007, str. 43). EKČP je gotovo eden od najpomembnejših mednarodnopravnih aktov, ki 
varuje tudi pravni položaj tujcev. Večina določb te konvencije namreč velja za vsakogar v 
vsaki državi, ki je konvencijo ratificirala, ne glede na to, ali je tujec ali državljan (Debelak 
in Rakočevič 2008, str. 131). 
Konvencija varuje položaj tujca predvsem preko:102  
- 2. člena 4. Protokola k EKČP, ki določa, da ima vsakdo, ki je zakonito na ozemlju kake 
države, na njenem ozemlju pravico do svobode gibanja in do svobodne izbire 
prebivališča. Pri izvajanju teh pravic ne sme biti nobenih omejitev, razen tistih, ki so 
določene z zakonom in ki so v demokratični družbi nujne zaradi državne in javne 
varnosti, za vzdrževanje javnega reda, za preprečevanje kaznivih dejanj, za zaščito 
zdravja ali morale ali za varstvo pravic in svoboščin drugih ljudi; 
- 4. člena 4. Protokola in 1. člena 7. Protokola k EKČP, ki prepoveduje skupinski izgon 
tujcev. Kolektivni izgon tujcev je prepovedan. Tujec, ki zakonito prebiva na ozemlju neke 
države, ne sme biti izgnan s tega ozemlja, razen z odločbo, ki temelji na tem zakonu. Pri 
tem pa mora imeti možnost: predložiti utemeljen ugovor proti izgonu, zahtevati preskus 
svoje zadeve in doseči, da ga v zvezi s tem sprejme pristojni organ oblasti ali osebe, ki 
jih za to delo pooblasti omenjeni pristojni organ, in preko 
- prvega odstavka 8. člena EKČP, ki zagotavlja pravico do spoštovanja zasebnega in 
družinskega življenja. Javna oblast se v skladu z drugim odstavkom 8. člena EKČP ne 
sme vmešavati v izvrševanje pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, 
razen če je to določeno z zakonom in nujno v demokratični družbi zaradi državne 
varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države, zato da se prepreči nered ali 
zločin, da se zavarujeta zdravje in morala, ali da se zavarujejo pravice in svoboščine 
drugih ljudi. Iz navedenih določb izhaja, da je omejitev pravice do spoštovanja 
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zasebnega in družinskega življenja mogoča, če je to potrebno za zavarovanje javne 
varnosti ali za zavarovanje pravic in svoboščin drugih ljudi. Tudi po praksi Evropskega 
sodišča za človekove pravice 8. člen EKČP sam po sebi ne zagotavlja pravice tujcu, da 
vstopi in ostane v določeni državi, v kateri prebivajo ali imajo pravico do prebivanja 
njegovi družinski člani. Država lahko določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati tujec za vstop 
in prebivanje, mora pa po praksi Evropskega sodišča za človekove pravice pri 
opredeljevanju pogojev oziroma razlogov za zavrnitev določiti pošteno ravnotežje med 
nasprotujočimi si interesi posameznika in družbe kot celote (glej sodbo Evropskega 
sodišča za človekove pravice Kurič in ostali, št. 26828/06, 355. odstavek). Konvencija 
zagotavlja v poglavju A svobodo izražanja, zbiranja in združevanja, v poglavju B 
posvetovalna telesa za zastopanje tujih prebivalcev na lokalni ravni in v poglavju C 
pravico voliti na volitvah lokalnih oblasti.103 
 
Naša država omenjene konvencije do danes kljub temu, da jo je Evropska komisija za boj 
proti rasizmu in nestrpnosti (objavljeno v poročilu leta 2003) pozvala k pristopu, še ni 
ratificirala. 
 
- Prva Evropska socialna listina 
Prva Listina104 je bila sprejeta leta 1961, leta 1949 pa so se države odločile, da ustanovijo 
Svet Evrope, ki bo izrecno spoštoval človekove pravice in svoboščine in jim bo delo na 
tem področju pomenilo velik podvig k dosegi cilja. 
 
Za sprejem prve Evropske socialne listine (v nadaljevanju besedila: ESL) je moralo preteči 
kar nekaj let. Omenjena ponazarja protiutež Evropski konvenciji o človekovih pravicah na 
področju ekonomskih in socialnih pravic. Listina je bila podpisana v Torinu oktobra 1961, 
veljati pa je začela februarja 1965 (na začetku jo je ratificiralo pet držav) in ureja 19 
socialno-ekonomskih pravic, ki skupaj s političnimi in državljanskimi pravicami tvorijo 
zaokrožen sistem človekovih pravic. Evropska listina je bila v prihodnjih letih dopolnjena. 
Leta 1988 je bil sprejet tudi dodatni Protokol, ki dodaja nove pravice:  
- pravico delavcev do enake možnosti in obravnavanja pri zaposlovanju in poklicu brez 
diskriminacije,  
- pravico delavcev do informiranja in posvetovanja v podjetju,  
- pravico do sodelovanja pri odločanju in izboljševanju delovnih razmer in delovnega 
okolja ter  
- pravice starejših oseb do socialne varnosti.105 
 
Evropska socialna listina in Protokol iz leta 1988 določata pravice, ki jih v grobem lahko 
razdelimo v dve skupini, in sicer:  
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125720600301b38?OpenDocument. 
104 European Social Charter, ETS, No. 35, Turin, 18. X. 1961. V veljavo je stopila leta 1965. 




- na tiste, ki se navezujejo na pogoje zaposlovanja (pravica do dela, pravica do 
poklicnega usmerjanja in usposabljanja, nerazlikovanje pri zaposlovanju, prepoved 
prisilnega dela, sindikalne pravice, pravica do kolektivnega pogajanja ter pravica žensk 
in moških do enakega plačila za enakovredno delo), in 
- na tiste, ki se navezujejo na socialno varnost (pravica do socialne varnosti, pravica do 
socialne in zdravstvene pomoči itd.)106 
 
Na podlagi pravic, ki so določene v ELS, je njihovo uživanje zagotovljeno brez razlikovanja 
glede na razloge, kot so barva kože, rojstvo ali druge okoliščine, spol, rasa, zdravje, vera, 
jezik, narodnostno poreklo ali socialni izvor ter politično in drugo prepričanje. Vse pravice, 
ki so določene v Evropski socialni listini, se glede na omenjeno nanašajo tudi na delavce 
migrante/emigrante/imigrante in njihove družinske člane, če so ti državljani države 
podpisnice in so na ozemlju države gostiteljice v skladu z zakonom. Vendar pa Listina 
zagotavlja tudi posebno varstvo: v 18. členu zagotavlja opravljanje pridobitne dejavnosti 
na ozemlju druge države podpisnice, v 19. členu pa ureja pravico do varstva in pomoči 
delavcev migrantov in njihovih družinskih članov.107 
 
Socialno področje večine držav članic Sveta Evrope je razvito do te ravni, da se znotraj 
njihovih ozemelj zagotavlja spoštovanje pravic, omenjenih v Listini.  Zaradi raznolikosti 
sistemov in težav pri usklajevanju postopkov držav s civilnim pravom in tistih s splošnim 
pravom, pa tudi postopkov visoko industrializiranih držav z manj industrializiranimi so bili 
avtorji ELS primorani, da so v začetnem obdobju napovedali možnost, da pogodbene 
države vendarle niso dolžne sprejeti vseh določil konvencije. Fleksibilni sistem je omogočal 
državam podpisnicam izbiro med določbami, ki jih bodo zavezovale. Sprejeti je bilo 
potrebno deset do devetnajstih členov, pri čemer so morale pogodbenice obvezno 
ratificirati od 5 do 7 določb »obveznega jedra«.108 
Za izvajanje je bil vzpostavljen t. i. sistem nadzora, ki zaradi različne narave državljanskih 
in političnih pravic na eni strani ter socialnih in ekonomskih pravic na drugi ni imel 
sodnega značaja. Cilj sistema nadzora je bil zagotoviti spoštovanje ratificiranih določb ter 
odkrivanje nezadostnosti njihove uporabe.  
 
1. oktobra 1991 je bil podpisan Protokol o amandmajih k Evropski socialni listini, s katerim 
je bila Listina spremenjena in dopolnjena. Protokol je na novo uredil sistem nadzora nad 
izvajanjem Listine.109 
 
- Druga Evropska socialna listina 
Druga Listina je bila sprejeta leta 1996, veljati je začela julija 1999. V istem letu je bila 
tudi posodobljena.110 Evropska socialna listina (spremenjena) je dokument, ki vsebuje vse 
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109 Nadzor je zaupan štirim organom: Odboru izvedencev, Pododboru Vladnega socialnega odbora, 




pravice, zajamčene z ESL iz leta 1961 in dodatnim Protokolom iz leta 1988, z nekaterimi 
spremembami, dodane pa so tudi nekatere nove pravice.111 Spremenjena ESL je 
razdeljena na dva dela, tako kot tista iz leta 1961, in sicer na: 
-  I. del, ki vsebuje deklaracijo splošnih načel in jo je zato mogoče šteti za t. i. 
programski del, in 
- II. del, v katerem so obveznosti relativno podrobno določene in je za države 
pogodbenice obvezujoče narave. 
 
Nove pravice pa so dodane na koncu vsakega dela konvencije. Omenjena struktura Listine 
je sprejemljivejša, saj zmanjšuje možnost zmede, obenem pa omogoča dodajanje novih 
pravic, ne da bi se pri tem spremenila sama struktura Listine. Če posamezna država 
sprejme določila druge Evropske socialne listine, določila prve Evropske socialne listine in 
dodatnega Protokola zanjo prenehajo veljati. 
 
Konvencija postane zavezujoča za državo s postopkom ratifikacije in deponiranjem 
ratifikacijske listine, postopek ratifikacije pa je odvisen od zakonodajne ureditve 
posamezne države pogodbenice. Sčasoma naj bi spremenjena ESL nadomestila prvotno 
oziroma prvo ELS, kljub temu, da bo slednja še nekaj časa obstajala in zato bi bilo 
najlažje, če bi nove pogodbenice kar takoj pristopile k sprejemu spremenjene ESL. 
 
Zakon o ratifikaciji druge Evropske socialne listine je bil v Sloveniji sprejet leta 1999. S 
tem je Slovenija sprejela obveznosti iz vseh 31-tih členov Listine z izjemo odvzetih treh 
odstavkov v dveh členih. Odvzeta sta bila prvi in četrti odstavek 13. člena II. dela 
spremenjene ESL, ki govorita o pravici do socialne pomoči v enaki meri tujcev in 
državljanov določene države, saj bi ratifikacija teh določb zahtevala spremembe sistema 
socialne varnosti v smislu širjenja upravičenosti do socialno varstvenih storitev in denarnih 
dajatev tudi za tiste tujce, ki niso zakonito na območju naše države. Odvzet je tudi drugi 
odstavek 18. člena Listine, s katerim se države pogodbenice zavezujejo, da bodo 
poenostavile obstoječe formalnosti in zmanjšale ali celo ukinile sodne takse in druge 
stroške, ki jih plačujejo tuji delavci in njihovi delodajalci. 
 
- Evropska konvencija o socialni varnosti 
Svet Evrope je Evropsko konvencijo o socialni varnosti sprejel leta 1972, veljati je začela 
marca 1977 in ponazarja nekakšno nadaljevanje Evropskega kodeksa o socialni varnosti iz 
leta 1964. Konvencija daje poudarek na urejene pravice delavcev migrantov in tujih 
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in enakega obravnavanja, pravica predstavnikov delavcev do varstva v podjetju in ugodnosti, ki 
jim pripadajo, pravica do obveščanja in posvetovanja v postopkih kolektivnega odpuščanja ter 




državljanov na področju socialne varnosti.112 V svoji vsebini Konvencija določa pravila za 
vse veje socialne varnosti, tako za javne sisteme, prispevane in neprispevane sisteme, ne 
glede na vrsto dajatev.113 
 
Evropska konvencija o socialni varnosti je dokument odprtega tipa. V vsebini predvideva, 
da lahko Ministrski odbor povabi h Konvenciji tudi države, ki trenutno še niso članice 
Sveta Evrope, kar je aktualno predvsem za tiste države, ki so izvoznice delovne sile. O 
Konvenciji govorimo, kot da ima dva značaja, saj je nekatere njene določbe mogoče 
neposredno uporabiti, spet druge pa je mogoče uporabiti le v primeru pozneje sklenjenih 
bilateralnih ali multilateralnih konvencij med državami. Konvencija o socialni varnosti na 
evropski ravni je strukturirana iz dveh delov: 
- prvi del zajema norme, ki jih države podpisnice uporabljajo neposredno. Nanašajo se 
na dolgotrajne denarne dajatve (npr.: starostne, invalidske in družinske, pokojnine). Ta 
del se imenuje t. i. »okvirna konvencija«; in  
- drugi del zajema norme, ki imajo naravo vzorčnih norm. Uporabljajo se indirektno, saj 
jih države (lahko) vključijo zlasti v bilateralne pogodbe o socialni varnosti. Nanašajo se 
na kratkoročne denarne dajatve, kot npr.: v primeru bolezni, materinstva in 
brezposelnosti ter za družinske dajatve. 
 
Evropska konvencija o socialni varnosti obravnava vrsto pomembnih načel v okviru 
socialne varnosti, ti so: 
- načelo enakega obravnavanja, 
- načelo seštevanja (totalizacije) zavarovalnih in z njimi izenačenih obdobij, 
- načelo prostega izplačevanja dajatev v druge države (načelo prostega transferja 
dajatev), 
- načelo enakega obravnavanja dejanskih stanj, 
- načelo uporabe lastnih pravnih sredstev in  
- načelo nemožnosti hkratnega obstoja obveznega in prostovoljnega zavarovanja v 
različnih državah. 
 
Republika Slovenija Evropske konvencije o socialni varnosti ni podpisala oziroma 
ratificirala. 
 
- Evropska konvencija o pravnem statusu delavcev migrantov 
Konvencija je iz leta 1977 in preučuje najobsežnejše delo z izpopolnjeno kodifikacijo o 
pravnem položaju delavcev migrantov, ki so jo pripravili v okviru Sveta Evrope. 
Njen sprejem so spremljala številna nihanja in drastične spremembe, kot so: gospodarska 
kriza, nestabilna in naraščajoča migracijska gibanja, povečanje brezposelnosti, sprejem 
Konvencije MOD št. 143, sprejem Helsinške sklepne listine Konference o varnosti in 
                                                          
112 Konvencija podrobneje določa pravila za uresničevanje enakih pravic in enakega obravnavanja 
na področju socialne varnosti za vse zaposlene v določeni državi, ne glede na državljanstvo 
zaposlenih in njihovih družinskih članov. 





sodelovanju v Evropi in ureditev Evropskih gospodarskih skupnosti glede pravice do 
svobodnega gibanja delavcev. 
Poglaviten namen Konvencije je bil ureditev pravnega položaja delavcev migrantov in 
obenem zagotovitev, da bi jih glede delovnih in življenjskih razmer obravnavali enako kot 
domače delavce. Drugi namen je bil izboljšati socialni napredek in blagostanje delavcev 
migrantov in navsezadnje tudi njihovih družin. Gre za »okvirno« konvencijo, ki obravnava 
vsa najpomembnejša vprašanja glede pravnega statusa delavcev migrantov, vendar pri 
samem urejanju ne gre v podrobnosti. Obenem gre tudi za »zaprto« konvencijo 
regionalnega značaja, ki jo lahko podpišejo in ratificirajo izključno in samo države članice 
Sveta Evrope.114 
 
Gre torej za dokument, ki zagotavlja le enako obravnavanje državljanov držav članic Sveta 
Evrope, glede na omenjeno pa tudi za dejansko diskriminacijo nasproti državljanom 
drugih držav.  
 
Po Konvenciji je delavec migrant oseba,115 državljan ene od pogodbenih držav Sveta 
Evrope, ki mu je druga pogodbena država odobrila bivanje na njenem teritoriju, obenem 
pa je tujcu ponujena tudi možnost zaposlitve. Konvencija glede slednje ureja enakopravno 
obravnavanje delavcev migrantov in domačih delavcev glede delovnih razmer, socialne 
varnosti, socialne in pravne pomoči, nesreč pri delu, poklicnih bolezni, obdavčevanja, 
poteka delovne pogodbe in odpusta, ponovne zaposlitve v primeru brezposelnosti, 
sindikalne svobode ter postopke in formalnosti v zvezi z delovno pogodbo. V vsebini pa 
določa tudi, da morajo biti delavci ustrezno informirani o vseh vprašanjih, ki se navezujejo 
na bivanje in zaposlitev ter na pogoje za obravnavanje prošenj za zaposlitev in izdajo 
delovnih dovoljenj v skladu z nacionalno zakonodajo. Vsebina konvencije določa kritje 
stroškov s preživljanjem oseb, ki so ostale v izvorni državi in izvaja postopek rekrutiranja 
delovne sile oz. selekcije kadrov za zaposlitev. V svoji vsebini: 
- določa in opredeljuje pravice delavca migranta v zvezi z vrnitvijo v domovino, 
­ določa in opredeljuje pravice za pridobitev stanovanja (enako obravnavanje kot za 
domače delavce), 
­ določa pravice do strokovnega in splošnega izobraževanja in izpopolnjevanja, 
prekvalificiranja pod enakimi pogoji, kot veljajo za domače delavce, 
­ določa npr.: pravice oditi iz države pogodbenice in pravice do vstopa v državo zaposlitve, 
potem ko je za to pridobil potrebne dokumente, 
­ določa in omejuje transferje prihrankov in sredstev za preživljanje tistih, ki so ostali v 
domovini, 
                                                          
114 Z izgubo članstva v Svetu Evrope država članica v roku 6-ih mesecev izgubi tudi lastnost 
pogodbenice Konvencije. Poleg tega se Konvencija nanaša le na delavce migrante, ki so 
državljani držav članic Sveta Evrope. Uporaba Konvencije pa pri tem ni odvisna od recipročnosti. 
115 Migranti so tujci, ki se selijo predvsem zato, da bi z iskanjem dela izboljšali svoj standard 
(posledično pa tudi standard svoje družine), ne pa zaradi preganjanja ali groženj s smrtjo. 
Nekateri migranti se selijo tudi zaradi možnosti izobraževanja, združitve družine in drugih 
razlogov. Za razliko od beguncev, ki se ne morejo varno vrniti domov oziroma v državo, ki so jo 
zapustili, se migranti ne srečujejo s takšno oviro. Če se odločijo vrniti domov, bodo na podlagi 




­ določa, da stroške zdravniškega in poklicnega pregleda ne sme nositi bodoči delavec 
migrant. 
 
Poleg omenjenega pa ugotavlja tudi dejstva in izpolnjevanje pogojev za izdajo dovoljenja 
za bivanje, omogoča učenje maternega jezika in kar je najbolj ključnega, omogoča 
združevanje družin. Evropsko konvencijo o pravnem statusu delavcev migrantov je 
mogoče ratificirati z rezervami.116  
 
Dokumenti Evropske unije 
Države članice Evropske unije so za ureditev migracijske politike sprejele številne pravne 
akte, ki podrobno določajo in opredeljujejo zakonsko podlago, in sicer od samega vstopa 
tujca v državo, do vložene vloge za mednarodno zaščito oziroma azil, do samega 
postopka pridobitve zaščite ter končnega statusa begunca, v okviru katerega natančneje 
opredeli tudi njegove pravice in dolžnosti v skladu z zakonsko ureditvijo države, v kateri 
migrira. Članice Evropske unije so leta 1985 podpisale Schengenski sporazum, katerega 
vsebina zagotavlja prosto gibanje oseb znotraj schengenskega prostora. Z njim so se 
članice zavezale k enotnemu odločanju o tem, katera država je odgovorna obravnavati 
posamezno prošnjo za mednarodno zaščito oziroma azil.  
 
Zgodnja devetdeseta leta dvajsetega stoletja so pokazatelj, da so države članice EU 
pričele s snovanjem temeljev skupne migracijske politike. Leta 1992 so države podpisale 
Maastrichtsko pogodbo (uradno PEU), ki je začela veljati novembra 1993 in s tem pravno 
ter politično združila države članice. Pogodba je ustanovila EU iz treh stebrov: steber 
Evropske skupnosti, steber skupne zunanje in varnostne politike ter steber sodelovanja na 
področju pravosodja in notranjih zadev (zajema migracijsko in imigracijsko politiko ter 
prehod meje). Pogodba iz leta 1997, podpisana v Amsterdamu, je zadnji dve politiki 
prestavil v prvi steber oziroma pod samo okrilje zakonodaje Evropske komisije. Pogodbe 
EU, podpisane v Maastrichtu in Amsterdamu, ter Konvencija iz Tampereja so temelj za 
proces približevanja raznolikih nacionalnih migracijskih in imigracijskih politik v prihodnje. 
Trenutno za meddržavne selitve znotraj držav članic Evropske unije velja, da vsaka članica 
sama izvaja in določa izvedbeno in migracijsko/emigracijsko/imigracijsko zakonodajo v 
skladu s svojo tradicijo in potrebami, pri čemer pa nikakor ne sme kršiti načela skupnosti 
in upoštevanja načela človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
 
Enotni zakonodajni okvir Evropske unije na področju mednarodne zaščite oziroma azila 
sestavljajo Dublinska konvencija iz leta 1990, Resolucija Sveta Evrope z dne 26. maja 
1995 o minimalnih zagotovilih v azilnem postopku, Evropska konvencija človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin, skupna stališča o usklajeni uporabi pojma »begunec«, ki jo je 
Evropska unija definirala glede na 1. člen Konvencije o statusu begunca iz leta 1951, 
Resolucija o usklajenem obravnavanju vprašanj glede tretjih držav gostiteljic, Schengenski 
sporazum in Resolucija o očitno neutemeljenih prošnjah za azil ter različni sklepi, sprejeti 
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na zasedanjih Evropskega parlamenta, in sklepi ter priporočila Evropske unije. Enotni 
azilni sistem Evropska unija ureja z naslednjimi štirimi direktivami: 
­ Direktiva o minimalnih standardih v postopkih držav članic za pridobitev in prenehanje 
statusa begunca;117 
­ Direktiva o minimalnih standardih za kvalifikacijo in status državljanov tretjih držav in 
oseb brez državljanstva kot beguncev ali oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito;118 
- Direktiva o vzpostavitvi kriterijev ter mehanizmov za določitev držav članic, odgovornih 
za reševanje prošenj za azil oziroma mednarodno zaščito, vloženih v eni od držav članic 
Evropske unije s strani državljanov tretjih držav119 (nadomešča Dublinsko konvencijo) in  
- Direktiva o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil.120 
Omenjene direktive EU v osnovi temeljijo na Dublinski konvenciji.121 Že v sami preambuli 
Konvencije je napisano, da se morajo države članice EU pri usklajevanju svoje migracijske 
politike zavedati tako pomembnosti kot tudi namembnosti sprejema ukrepov, ki bodo v 
prihodnje preprečili dolgotrajne postopke reševanja vlog prosilcev za mednarodno zaščito 
oziroma azil, ter tudi sprejem tistih ukrepov, ki bodo omogočili večkratno vložitev in 
posledično tudi reševanje vlog prosilcev v različnih državah članicah Evropske unije. 
Konvencija vsebuje določilo, da lahko vlogo za pridobitev mednarodne zaščite oziroma 
azila rešuje le ena država članica EU in sicer v skladu z nacionalno zakonodajo kot tudi 
mednarodnimi obveznostmi. Po tej konvenciji lahko država članica prosilca za 
mednarodno zaščito oziroma azil pošlje v t. i. varno tretjo državo,122 v primeru, da tako 
zahteva njena nacionalna zakonodaja, vendar v skladu s Konvencijo o statusu beguncev. 
To prosilcem onemogoči, da bi svoje vloge vlagali hkrati v več državah članicah EU, 
obenem pa se s tem omogoči, da je obravnavana vsaka njihova vloga.  
                                                          




118 Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih 
glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so 
upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do 
subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite. Vir: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095. 
119 Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi 
meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za 
mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez 
državljanstva. Vir: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0604. 
120 Direktiva sveta 2003/9/ES o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil. Vir: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0009. 
121 Evropska komisija predstavlja možnosti za reformo skupnega evropskega azilnega sistema ter 
oblikovanje varnih in zakonitih poti v Evropo. Vir: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
1246_sl.htm. 
122 Primerjaj s sodbo SEU v združenih zadevah N. S. proti Secretary of State for the Home 
Department ter M. E. in drugi proti Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, 
Equality and Law Reform, 102. točka. Podobne kriterije za določitev varne tretje države je 
sprejelo tudi nemško Zvezno ustavno sodišče (sodba z dne 14. maja 1996, BVerfGE 94, 49). 
Primerjaj tudi z G. S. Goodwin-Gil in J. McAdams, The Refugee in International Law, 3. izdaja, 
Oxford University Press, Oxford 2007, str. 359–396, H. Battjes, nav. delo, str. 397–419, in S. H. 




4 IMIGRACIJE KOT SODOBEN DRUŽBENI POJAV IN KOT 
POSLEDICE 
4.1 PRISELITVENA POLITIKA EVROPSKE UNIJE 
Cilj Unije je krepitev miru, svojih vrednot in blaginje svojih narodov.123 Sklep omenjenega: 
upoštevanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, varnosti in svobode so tri od glavnih 
prioritet delovanja Evropske unije. Praksa dokazuje, da imigrirajo predvsem pripadniki 
moškega spola in sicer z željo bo boljšemu jutri oziroma z željo po zaposlitvi, kar potrjuje 
dejstvo, da EU kombinira fleksibilnost in harmonizacijo pravnega okvira Evropske 
skupnosti. Iz tega izhaja trditev, da posamezne države članice na podlagi enotnega 
sistema niso omejene pri sprejemanju odločitev npr. država članica EU sama določi kvoto 
državljanov tretje države, ki jih bo sprejela na svoje ozemlje. 
 
Pravnomočnost Maastrichtske pogodbe in sama ustanovitev Evropske unije sta bili ključna 
povezava med pravosodjem in notranjimi zadevami ter zunanjimi zadevami in varnostno 
politiko. Na podlagi tega je nastala nova oblika sodelovanja v drugem in tretjem stebru 
Evropske unije. Z Amsterdamsko pogodbo je področje imigracij postalo del prvega 
stebra.124 Evropski uniji je tristebrna med seboj povezana in soodvisna struktura 
omogočilo postopno in na dinamičen način zasnovano doseganje zastavljenih ciljev. 
 
Oktobra  leta 1999 je Evropski svet v Tampereju125 zastavil politične smernice za 
ustvarjanje območja svobode, varnosti in pravice (Verlič Christensen 2000, 6–7). 
Udeleženci so bili so enotnega mnenja, da kljub različnosti, a še vedno povezanosti zadev 
na področju migracij zahtevajo razvoj skupne politike Evropske unije, ki naj bi temeljila na 
partnerstvu z državami izvora, skupnem evropskem imigracijskem sistemu, poštenem 
obravnavanju državljanov tretjih držav ter na upravljanju imigracijskih tokov.126 Evropska 
komisija je predlagala dvojni in vzporedni pristop k razvoju te politike, in sicer (ACRS 
2008, str. 40–43): 
- elaboracijo skupnega zakonodajnega okvira za pogoje vstopa in prebivanja državljanov 
tretjih držav na ozemlju Evropske unije ter 
- odprto metodo oziroma stalno izmenjavo idej in politik, ki jih zakonodajni okvir ne 
pokriva. 
 
Napori za skupni zakonodajni okvir ter proaktivno migracijsko politiko so bili prvič preučeni 
leta 2000. Nanašalo se je za predloge (ekonomske kot neekonomske tipe imigracij ter 
                                                          
123 Pogodbe o Ustavi za Evropo. Vir: http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/pdf/treaty_establishing_a_constitution_for_europe/treaty_establishing_a_constit
ution_for_europe_sl.pdf. 
124 Trije stebri Evropske unije. Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Trije_stebri_Evropske_unije. 
125 Tampere European Council, 15. in 16. oktober 1999, Presidency Conclusions. 






povezanost med imigracijsko dinamiko in integracijo imigrantov), ki urejajo zakonito 
migracijo.127 Poudarek je bil na oblikovanju enotnejše imigracijske politike na ravni 
Evropske skupnosti, ki pa je posledično pomenila predlog Direktive o ekonomskem 
priseljevanju.128 Direktiva je bila predstavljena z namenom preglednejše ureditve vstopa 
tujca v državo članico EU in prebivanja državljanov tretjih držav, ki imajo zaposlitev ali pa 
so samozaposleni. Na ta način je Komisija želela najti odgovore na vprašanja v zvezi z 
iskanjem ustreznih človeških virov za članice z zaznanimi pomanjkanji le-teh ter v zvezi s 
harmonizacijo pravil vstopanja in bivanja v EU. Predlog v Svetu EU ni dobil zadostne 
podpore.129 
 
Ker je kazalo, da bo selektivno obravnavanje posameznih področij imigracijske politike 
prineslo boljše rezultate, so se za različna področja imigracije oblikovale različne 
politike.130 Direktiva o pravici do združitve družine določa pogoje, pod katerimi imajo 
državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo v eni od držav članic EU, pravico, da za seboj 
pripeljejo partnerja/zakonce in mladoletne otroke.  Direktiva o statusu državljanov tretjih 
držav, ki so rezidenti daljši čas in vsaj zadnjih pet let zakonito prebivajo v EU, zagotavlja 
tem rezidentom enako obravnavo na večini socialnih in ekonomskih področij. Prav tako jim 
v skladu z določenimi pogoji zagotavlja pravico, da zaradi dela, študija ali drugih 
upravičenih razlogov odpotujejo v drugo državo članico. Omenjene so prenesene tudi v 
slovensko zakonodajo, predvsem v Zakon o tujcih in v Zakon o zaposlovanju in delu 
tujcev.131 
4.1.1 DELITEV MIGRACIJ  
Pojem migracije opredelimo kot dogodek oziroma selitev/izselitev/priselitev med različnimi 
vrstami okolja ali med t.i. nacionalnimi enotami; migrant pa je človek oziroma tujec, ki se 
nahaja oziroma prebiva v državi oziroma v okolju, v katerem ni rojen. 
  
Migracije delimo na zunanje in notranje in sicer glede na meje, večetnično ali 
večnacionalno skupnost kot je EU. Pojem migracij povezujemo z migracijskimi tokovi, ki 
opredeljujejo množične in značilne premike bodisi preseljevanja/priseljevanja v 
geografskem pomenu ali v različnih državah (npr. razvite države v primerjavi z državami v 
razvoju).  
                                                          
127 Communication on a Community Immigration Policy, 5.5.2016. 
128 Politika priseljevanja. Vir: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.12.3.pdf. 
129 Medved 2008, str. 26–28. 
130 Ekonomske migracije skupaj z združevanjem družine ureja Direktiva Sveta 2003/86/ES o pravici 
do 
združitve družine. Direktiva Sveta 2003/109/ES ureja status državljanov tretjih držav, ki so 
rezidenti za daljši čas. Direktiva Sveta 2004/114/ES ureja pogoje za sprejem državljanov tretjih 
držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela. 
Direktiva Sveta 2005/71/ES ureja posebne postopke za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav 
za namene znanstvenega raziskovanja. 







Skupine, ki sestavljajo migracijske tokove so:132 begunci, ki bežijo pred revščino in 
brezupom različnih konfliktov; družinski člani migranta; ekonomski, politični in strokovni 
migranti; ljudje, ki iščejo ali so našli delo in kot zadnji, študentje ali strokovnjaki na 
izpopolnjevanju. 
Glede na omenjeno je potrebno opredeliti tudi faze migracijskega toka in te so:133 
1. odhod iz emigrantske družbe - emigracija,  
2. prihod v imigrantsko družbo - imigracija in prilagajanje in vključevanje v imigrantsko 
družbo,  
3. odhod iz imigrantske družbe,  
4. vračanje v izvorno emigrantsko družbo - remigracija in  
5. ponovno vključevanje v družbeno okolje izvorne emigrantske družbe - reintegracija. 
 
Splošno gledano lahko trdimo, da si migranti prizadevajo k »boljšemu jutri« kar se nanaša 
na izboljšanje materialnega življenjskega standarda, blaginjo tako zase kot tudi za svojo 
družino, zato je njihova želja po cilju regija z možnostjo zagotovitve boljše in stabilnejše 
ekonomske plati. Ekonomska plat se nanaša na možnost in raznolikost zaposlovanja; 
možnost poklicnega napredovanja; možnost večjih plač in boljših delovnih razmer, 
obenem pa nudi tudi možnost za podjetniško in investicijsko dejavnost ter ostalih 
ugodnosti na ekonomskem področju novega okolja oziroma nove države. 
 
Če zanemarimo prisilne migracije, lahko za druge vrste migracij rečemo, da so zanje 
najpomembnejši ekonomski dejavniki, razen teh pa v različnih primerih in na različne 
načine delujejo še geografski, demografski, družbeni, kulturni, psihološki in drugi 
dejavniki.134 
 
Delavci, ki se vključujejo v ekonomske migracije so že vključeni v emigrantsko družbo, 
možno pa je tudi, da se povedano nanaša na tisti delavce, ki omenjen status pridobijo 
šele v imigracijski družbi (t.i. delavec emigrant ima željo po zaposlitvi, katero si dovzetno 
išče, s tem pa so povezane tudi dobre delovne razmere kar ponazori zadosten razlog, da 
zapusti svojo domačo oziroma izvorno državo). Med ekonomske migrante ne vključujemo 
samo tistih slojev, ki jih v migracijo silijo eksistenčne življenjske razmere, temveč tudi tiste 
strokovnjake, ki migrirajo zaradi boljših delovnih razmer, možnosti napredovanja, 
strokovnega izpopolnjevanja in podobno; vse to je mogoče šteti med ekonomske vzroke 
migracij v širšem smislu.135 
 
Načelo selektivnosti (razlikovanje med posameznimi strukturami emigrantov in ne-
migrantskega prebivalstva na emigracijskem območja ali v emigracijskem okolju; 
razlikovanje med posameznimi strukturami imigrantov in ne-migrantskega prebivalstva 
imigracijskega območja oziroma okolja) je predznak migracije prebivalstva posamezne 
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države in iz tega lahko izhajamo, da se populaciji emigrantov in imigrantov vedno 
razlikujeta po svojih značilnostih od ne-emigrantskega prebivalstva tako emigracijske kot 
tudi imigracijske države/regije. Načelo selektivnosti je v praksi velikokrat v neskladju z 
interesi družbenega in gospodarskega razvoja emigracijskih območij, vendar so 
emigracijske države v tem primeru nemočne zaradi neučinkovitosti migracijske politike 
omenjenih. Na imigracijskem območju pa prihaja do umetne selekcije migracijske politike 
imigracijske države. Zaradi takšne politike so imigranti praviloma zdravi, mladi, kvalificirani 
ali celo visoko izobraženi, brez kriminalne in nezaželene politične preteklosti in 
podobno.136 
 
Na migriranje in določanje t.i. migracijskega potenciala vplivajo dejavniki kot so 
ekonomski položaj osebe (življenjski stroški, oportunitetni stroški selitve), informacijske in 
tehnične možnosti (transport, informacijski splet), kvalifikacijska struktura, starost 
(življenjske priložnosti, socialni sistemi), lokalne razlike (stopnja urbanizacije), možnosti 
zaposlovanja (stopnja brezposelnosti, rasti prebivalstva), različni šoki (vojne, politične in 
gospodarske krize), realna odstopanja v dohodkih (razlike v BDP, plačah, premoženju) in 
strah pred tveganjem (socialna varnost, zaposlitvene možnosti). Politika upravljanja 
migracijskih tokov se nanaša na vključevanje različnih oblik migracijskih gibanj kot npr.: 
ekonomske in politične, dokumentirane in nedokumentirane, prostovoljne in prisilne ter 
trajne in občasne migracije. Stephen Castles podaja naslednjo tipologijo mednarodnih 
migrantov. To so begunci in (njihovi) družinski člani (združevanja družin); iskalci 
mednarodne zaščite oziroma azila; neregularni migranti oziroma nedokumentirani 
migranti;137 povratniki (so osebe, ki se v izvorno državo vrnejo po določenem obdobju 
bivanja v drugi državi);138 visoko izobraženi in poslovni migranti139 in začasni delovni 
migranti (gostujoči oziroma sezonski delavci). 
 
- Definicije migrantov 
Pojem mednarodnih migrantov opredelimo kot osebe, ki prečkajo meje nacionalne države, 
spreminjajo sedež stalnega prebivališča in imajo tuje državljanstvo ob vstopu v državo 
gostiteljico. 
 
Med stalne migrante uvrščamo priseljence, ki se ne želijo vrniti v domači kraj in so na nek 
način še vedno povezani z emigrantsko družbo, zato se številni izmed njih po izteku 
delovne dobe vrnejo v domači kraj oziroma domov. Prav to pa je razlog zaradi katerega je 
nemogoče potegniti ločnico med stalnimi in začasnimi migranti.  
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Tako imenovana imigrantska družba stalnih migrantov ne rada sprejme medse, kar 
potrjuje dejstvo, da so zaželeni predvsem v tistih državah, kjer skušajo pridobiti in tudi 
obdržati izobražene strokovne delavce. Vzroki, za prihod oziroma priselitev (imigriranje) 
osebe v neko državo so zelo različni; lahko so ekonomskega (želja po boljšem »jutri«) ali 
političnega vidika, lahko pa tudi želja po združevanju družin.140 
 
Naslednji tip migrantov so t.i. začasni pogodbeni delavci (sezonski delavci), kateri so 
dostikrat polkvalificirani ali celo nekvalificirani in v migrantski državi ostanejo izključno le 
določen čas npr. dve leti oziroma toliko časa, kolikor velja delovno dovoljenje. Omenjeni 
so zelo povezani s emigracijsko družbo in nimajo potreb po združevanju z imigracijsko 
družbo (dostikrat so od njih bodisi izolirani ali celo diskriminirani). Glavni razlog za prihod 
v državo gostiteljico izhaja iz ekonomskega vidika (želja po izboljšanju ekonomskega 
položaja in s tem povezan v emigrantski družbi boljši položaj), saj želijo v čim krajšem 
času kar se da največ zaslužiti in se vrniti domov. Omenjene migracije so bolj obsežne in 
tudi razširjene, saj veliko držav prav z njimi zapolni potrebe po delavcih v času 
gospodarske rasti.  
 
Začasni delovni migranti se gibljejo med državami kot »nameščenci« mednarodnih 
podjetij. Gre za visoko usposobljene delavce poleg tega so pa tudi zelo intelektualni. Tako 
imenovani profesionalni migranti v imigrantski deželi ne predstavljajo nikakršnega 
problema, celo nasprotno, saj so zelo zaželeni in iskani v vseh državah neglede na stopnjo 
razvitosti omenjene. Ponazarjajo pa problem znotraj emigrantske države, ki na podlagi 
omenjenega izgublja izobražene in strokovne ljudi, ki pa so ključni za razvoj emigrantske 
družbe. Profesionalni migranti dostikrat zapustijo svojo državo, saj ne vidijo nikakršne 
priložnosti za dodatno izobraževanje, napredovanje in intelektualen razvoj (mednje v 
zadnjem obdobju sodi tudi Republike Slovenija), kakor tudi ne za izboljšanje 
ekonomskega položaja. Drži pa statistika, katere rezultati prikazujejo, da so to mladi ljudje 
brez družin in zaradi tega se lažje prilagajajo novemu življenju v imigrantski skupnosti, saj 
jih na izvorno državo ne veže nikakršna močnejša vez. 
 
Begunec je po Ženevski konvenciji, enako opredeljuje tudi Zakon o azilu, oseba, ki »se 
zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodnosti, pripadnosti 
posebni družbeni skupini ali političnega prepričanja nahaja izven države, katere 
državljanstvo ima, in se ne more ali zaradi takega strahu ne želi zaupati zaščiti svoje 
države; ali oseba, ki nima državljanstva in se nahaja izven države, kjer je imela predhodno 
prebivališče, pa se zaradi takšnih dogodkov ne more ali zaradi strahu ne želi vrniti v to 
državo.«141 V primeru ko oseba izpolnjuje omenjene pogoje, se ji prizna pravica do azila 
oziroma mednarodne zaščite in s tem pridobi status begunca. Vsi drugi razlogi kot npr.: 
socialni problemi ali strah pred naravnimi nesrečami,…, so pri tem izključeni. Z Ženevsko 
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konvencijo se države zavezujejo, da bodo varovale življenja ljudi na begu pred 
nedemokratičnimi politikami in da bodo dosledno spoštovale načelo nevračanja.142 
- Ilegalne migracije 
Pojem ilegalne migracije (razlog se skriva v restriktivnih imigracijskih politikah) označuje 
meddržavne migracije, pri katerih udeleženci nezakonito, skrivoma in pogosto s pomočjo 
mednarodne kriminalne organizacije vstopijo v drugo državo.143 Ilegalni migranti 
predstavljajo skupino migrantov v neki državi, v kateri niso upravičeni do bivanja. Do 
omenjenega niso upravičeni, saj niso pridobili dovoljenja za bivanje ali pa so presegli 
zakonsko določen rok za bivanje (nanaša se na prekoračitev časa dovoljenega za bivanje, 
ki ga tujcem omogoča vizum). Posamezna država ima določilo število kolikim bo dovolila 
vstop v svojo državo in za to so določeni pogoji, katere mora migrant izpolnjevat (v 
kolikor jih ne izpolnjuje je njegov vstop v državi ilegalen oziroma protizakonit).  
 
Največkrat se v praksi pojavljajo tajne, ilegalne, nedovoljene, nezakonite, 
nedokumentirane ipd. migracije144. Znano je tudi, da se migranti preseljujejo na ilegalen 
način, zato so ilegalni migranti tako v svoji rojstni državi kot tudi v državah tranzita 
(migrant omenjene samo prečka) in tudi v t.i. ciljni državi (država, v katero se migrant 
preseli).145 
 
Ilegalne oziroma neregistrirane oziroma tudi nedokumentirane migracije so pri nas v 
zadnjem času v fazi mirovanja (v obdobju september 2015 – december 2015 jih je bilo 
zaznati kar nekaj, vendar še vedno ne toliko kot v začetku devetdesetih let, npr. med 
Francijo in ZDA). Za države članice EU je neregistrirano priseljevanje moč najbolj zaznati v 
sredozemskih državah in sicer v Franciji in Grčiji, sosednji Italiji, na Portugalskem in 
Španiji. Za omenjene države velja, da prevladujejo migracijski tokovi priseljencev iz 
Albanije, Afrike in Azije. V obdobju od septembra 2015 in vse do danes je zaznati več 
registriranih priseljencev, kar dokazujejo tudi statistični podatki SURS-a. 
Nedokumentiranost migrantov je moč najbolj zaznati med mladimi neizobraženimi 
moškimi (opazen je tudi porast migriranja mladih žensk),146 kateri se največkrat 
poslužujejo uporabe etnične povezave in tudi etnične vire za selitev in navsezadnje tudi 
življenje v drugem, novem okolju.  
 
Pozitivne vzroke ilegalnih migracij ponazarjajo dobro plačano delo, možnost nadaljnjega 
izobraževanja, boljši ekonomski položaj oziroma želja po »boljšem jutri« in priseljevanje k 
ostalim družinskim članom v drugi državi, med negativne vzroke pa sodijo vojna ali druga 
oblika kriznega stanja v domači državi.147 
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Migrant lahko status ilegalnega priseljenca obdrži ves čas ali pa izpolni zahtevane pogoje 
in si v tem primeru pridobi legalen status, na podlagi katerega ima odprtih veliko več 
možnosti kot prej. Ilegalne oziroma skrivne migrante lahko razlikujemo po naslednjih 
skupinah. Razlikujemo jih na: 
- migrante, ki so v državo vstopili zakonito in imajo urejeno bivanje v državi gostiteljici, 
vendar opravljajo delo na nelegalen način (za delo, ki ga opravljajo, niso prijavljeni ali 
pa jim bivalno dovoljenje ne dovoljuje zaposlitve), 
- migrante, ki so vstopili v državo gostiteljico na zakonit način, vendar je bivanje v 
omenjeni državi nelegalno (razlog je lahko neveljavno ali pretečeno delovno 
dovoljenje ali neurejeno dovoljenje za bivanje), omenjeni lahko opravljajo delo ali pa 
ne delajo; 
- migrante, ki so v državo vstopili na skriven način in nimajo ne dovoljenja za bivanje, 
niti delovnega dovoljenja; in enako kot prejšnja skupina, delo opravljajo ali pa ne 
delajo, in  
- migrante, ki so v državo gostiteljico vstopili skrivoma, delajo ilegalno in imajo urejene 
zadeve v zvezi z dovoljenjem za bivanje v tej državi. 
 
Poglavitni razlog za močnejšo liberalizacijo migracijskih tokov (večina držav si jih 
prizadeva omejiti, zmanjšati ali celo preprečiti) temelji na trditvi, da bi večje možnosti za 
legalne načine migriranja posledično vplivale na zmanjšanje števila nelegalnih migracij. 
Nekvalificirana delovna sila v državah zahodne Evrope deluje kot po načelu »pull faktor« 
za t.i. potencialne migrante. Skozi čas je zaznati primere v okviru legalnih migracij, ko 
obstajajo možnosti, spet drugič so te možnosti omejen in tako prihajajo nelegalni migranti 
(v Evropi je omenjeno opaziti vse od 80. let 20. stoletja dalje) preko nelegalnih 
migracijskih mrež (povezane z ostalimi nelegalnimi mrežami in tudi z organiziranim 
kriminalom) ter bivajo in opravljajo delo v državah članicah EU na nelegalen način. 
Posamezne države dostikrat povprašujejo po nekvalificirani delovni sili in v tem primeru je 
najbolj smotrno, da države same poskušajo zadostiti omenjenim potrebam in sicer 
izključno na legalen način, s katerim posledično preprečijo organizirane nelegalne mreže, 
ki izkoriščajo migrante. Večje število legalnih vstopov bi zmanjšalo število nelegalnih 
vstopov v državo in s tem bi del njih v državo gostiteljico vstopil na legalen način in si s 
tem uredil svoj status. Večja liberalizacija migracijskih tokov pa bi s tem lahko pritegnila 
nove potencialne migrante, ki bi omenjeno razumeli na način, da ima država dovolj 
prostih oziroma razpoložljivih delovnih mest. Višja stopnja legalnih vstopov bi s tem lahko 
okrepila že obstoječe migracijske mreže, pojavile pa bi se lahko tudi nove mreže med 
migranti, ki imajo že urejen status in potencialnimi migranti doma, kar bi privedlo do 
verižnih migracij. Višja stopnja legalnih migracij bi lahko ustvarila tudi dodaten »pull 
faktor« za vse nadaljnje nelegalne migrante. Do zaposlovanja nelegalnih imigrantov 
prihaja zaradi primanjkljaja razpoložljive delovne sile na trgu dela ter zaradi nižjih plačil, ki 
jih le-ti pričakujejo za svoje delo.148 
 
- Prisilne migracije 
                                                          




Kadar je oseba v selitev prisiljena, govorimo o prisilnih selitvah oziroma o prisilnih 
migrantih, beguncih, prebežnikih, azilantih itd.149 Klasične migracijske teorije trdijo, da 
lahko med migracije štejemo izključno gibanja, ki so osnovana na relativno svobodni 
odločitvi posameznika o odhodu iz emigrantske družbe in o samem izboru imigrantske 
družbe, ker le pri taki odločitvi deluje dejavnik odbijanja (iz emigrantske družbe 
prevladuje nad dejavnikom privlačevanja v imigrantsko družbo) in privlačevanja. 
Omenjeno je razlog, da prisilne migracije obravnavamo kot poseben tip migracij, pri 
katerih niso prisotni vsi konstitutivni deli migracij, saj se odločitve ne sprejemajo relativno 
prostovoljno in sicer ob upoštevanju dejavnikov tako odbijanja in kot tudi privlačevanja. V 
okviru prisilnih migracij individualne odločitve niso upoštevane, temveč so upoštevane le 
strukturalne in prav zato so prisilni emigranti zaznamovani kot reaktivni, kamor sodijo 
različni tipi migrantov (npr.: brezdomci, begunci, izgnanci, politični preganjanci, prisilni 
delavci, razseljene osebe, žrtve vojn, diskriminacij, ekoloških katastrof, etičnih 
konfliktov…). Po drugi strani pa mnogi posamezniki kljub izrazitim pritiskom zmeraj tudi 
ne bežijo, torej morejo tudi ob strukturalnih spremembah do neke mere delovati 
individualne odločitve.150 Med proaktivnimi in reaktivnimi migracijami in prostovoljnimi ter 
prisilnimi ne moremo potegniti ostrih meja.151  
 
Razsežnost prisilnih migracij se z družboslovnega vidika odraža predvsem v nenadnosti 
oziroma nepredvidenosti (pomanjkanje časa, ki je potreben za začetek, razvoj in potek 
migriranja). Migracijski tokovi v okviru prisilnih migracij nasprotujejo zasnovanim in 
ustaljenim časovnim, prostorskim in cikličnim oblikam tipičnih migracij.  
 
Kadar človek »sproži« temo prisilnih migracij, te največkrat spremljajo govorice in namigi, 
dočim razseljevanje prebivalstva brez dvoma pogojujejo odločitve, katere sprejemajo 
oblasti (z njihove strani omenjene migracije niso nenadne ali nepričakovane in niti ne 
prisilne). V takšnem kontekstu gre za razseljevanje prebivalstva, ki ga načrtujejo in 
vpeljejo oblasti (država ali mednarodne institucije) ter je posameznikom vsiljeno zaradi 
njihove rasne, etnične, verske ali razredne pripadnosti.152 
 
Slika v nadaljevanju prikazuje gibanje prisilnih migrantov po svetu med leti 1950 in 2015. 
Iz omenjene je razvidno, da prevladuje število beguncev, sledi ji notranje razseljeno 
prebivalstvo in osebe brez državljanstva. V najmanjšem številu so prosilci za azil ter ostali. 
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Slika 3.: Število prisilnih migrantov po svetu v obdobju 1950–2015 
 
Vir: UNHCR, Združeni narodi (2015, 2016) 
 
Glede na trenutne razmere pri nas in tudi v ostalih država članicah EU je predvidevati, da 
bo število prisilnih migracij naraščalo, kar gre pripisati okoljskim dejavnikom. Državljani 
držav članic EU, ki se bodo znašli v sredi omenjenih selitev, bo srednje številno. V večini 
primerov bodo po vsej verjetnosti prisiljeni pobegniti ali pa se bodo morali razseliti (v 
skladu s trenutno veljavno tako domačo kot tudi tujo oziroma mednarodno zakonodajo 
omenjene osebe niso upravičene do kakršnekoli oblike statusa begunca). Ker je pojem 
begunca v mednarodnem pravu opredeljen tako, da oseb, ki zapustijo svoje bivališče 
zaradi problemov, vezanih na okolje, ni mogoče opredeliti kot begunce. Pravica do azila 
nikomur ne pripada zgolj zaradi propadanja okolja.153  
4.1.2 VZROKI IMIGRACIJ 
Vzroki množičnih migracij v obdobju zadnjih petih let in vsako leto višja stopnja 
brezposelnosti priseljenih tujcev v večini držav članic Evropske unije je vse več. Med 
najpogosteje omenjenimi sta razlika med razvitimi in manj razvitimi državami, vpliv 
globalizacije in ključnih sprememb na področju gospodarstva. Kriza gospodarstva je 
najbolj razvidna v državah iz t.i. tretjega sveta. Pokazatelj posledic omenjenega stanja so 
številni brezposelni, ki nimajo nikakršne možnosti preživetja v svoji domači državi, zato se 
odločijo za emigriranje oziroma izselitev. Tudi številni kmetje in so se začeli spopadati z 
močno svetovno konkurenco, saj v teh državah ni razvite socialne politike, ni 
pokojninskega varstva niti zdravstvenega sistema, ki bi lahko sledil korakom razvitega 
sveta. »Povečanje mednarodne menjave je povezano z večjo mobilnostjo in 
preseljevanjem ljudi. Ekonomska teorija je tako migracijske tokove povezala s trgom dela 
in dohodkovno (plačno) politiko ter širšo politiko socialne države.«154 Iz omenjenega lahko 
trdimo, da je ekonomska stopnja migracij v razvitih in manj razvitih državah v veliki večini 
odvisna od razlik v plačah kljub temu, da to zadeva vsako posamezno družino oziroma 
gospodinjstvo. V literaturi zasledimo, da migranti razmišljajo v smeri in z željo po 
ugodnem življenju zase in tudi za svoje potomce (govorimo o večgeneracijskih družinah) 
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in prav vse njihove želje so uprte v Evropsko unijo. Negativna posledica omenjenega so 
številne nedokumentirane notranje in mednarodne migracije v smeri razvitih držav. Večina 
mnenj strmi k interpretaciji naraščanja obsega nasilja in tudi revščine, predvsem v tistih 
državah, ki so v fazi razvoja (omenjeno povzroča množične migracije). Države znotraj 
Evropske unije omenjeno rešujejo s t.i. začasnimi intervencijami vlade, znotraj EU pa s 
sklepi o dejavnikih podpore prizadetim regijam. Sčasom je EU sprevidela, da z začasnimi 
rešitvami (nanašajo na finančno obliko pomoči) ne bo rešila težave, zato je pričela s 
postopnim uvajanjem in tudi uresničevanjem vizije o skupni migracijski politiki, ki se bo 
izvajala na ravni celotne skupnosti. 
 
V literaturi dostikrat naletimo na opis, da so imigracije oziroma priselitev v drugo državo 
nenadzorovana in nezaželena oblika migracij. Za imigrante, ki sodijo v to skupino velja, da 
so v povprečju manj izobraženi (posledica omenjenega je, da nimajo urejenega socialnega 
statusa, poleg tega pa imajo tudi težave pri iskanju zaposlitve; otežkočena jim je tudi 
trajna naselitev kljub znanju lokalnega, za njih tujega jezika) v primerjavi s tradicionalnimi 
priseljenci, dočim pa sta njihova etnična in socialna struktura je zelo raznoliki. Nekateri 
pripadniki imigrantov niso motivirani za šolanje (dokončanje osnovne ali srednje šole), 
izobraževanje (vezano na zaposlitev oziroma poklic, ki ga želijo opravljati) in niti ne za 
integracijo; spet drugim je ta možnost odvzeta oziroma zanjo niso sposobni. Imigranti 
prihajajo iz zelo raznolikih kultur, njihov socialni status je dostikrat že več let negotov. 
Razlogov za to je več; nekateri že več let čakajo na dovoljenje za stalno bivanje v drugi 
državi, spet drugi čakajo na možnost vrnitve v državo iz katere so emigrirali. Številne 
države svojih državljanov, ki so omenjeno zapustili zaradi kateregakoli razloga, ne želijo 
sprejeti nazaj v prepričanju, da jim ne morejo zagotoviti urejenega osebnega statusa, 
zaposlitve… Bistvo zavrnitve izhaja iz dejstva, da se v državo iztekajo prihodki emigrantov, 
ki jih omenjeni pošiljajo svojim družinam. Iz priliva denarja se v teh državah formira malo 
podjetništvo, ki je manjkajoči člen v razvoju gospodarstva držav v razvoju ali pa zgolj 
preživetje širše družine.155 Številni primeri ponazarjajo, da so razlogi za migracije med 
drugim tudi izogibanje različnim preganjanjem/zasledovanjem ali t.i. »umiranju na 
obroke«.156 Posamezniki oziroma tujci, ki zapustijo svojo državo, znotraj migracijskih 
tokov druge države nimajo druge ustrezne rešitve ali alternative, zato jih pri njihovem 
dejanju ni mogoče ustaviti. Vendar pa je za številne priseljence razočaranje kmalu po 




Globalizacija je proces, ki v veliki večini koristi le manjšinam, in ima tako pozitivne kot tudi 
negativne posledice. S svojim obstojem povzroči izrazite posledice na področju razdelitve 
bogastva znotraj države in tudi med državami samimi. Med drugim lahko globalizacijo 
razumemo kot neko obliko deteritorijalizacije, internacionalizacije, liberalizacije, 
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univerzalizacije in obenem tudi zahodnjaštva. Kot je znano, je globalizacija zelo širok 
pojem in se pojavlja na različnih področjih; njene »lovke« segajo na področje trga, financ, 
komunikacij, kulture, proizvodnje ipd. in ljudje, ki se ukvarjajo s katerokoli od omenjenih 
dejavnosti so vpeti v okolje svoje regije oziroma države. Globalna družba (zajema 1/5 
prebivalstva), ki strmi k razvoju gospodarstva na svetovni ravni, se je bila prisilno 
dopolnjevati s preostalim delom (zajema 4/5) prebivalstva, kateremu so grozile velike 
težave na področju gospodarstva in socialne ureditve. Zato omejevanje globalnega 
kapitalizma z vidika temeljnih socialnih in ekonomskih pravic svetovnega prebivalstva 
zgodovinsko pomeni povsem racionalen poskus premagovanja sebičnih interesov na račun 
skupne blaginje.158 Nemški uveljavljeni sociolog Ulrich Beck je v svojih knjigah proces 
globalizacije ponazarjal kot civilizacijsko tveganje, kjer sta industrijska in postindustrijska 
družba med seboj popolnoma različni, kljub temu, da v svetu raznolikosti ponazarja 
izenačenje. V prejšnji in tudi v današnji družbi obstajajo številna tveganja kot npr. 
tveganje na ekonomskem, socialnem, demografskem in ekološkem področju, kar privede 
do dejstev, da je za rešitev globalne krize na dolgi rok potrebno vzpostaviti enakost tako 
med storilci kot tudi žrtvami (sklep: v primeru, da se globalizirajo izključno tveganja 
moramo biti posledični pripravljeni tudi na individualizacijo le-teh). Sociološke analize 
(Amoroso 1998, Beck 2001, Held 1999, Kean 1998) skoraj vsa devetdeseta leta 
opozarjajo na konec tradicionalne družbe velikih skupin, na svojevrstno razpustitev držav, 
družbenih razredov, slojev, ki vedno bolj razstavljajo državo blaginje in tudi socialno-
ekonomsko manj razvite družbe na vsoto individualnih procesov.159 Iz povedanega lahko 
povzamemo, da »mobilnost in migracije ljudi v procesu globalizacije ne najdejo realne 
potrditve, kljub deklaracijam«.160 
S strani migrantov je za določitev cilja migriranja odločilno to, da Evropska unija nenehno 
trdi, kako sta njeni poglavitni prioriteti blaginja in mir ob doseženi ekonomski in socialni 
stabilnosti. Unija se rada »pohvali« tudi s tem, da je njeno vrhovno načelo delovanja 
spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kar praksa dostikrat opredeli kot 
lažno obljubo. Drugo stran sodobne globalizacije se imenuje individualizacija, ki preučuje 
ekonomsko in socialno nestabilnost, številno brezposelnost in družbeno neenakost tako v 
razvitih kot tudi manj razvitih državah. Po scenariju brez neto migracije se bo število 
delovno aktivnega prebivalstva v 28 državah EU do leta 2020 po pričakovanjih še bolj 
zmanjšalo, in sicer do 11,7 milijona (–3,5 %),161 kar je med drugim tudi pokazatelj, da 
sorazmerno majhne razlike v plačah ne spodbujajo k migriranju posameznikov. Zato pa 
večja vloga socialnega kapitala v razvitih evropskih skupnostih (državah, regijah, etnijah) 
očitno preprečuje večjo dinamiko delovne sile.162 
 
Neglede na teorijo, omenjeno v domači kot tuji literaturi, lahko trdimo, da je globalizacija 
proces, ki vedno povečuje migrantski potencial in sega tako v zgodovino, sedanjost in tudi 
v prihodnost. 
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- »Push« in »Pull« teorija 
»Za push-pull teorijo je značilno, da razlaga vzroke, selektivnost, smer toka in obseg 
migracijskih gibanj s pomočjo dejavnikov odbijanja »push« iz starega okolja in dejavnikov 
privlačenja »pull« v novo okolje.«163 Glavni dejavniki odbijanja164 so: brezposelnost, 
ekonomska stagnacija, naravne katastrofe, nizek osebni dohodek, padec standarda, 
politične in druge diskriminacije, politično preganjanje, zmanjševanje nacionalnih virov, 
itd. med dejavniki privlačevanja165 pa sodijo dvig standarda, ekonomska prosperiteta, 
izobraževanje, poklicna promocija, ustrezna zaposlitev, višji osebni dohodek, itd. 
 
Dostikrat je glavni razlog za selitev ekonomska asimetrija, vendar tudi omenjena ne more 
v celoti pojasniti razloge za migriranje. Številni posamezniki se odločijo za migriranje kot 
protiutež oziroma odgovor na deficit človekovih pravic, konflikte, lakoto, korupcijo... Poleg 
tega pomemben dejavnik ponazarja tudi želja po združevanju in vzdrževanju družine. V 
upanju, da posamezniku zastavljen cilj uspe doseči, zaslužek veliko pripomore k razvoju 
njegovega doma. 
Med pomembnejše »pull« dejavnike oziroma dejavnike potega pa uvrščamo: globalizacijo 
- »pull dejavniki globalizacije izhajajo predvsem iz industrializiranega sistema držav 
Zahoda, ki so začele izkazovati potrebo po cenejši, nizko kvalificirani delovni sili«.166 
Staranje prebivalstva in nizka stopnja rodnosti lahko privedeta do demografskega deficita 
v številnih državah članicah EU. Do leta 2050 naj bi bilo po mnenju Združenih narodov v 
15 državah članicah EU potrebno kar cca. 400 milijonov migrantov, da bodo obdržali 
prebivalstvo vsaj približno v takem številu, ki ga ima Evropska unija danes. Neglede na to, 
kako prebivalci sprejmejo medse tujce, vedo, da so migranti zelo potrebni za vzdrževanje 
sorazmerja med delovno aktivnim prebivalstvom in upokojenci. Trenutno sorazmerje je 
4:1 in glede na nenehno variiranje je pričakovati, da bo padlo na 2:1; to bi za državo 
pomenilo nižje prihodke iz področja davkov in povečanje stroškov na področju zdravstva, 
posledično pa bi se znižale tudi pokojnine. Omenjeni demografski trendi se nenehno 
spreminjajo, vendar kljub migracijam prebivalstva ponazarjajo glavni element za 
uravnavanje predhodno omenjenih sprememb. Drug pomemben dejavnik oziroma »pull« 
faktor preučuje področje neformalne ekonomije in področje zaposlovanja. S povečanjem 
globalizacije trgov delovne sile se kot proti ukrep ni povečala globalizacija delovne sile, kar 
je privedlo do neskladja med številom tistih delavcev, ki so si želeli migrirati in med 
priložnostmi, ki so jim delo/zaposlitev dejansko omogočale.  
 
V literaturi dostikrat zasledimo, da je bila »push-pull« teorija velikokrat deležna številnih 
kritik, ki se navezujejo na vprašanje, kaj je razlog, da želijo ljudje posamezne države 
migrirati, spet drugi, ki živijo na istem oziroma v isti državi pa ne. Prav tako je tudi 
nemogoče določiti, ali je do migracije prišlo zaradi dejavnikov potiska ali potega.167 Pri 
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dejavnikih potiska in potega, zlasti pri standardiziranih, ni mogoče potegniti ločnice, ki bi 
na enostaven način opredelila vzroke za migriranje.  
 
Ocenjevanje »push-pull« teorije na objektivni ravni za seboj potegne dejstvo, da je 
potrebno upoštevati tudi, da imajo tako razvite imigrantske države kot tudi manj razvite 
emigrantske države razjasnjene in konkretno usmerjene politične cilje. Emigrantske 
družbe z visoko brezposelnostjo poudarjajo predvsem dejavnike potiska, imigrantske, ki 
trpijo pomanjkanje delovne sile, pa dejavnike potega.168 
 
- Teorija avtonomije migracij 
Avtonomija migracij je koncept, katerega metodologija omogoča zastavitev niza vprašanj 
o razmerju med migracijami in kapitalizmom. Odpira horizont za niz političnih perspektiv o 
vseprisotnih bojih migracij v kontekstu alterglobalizacijskega gibanja. Vztrajnost gibanja 
migracij, ki se soočajo z militarizacijo meja in razvitim, čeprav ne zmeraj koherentnim 
migracijskim režimom v Združenih državah Amerike in v Evropi, konstituira osrednjo 
komponento znotraj te analize, saj se osredotoča na delovanje migrantov. Koncept odpira 
možnosti izpraševanja sodobnega oblikovanja kapitalistične socializacije ter njenih 
imperialnih, postkolonialnih in posledično globalnih temeljev.169 
 
Glavno vodilo teorije (njena funkcija je transformiranje perspektive o migracijah v 
perspektivo migracij) je potrditev, da migranti ne ponazarjajo le »razpoložljive količine« 
posameznikov, katere se v skladu z ekonomskimi politikami poljubno bodisi vključi 
oziroma izključi. V skladu s to teorijo migracije odpirajo okvir družbenega in političnega 
konflikta, kljub temu, da je (v veliki večini primerov) že vnaprej znano, da se krivda 
pogosto zvali na pleča migranta.  
Podoba migrantov je kot slikovni mozaik, kjer se ponekod pojavljajo kot hudodelci, drugje 
pa kot žrtve. Koncept avtonomije migracij razblinja to podobo, ki se je pojavljala v 
številnih oblikah in ki je precej vztrajna.170 
 
Avtonomija migracij deluje po konceptu, ki se v skladu z zakonodajo trudi preseči 
»trdnjavo Evrope«, ki neupravičeno trdi, da struktura migracijske politike Evropske unije 
temelji na zasnovi preprečevanja migracijskih gibanj in na militarizaciji zunanjih državnih 
meja.171  
Če pa upoštevamo tudi druga determinirajoča in politična razmerja, lahko dojamemo, da 
meje niso enostavno zaklenjene, da Evropa ni zapečatena, pač pa je kompleksen sistem 
omejitev, diferenciacij in hierarhij, delno pa vključuje tudi migracijske skupine.172 
 
Proces migracij se največkrat pojavlja kot »praksa« v katero sta vpletena tako moč kot 
tudi oblast, kar za migranta ne pomeni vedno identične reprodukcije omenjenih razmer. 
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Gibanje oziroma mobilnost tujih delavcev ponazarja »vir izkoriščanja« v primeru, da 
kapitalizem temelji na njegovi osnovi, sočasno pa je mobilnosti temeljni razlog tudi za 
pobeg od izkoriščanja oziroma s strani delodajalca zaradi neplačila za opravljeno delo, 
posledično pa tudi zaničevanje omenjenega. Pri opredeljevanju pojma avtonomija migracij 
so potrebna dodatna pojasnila, saj že pri sami omembi proučuje dvoumnost moči in 
slabosti, kar je rezultat treh elementov. Ti so: 
1. zasnova poudarjanja vztrajnosti migracijskega procesa kot t.i. družbenega procesa, ki 
izhaja iz ne ravno zavidljive multicipacije posameznih dogodkov (pojem avtonomije 
lahko razlagamo kot neke vrste »upor« migrantov, ki v neki državi bodisi sprejmejo, 
zavrnejo ali skušajo spremeniti družbene odnose), 
2. pojem teorija avtonomije migracij literatura razlaga tudi kot »prakso upora« migrantov, 
ki bodisi želijo korenito spremeniti družbene odnose ali jih celo zavračajo; bodisi 
komunicirajo; bodisi se odpravijo, prenašajo, prirejajo, zapustijo ali mogoče celo 
resnično sodelujejo v oblikah kolektivnega upora (neupoštevanje pravil lahko privede 
do odvzema imigrantskega statusa) in kot tretja, da 
3. proces migracij preučuje avtonomno inter-relacijo delovanja (sistem vzajemne pomoči 
znotraj družine, mestnih četrti in zajema vse postopke oziroma celotno dogajanje v 
posamezni situaciji). 
 
Avtonomija se poraja v družbenih konfliktih, v novih oblikah sodelovanja in komunikacije, 
v konstituciji novih življenj. Procesi migracij vzpostavljajo nove oblike družbenosti.173 
4.2 IMIGRACIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Priseljevanje oziroma imigriranje v zahodno Evropo se je povečalo ob koncu osemdesetih 
let dvajsetega stoletja, v obdobju med leti 1993 in 1996 je bilo zaznati upad, kasneje pa 
ponovno rast, katerih vzrok je sprememba strukture. 
Imigrant oziroma priseljenec, ki prihaja iz t.i. tretje države, ponazarja zunanje migracije in 
pri omenjenem velja upoštevati koncept schengenske meje, kjer so pogoji še strožji. V 
drugi polovici devetdesetih let, pa tudi že vse od leta 1974, ko je bila emigracijska politika 
gostujočih delavcev v večini držav članic zaustavljena, se je delovna sila iz tretjih držav 
zožila na visoko kvalificirane kadre in kratkotrajne zaposlitvene pogodbe, upoštevajoč tudi 
vse omejitve pri priznanju izobrazbe.174 
 
Proces sprejemanja imigrantov v širšem smisli zajema spremembe imigrantske družbe, 
spremembe (v tem primeru) slovenske družbe in tudi skupnosti v katero posameznik 
imigrira, pri čemer pa mora biti pogled širši in ne samo ter  izključno iz zornega kota. Ker 
sprejemanje imigrantov poteka preko procesa interakcije z njim, je pomembno poznati 
tudi družbo sprejema, njene zahteve, ki jih postavlja imigrantom, in možnosti, ki jim jih 
nudi.175 
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Dandanes je družba za spremembe in nove ljudi nekoliko zadržana in prav je, da se 
poudari pojem obojestranskega in vzajemnega sprejemanja kakor tudi spoštovanja. 
Sprejem imigranta v družbo, kjer je »vpletenih« več kultur, je potrebno upoštevati pravico 
do drugačnosti. Omenjeno je bistvo enakovrednega oziroma enakopravnega  življenja 
vseh prebivalcev posamezne države, kjer sta državljan in tujec oziroma imigrant 
enakovredna. Sprejem imigranta v (zanj) novo družbo je potrebno upoštevati spremembe 
tako pri imigrantski družbi kot tudi imigrantu, kjer gre za obojestransko prilagajanje 
oziroma obojestranski projekt vključevanja. 
 
V povezavi z omenjenim bi želela omeniti monografijo avtoric Mojce Pajnik, Petre Lesjak-
Tušek in Marte Gregorčič z naslovom Prebežniki, kdo ste?, ki v svoji knjigi pravijo, da pri 
procesu sprejemanja in priznavanja ni govora o tem, da bi zanikali drugačnost oziroma 
različnost pribežnikov, temveč da »bi vzpostavili odnose spoštovanja, v katerih bi ena 
skupina drugo potrjevala in dopolnjevala v njeni drugačnosti. Pomemben je torej dialog, ki 
lahko vpliva na transformacijo človeškega dojemanja stvarnosti.«176 
 
V okviru imigracije je pridobitev pravice stalnega bivanja izvedljiva samo v primeru 
zaposlitve znotraj strokovnega področja prosilca, ki jo delodajalcu odobri imigracisjki urad 
v skladu z predhodno določenimi interesi politike zaposlovanja. Pri drugem principu 
priselitve v katerokoli od držav članic Evropske unije pa je izvedljiv samo na osnovi 
uveljavljanja pravic združevanja družine. V devetsesetih letih se je v posameznih državah 
Evropske unije pojem t.i. »ožjih družinskih članov« spreminjal v smislu evrocentrične 
kulture na evrospki ravni, kjer je zapisano, da je pravica do stalnega bivanja omejena na 
tistega partnerja, ki lahko doseže sposobnost preživljanja ostalih članov družine in se o 
tem na ustrezen način izjavi na imigracijskem uradu (velja v primeru, ko drug partner 
nima lastnega dohodka). Omenjeno se nanaša tudi na otroke tujega partnerja in to takrat, 
ko so mlajši od 16 ali 18 let, ter na starše med 70 in 75 leti starosti. Nanje se nanaša tudi 
dejstvo, da nimajo nobenega svojca in osebnega dohodka, od katerega bi se lahko 
preživljali. Omenjeno pravico pridobijo v obdobju 5 let po prebivanju v posamezni državi 
članici Evrospke unije, kjer se privice glede tega v skladu z zakonodajo med seboj 
razlikujejo. Izjeme so možne samo v skladu s politiko posamezne države ali v primeru 
invalidnosti tujca. 
 
Glede na število tujcev, ki imigirirajo v posamezno državo, lahko trdimo, da tveganje 
države na področju socialnih stroškov v primeru rastoče brezposelnosti tujcev istočasno 
pospešuje nadzor imigracij v povezavi s potrebami na trgu delovne sile, ki v zadnjem 
odbodbju še toliko bolj zahteva liberalizacijo mobilnosti ljudi. 
 
Za Evropsko unijo in Republiko Slovenijo imigriranje tujcev pomeni »temno plat« migracij 
zato EU v skladu z omenjenim izvaja »postopno politiko zapiranja« ter obenem skrbi, da 
se migracisjki tokovi usmerijo v tiste države članice, kjer je povpraševanje po tuji delovni 
                                                          




sili večje. Pomen integracijskih procesov tako prihaja v nasprotju z nekaterimi načeli 
Evropske unije, kot so bila napovedana v Amsterdamski pogodbi.177 
 
»S tem, ko kratimo človeškost tistim, ki se zdijo med predstavniki človeštva najbolj 
»divji« in »barbarski«, si od njih zgolj sposojamo eno njihovih značilnih lastnosti. 
Barbar je predvsem človek, ki verjame v barbarstvo.«178 
 
Neglede na državo članico Evropske unije je vsem, torej tudi Republiki Sloveniji, 
skupna ena izmed temeljnih pravic in to je pravica do enakega dostojanstva, ki 
zapoveduje, da smo vsi človeška bitja in imamo vsi enake pravice kot tudi dolžnosti. 
Univerzalna človeškost pripada vsem, zato se imamo pravico razlikovati oziroma biti 
med seboj popolnoma različni v tej enakosti. Biti moramo bitja, ki so si med seboj 
popolnoma različna, vendar kljub temu vredna spoštovanja, kar pa velikokrat žal ni 
tako. Zavedati se moramo, da so merila v veliki večini primerov drugega oziroma 
tujca/imigranta drugačna od naših in ne glede na to smo vsi ljudje s pravico do 
dostojanstva in enakosti. Statistični podatki Eurostata prikazujejo, da se je leta 2013 v 
EU-28 priselilo 1,7 milijona oseb iz držav nečlanic. Poleg tega se je 1,7 milijona ljudi, ki 
so predhodno prebivali v eni državi članici EU, preselilo v drugo državo članico.179 
 
Slika 4. prikazuje število priseljencev v letu 2013, ki prihajajo iz 28-tih držav članic 
Evropske unije. Glede na sliko jih je največ imigriralo v Luksemburg, v »zlato« sredino 
sodijo Slovenija, Španija, Finska, Poljska, najmanj ljudi pa je imigriralo v Slovaško 
republiko. 
 
Slika 4.: Priseljenci iz posameznih držav članic Evropske unije v letu 2013 
 
Vir: Eurostat, Statistika migracija in migrantskega prebivalstva (2015) 
                                                          
177 Amsterdamska pogodba je bila sprejeta leta 1999 in je pomenila dopolnitev 
Maastrichtske pogodbe iz leta 1992. 
178 Levi-Strauss, 1994. Povzeto po Pajnik, Lesjak-Tušek, Gregorčič, 2001, str. 17. 





4.3 IMIGRACIJE V EVROPI IN EVROPSKI IMIGRACIJSKI TRENDI 
Zgodovina dokazuje, da je bila Evropa do pred nekaj let po drugi svetovni vojni območje 
odseljevanja Evropejcev, saj so se omenjeni v veliki večini preseljevali v Avstralijo, 
Severno Ameriko, nekateri tudi v Južno Ameriko, manjšina pa se je naselila v Afriko. V 
Azijo se je naseljevalo zgolj prebivalstvo Sibirije. Zaradi visoke naravne rasti prebivalstva 
je to odseljevanje potekalo brez večjih demografskih in ekonomskih posledic.180  
 
Do konca šestdesetih let prejšnjega stoletja se je iz večine evropskih držav več ljudi 
izselilo kakor pa priselilo. Šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so se prej pretežno 
odseljenske evropske države začele spreminjati v priseljenske.181 Po drugi svetovni vojni 
lahko migracije na območju Evrope razdelimo v tri sklope. In sicer: 
- obdobje med leti 1950–1975. Za omenjeno obdobje je bila značilna močna migracija 
na področju ekonomije in sicer iz območja manj razvitih delov Evrope v razvitejše 
predele. Zahodna Evropa v omenjene migracije zaradi političnih vplivov ni bila 
udeležena (glede na dogajanje sta izstopali metodi odbijanja in privlačenja), 
- drugi sklop analizira občutno zmanjšanje oziroma upad migracij zaradi demografske 
značilnosti odselitvenih držav in  
- tretji, zadnji sklop se nanaša na obdobje, ki se je pričelo v začetku devetdesetih let 20. 
stoletja. Zanj je ob padcu železne zavese značilno, da so migracije potekale iz vzhodne 
na zahodno stran Evrope.  
 
Trenuten demografski položaj Evrope pričuje, da za ohranjanje trenutnega števila 
prebivalstva potrebuje visok selitveni prirast. Po nekaterih ocenah Eurostata je danes 
potrebni selitveni prirast v državah EU-27 približno 650.000 prebivalcev letno, do leta 
2050 pa naj bi se povzpel na več kot dva milijona prebivalcev letno.182 
Evropski migracijski trendi  
V veliki večini držav članic Evropske unije imajo mednarodne migracije pomembno vlogo, 
saj prinašajo nove priložnosti tako na gospodarskem kot tudi socialnem področju. V 
Republiki Sloveniji je bilo v letu 2014 vloženih 385 prošenj za mednarodno zaščito, od 
tega je bilo 7 ponovnih prošenj, 23 pa jih je bilo vrnjenih v ponovni postopek. Rešenih je 
bilo 360 prošenj za mednarodno zaščito.183 V skladu z omenjenim enako prikazujejo tudi 
statistični podatki SURS-a, ki prikazujejo, da se je število tujcev v Sloveniji, ki nimajo 
urejenega statusa oziroma državljanstva države Republike Slovenije, istega leta povišalo 
(podobno gibanje je zaznati tudi od leta 2010 dalje). 
 
Od vseh prošenj v letu 2014 je bilo prosilcev moškega spola 292 kar predstavlja 75,84 
odstotkov, žensk pa 93, kar ponazarja 24,16 odstotkov. Odstotek tujcev je v večini držav 
                                                          
180 Bešter in drugi 2003, str. 14-20. 
181 Philipov in Schuster 2010, str. 7-8. 
182 Socialni razgledi 2008, str. 77. 






članic Evropske unije v obdobju 2010-2015 bodisi ostal nespremenjen ali pa se je celo 
povišal. Migracijski tokovi tujcev v Republiki Sloveniji v obdobju 2010-2015 so zelo nihali.  
Podatki pridobljeni s sodelovanjem Ministrstva za notranje zadeve so prikazani v naslednji 
tabeli. 
Tabela 3. prikazuje število vloženih prošenj za pridobitev statusa mednarodne zaščite v 
Republiki Sloveniji med leti 2010 in 2015 po posameznih kriterijih. Podatki prikazujejo 
število prejetih vlog in glede na omenjeno lahko potrdimo, da je bilo največ prošenj 
vloženih v letu 2014, kar 385. Ne gre zanemariti niti podatka, da je bilo v obdobju t.i. 
begunjske krize (obdobje september – december 2015) vloženih kar 141 omenjenih 
prošenj. 
 



























2010 246 35 31 239 23 55 120 27 14  
 
2011 358 51 19 392 24 78 177 40 73  
 
2012 304 43 21 328 34 75 110 57 52  
 
2013 272 31 23 374 37 82 177 59 19  
 
2014 385 27 23 360 44 51 216 49 0 
 
 
2015 277 18 22 265 45 87 89 44 0 
 
141 
                  Vir: lasten 
 
Tabela v nadaljevanju prikazuje število prosilcev za mednarodno zaščito oziroma azil za 
leto 2015 in sicer glede na državo izvora. Največ prosilcev je prihajalo iz Sirije, tesno za 
njim je Afganistan. Občutno manj prosilcev je bilo iz Pakistana, Kosova, Irana in Somalije, 
Nigerije, Ukrajine ter Iraka. Najnižje število oziroma samo en prosilec je prihajal iz 
Palestine, Makedonije, Sudana, Tunizije, Brazilije, Šrilanke, Kolumbije, Konga ali pa je bila 















Tabela 4.: Število prosilcev za mednarodno zaščito v letu 2015 glede na državo izvora 






Iran, Somalija 18 
Nigerija, Ukrajina 16 
Irak 12 
Turčija, BIH 9 
Srbija, Kuba, Alžirija 8 
Egipt 7 
Bangladeš, Rusija 6 
Maroko 5 
Gana 4 
Kitajska, Mongolija 3 
Jemen, Mjanmar, Albanija, DR Kongo, Kazahstan 2 
Palestina, Makedonija, Sudan, Tunizija, Brazilija, Šrilanka, 
Kolumbija, Kongo, neznano 
1 
SKUPAJ: 385 
Vir: MNZ, Poročilo MNZ z delovnega področja migracij, mednarodne zaščite in vključevanja za leto 
2014 (2015, str. 23) 
 
Slika 5. prikazuje gibanje števila tujcev (podatki so v tisočih) v Republiki Sloveniji za 
obdobje 1. april 2008 – 1. januar 2015. Podatki prikazujejo, da se je število moških 
spreminjalo (najbolj med mesecem aprilom 2009 in oktobrom 2010), pri čemer pa je bilo 
število žensk v nekakšnem ravnovesju oziroma brez večjih nihanj. 
 
Slika 5.: Stanje števila tujcev (v tisočih) v Republiki Sloveniji za obdobje 1.4.2008 – 
1.1.2015 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2015 (2015) 
 
Tujce glede na spol med leti 2014 in 2015 prikazuje tabela v nadaljevanju. Prikazuje, da 
je bilo vseskozi število tujcev moškega spola višje, neglede na to ali gre za prebivalca 







Tabela 5.: Stanje števila tujcev (v tisočih) po spolu v Republiki Sloveniji za leti 2014 in 
2015 
 1. 1. 2014 1. 1. 2015 
Prebivalci 2.061.085 2.062.874 
Tuji državljani 96.608 101.532 
moški 64.947 67.352 
ženske 31.661 34.180 
                             Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2015 (2015) 
 
Delovne migracije med posameznimi statističnimi regijami so manj pogoste kot delovne 
migracije med občinami, saj zavzemajo regije večje teritorialno območje. Ob koncu leta 
2015 je bilo medregijskih delovnih migrantov okoli 143.500 ali 18,4 % delovno aktivnega 
prebivalstva. Še manj pogoste so delovne migracije med kohezijskima regijama; v letu 
2015 je bilo takih delovnih migrantov 73.500 ali 9,4 % delovno aktivnega prebivalstva. V 
zahodni Sloveniji je bilo za 11,6 odstotka več delovnih mest, kot je bilo delovno aktivnih 
oseb s prebivališčem v tej kohezijski regiji. Tujci dnevni migranti so osebe, ki so državljani 
sosednjih držav (Italije, Avstrije, Madžarske ali Hrvaške) in delajo v Sloveniji, vendar tu 
nimajo prijavljenega nobenega (niti stalnega niti začasnega) prebivališča. Podatki za leto 
2015 kažejo, da je bilo v Sloveniji delovno aktivnih skoraj 2.600 tujcev dnevnih migrantov, 
od tega je bilo kar 81,4 % moških. Največ jih je prihajalo iz Hrvaške, okoli 1.450; iz Italije 
jih je prihajalo skoraj 800, iz Madžarske okoli 300; še najmanj je Slovenija zanimiva za 
Avstrijce, saj dnevno prihaja k nam na delo le 55 Avstrijcev. Glede na leto 2014 se je 
število tujcev dnevnih migrantov povečalo za nekaj več kot 200.184 
Slika v nadaljevanju prikazuje strukturo migrantov po posameznih regijah azila leta 2015, 
pri čemer je potrebno poudariti, da v omenjenem prikazu niso upoštevani podatki 
palestinskih beguncev pod zaščito UNRWA. Daleč največ migrantov prihaja iz Azije, 
nekoliko manj iz Afrike. Sledi ji Južna Amerika, ki pa ni dosti pred državami Evrope. Evropi 









                                                          





Slika 6.: Struktura migrantov po posameznih regijah azila leta 2015. Število ne 
vključuje 5.149.742 palestinskih beguncev pod zaščito UNRWA 
 
Vir: UNHCR (2015) 
Naslednja slika ponazarja odstotek priseljenih (podatek o odseljenih za magistrsko delo ni 
tako bistven in je namenjen le primerjavi) tujcev v Sloveniji glede na prebivališče. Podatki 
se nanašajo na leto 2015, ko je bilo v okviru Evropske unije 27 držav članic, kar ponazarja 
srednji stoplec (države EU-27). 
 
Slika 7.: Priseljeni v Slovenijo oz. odseljeni iz Slovenije, stari 25–39 let, po območju 
prvega oz.    sedanjega prebivališča, Slovenija, 1. januar 2015 
 
Vir: Centralni register prebivalstva, Statistični urad Republike Slovenije (2015) 
 
Tabela 6. Prikazuje, katerih 10 držav za leto 2015 gosti največje število beguncev in 
prosilcev za mednarodno zaščito oziroma azil. Na prvem mestu je Jordanija, sledi ji 
Turčija. V »zlato« sredino sodijo Iran in Južnoafriška republika, najnižje število beguncev 









Tabela 6.: Deset največjih gostiteljic beguncev in prosilcev za azil oziroma mednarodno 
zaščito leta 2015 
 
Vir: UNHCR, UNRWA (2015, 2016) 
 
Podatki UNHCR, ponazorjeni v zgornji tabeli za leto 2015 prikazujejo, koliko beguncev so 
gostile posamezne države. Za najštevilnejšo gostiteljico prosilcev za azil oziroma 
mednarodno zaščito velja Jordanija, sledijo ji Turčija, Libanon in Pakistan in Iran. 
Omenjenim sledijo še Južnoafriška republika, Etiopija, Kenija, Nemčija in nenazadnje med 
prvih deset sodijo tudi Združene države Amerike. 
 
V skladu s statističnimi podatki je moč trditi, da gre za državljane/tujce tretjih držav ki, 
migrirajo/emigrirajo/imigrirajo zaradi različnih dejavnikov, med katere sodijo naslednji 
razlogi kot so: delovne migracije,  geografska bližina, podobnost kulture in jezika, 
podobnost preteklih in trenutnih oziroma okvirno napovedanih (menjava politične oblasti 
po izteku mandata) političnih dogodkov, vzpostavljene delovne mreže, zgodovinske vezi 
ali kombinacija omenjenih. Ne gre zanemariti niti dejstva, da tudi pretekle kolonialne vezi 
vplivajo na imigriranje v določeno državo kot npr. v Francijo, Portugalsko, Španijo in tudi 
Veliko Britanijo). Vojne in družbeni konflikti vplivajo na emigracije iz npr. Iraka na Dansko 
ali Švedsko ter na emigriranje državljanov iz nekdanje Jugoslavije v Avstrijo, Slovenijo in 
Nemčijo.185 
4.4 EKONOMSKO-SOCIALNE POSLEDICE  
Posledice so lahko tako negativne kot tudi pozitivne, podobno je tudi pri migracijah. 
Literatura zagovarja trditev, da so se že v preteklosti migracije opredeljevale kot 
negativne posledice, česar danes ne moremo trditi, saj veljajo za pojav, ki preučuje 
pozitivno in funkcionalno plat. Neglede na to, o kakšni vrsti posledic govorimo, je vsem 
skupno, da se posledice na strani priseljencev oziroma imigrantov razlikujejo od posledic 
domačinov oziroma državljanov neke države. 
 
                                                          




Pozitivne in negativne posledice 
Pozitivno posledico ponazarja npr. nezadostna zaposlenost oziroma brezposelnost, ki je 
posledično razlog za odhod iz posamezne države. Na podlagi odhoda se poveča obseg 
delovne sile v drugi državi, zmanjša se prenaseljenost in posledično se olajša tudi razvoj 
prenaseljenih območij. Prihod imigranta v posamezno državo pomeni možnost priliva, v 
primeru, da ima imigrant družino, pa to zanje pomeni kratkotrajno korist. Kot pozitivno 
posledico naj omenim tudi dejstvo, da državo dostikrat zapusti nekvalificirana delovna sila, 
saj delavci v drugi državi dobijo višji tedenski/mesečni dohodek ter lažje dosežejo višji 
življenski standard. 
 
Negativne posledice za domače gospodarstvo pomeni npr. odhod delavcev iz posamezne 
države, s čem se poveča število manjkajoče delovne sile, ki jo je potrebno nadomestiti. 
Omenjeno vliva na dodatno investiranje na področje izobraževanja, saj se na podlagi 
odhoda zmanjša število kvalificiranih delavcev, obenem tudi strokovnjakov, kar privede do 
zmanjšanja učinkovitosti gospodarstva. Nekatere države na podalgi izgube aktivne 
delovne sile (neglede na spol posameznika) stagnirajo. 
 
Posledice imigracij za tujce 
Področje uspešnosti migrantov v primerjavi z domačini posamezne države na trgu delovne 
sile se je v večini držav Evropske unije v zadnjih desetih letih upočasnilo oziroma začelo 
celo zaostajati. Pokazaletji omenjenega so: 
- delež nezaposlenih med migracijsko populacijo je večji kot med domačim 
prebivalstvom; 
- danske, švedske in nemške raziskave kažejo, da imigranti dalj časa ostajajo 
nezaposleni kot domačini; 
- tujce iz držav EU v manjši meri prizadene nezaposlenost, kot tujce, ki prihajajo iz držav 
nečlanic, v nekaterih primerih pa tudi manj kot domače prebivalstvo; 
- razlike med stopnjami nezaposlenosti migrantov in stopnjami nezaposlenosti 
domačinov so še narasle.186 
 
Pri zaposlovanju imigrantov veljajo pravila prednostne hierarhije - prednost imajo 
državljani, sledijo jim državljani drugih držav članic Evropske unije. Pravice priseljencev iz 
tretjih držav, torej priseljencev iz držav, ki niso članice Evropske unije, naj se čim bolj 
približujejo pravicam državljanov Evropske unije, kot navaja sporazum iz Tampere leta 
1999.187 Iz omenjenega lahko razberemo, da se pravice imigrantov dostikrat približajo (in 
nikakor s tem še ne zagotovijo) pravicam državljanov Evropske unije oziroma, da so 
državljani tretjih držav pri zaposlovanju ter ostalih ugodnostih na zadnjem mestu, za 
domačini in tujci, ki so državljani držav članic Evropske unije. 
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Kršitev človekovih pravic (predstavljeno v skladu z judikatom) 
Zakonska podlaga temeljnih človekovih pravic temelji na Splošni deklaraciji o človekovih 
pravicah in priznava državljanske, ekonomske, kulturne, politične in socialne pravice. 
Omenjeno izhaja na mednarodni ravni priznanega mejnika krepitev, v prvi vrsti 
spoštovanja in posledično tudi varovanja človekovih pravic. Človekove pravice so temeljna 
zbirka upravičenj in zagotovil, od pravice do življenja dalje. So neodtujljiv del vseh 
človeških bitij, kar pomeni, da ne bi smela biti nobena pravica nobenega človeka nikjer na 
svetu iz kakršnih koli razlogov nikoli zanikana. Nikomur si ni treba zaslužiti ali pridobiti 
človekovih pravic. Vsako človeško bitje se z njimi rodi.188 
 
Razlogi za diskriminacijo in posledično tudi kršitev človekovih pravic so številni. Vse 
prevečkrat je zaslediti diskriminacijo iz več razlogov skupaj, kar privede do večkratne 
marginalizacije posameznikov oziroma družin. Diskriminacija ponazarja (žal prevečkrat) 
pereč vzrok za družbeno izločenost in marginalizacijo, kar posledično posameznika privede 
tudi do oteženega dostopa do dobrin in tudi storitev (bivališče, delo, denar, zdravstvena 
oskrba, izobraževanje…). Pogosto so kršitvam temeljnih človekovih pravic (sodijo tudi 
med najbolj marginalizirane in prikrajšane dele prebivalstva) izpostavljene naslednje 
skupine ljudi: otroci, starejši, invalidi, dekleta in ženske, begunci in migranti. Neglede na 
omenjeno, drži dejstvo Amnesty International, ki zapoveduje«… »Odprava vseh oblik 
diskriminacije je nujna, da bodo lahko vsi ljudje uživali in zahtevali svoje pravice«.189 
 
Človekove pravice so globoko povezane in se odražajo s temeljnimi vrednotami, med 
katere sodijo dostojanstvo, enakopravnost, mir, nediskriminacija, pravičnost, raznolikost, 
svoboda in vključenost. Državljanskih in političnih pravic ni vedno lahko ločiti od 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic,190 vendar mednje sodijo pravice, kot so pravice 
pri delu, še posebej pravična določila zaposlitve, varstvo pred prisilnim delom in pravica 
ustanoviti in se pridružiti sindikatom; pravica do dela; pravica do izobrazbe, vključno z 
brezplačno in obvezno osnovno šolo, ter dostop do kakovostne izobrazbe, ki je prilagojena 
posameznikom; pravica do najvišje možne stopnje fizičnega in duševnega zdravja, kar 
vključuje pravici do zdravega življenjskega okolja in dostopa do nujnih zdravstvenih 
storitev; pravica do primernega bivališča, ki zajema pravno varnost bivališč, zaščito pred 
prisilnimi izselitvami in dostop do bivališča, ki je dostopno, primerno za življenje, na 
primerni lokaciji in kulturno sprejemljivo; pravica do hrane, ki vključuje pravico, da nisi 
lačen in imaš kadarkoli dostop do primerne in hranljive hrane ali do sredstev za njeno 
                                                          
188 Spoštuj moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo. Zbirka Izobraževanje za človekovo 
dostojanstvo Sklop 1- Revščina in človekove pravice. Amnesty International 2011, str. 30. Vir: 
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/ZDH/Ozavescanje_javnosti/Didak
ticna_gradiva/Revscina_in_clovekove_pravice.pdf. 
189 Spoštuj moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo. Zbirka Izobraževanje za človekovo 
dostojanstvo Sklop 1- Revščina in človekove pravice. Amnesty International 2011, str. 30. Vir: 
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/ZDH/Ozavescanje_javnosti/Didak
ticna_gradiva/Revscina_in_clovekove_pravice.pdf. 
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pridobitev in pravico do vode ter sanitarij, ki vključuje dostop (fizičen in finančen) do 
zadostne količine čiste pitne vode; ter pravica vseh ljudi, da sodelujejo v kulturnem 
življenju.191 
 
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-189/14-13, U-663/14 z dne 15.10.2015 je v postopku 
odločanja o ustavni pritožbi, v postopku za preizkus pobude in v postopku za oceno 
ustavnosti, začetem na pobudo A., B., C., ki ga zastopa svetovalka za begunce Ana 
Rugelj, odločilo, da se mladoletnemu Afganistancu, ki je v svoji domovini brez sorodnikov, 
prošnja za podaljšanje mednarodne zaščite zaradi spremembe enega izmed razlogov 
(med bivanjem v Republiki Sloveniji je postal polnoleten) ne prizna (57. točka judikata). 
Na podlagi omenjenega se 106. člen Zakona o mednarodni zaščiti v prvi točki, ki določa, 
da »v postopku pristojni organ opravi osebni razgovor z osebo iz prejšnjega člena in 
preveri obstoj razlogov za podaljšanje subsidiarne zaščite, in sicer v okviru razlogov, 
podanih v prošnji za mednarodno zaščito, na podlagi katerih ji je bila že priznana 
subsidiarna zaščita”, delno razveljavi. Razveljavi se del, ki govori o razlogih, ki so bili 
podani v prvi oziroma začetni prošnji za mednarodno zaščito. Omenjen člen ni v skladu z 
Ustavo Republike Slovenije, ki v 18. členu prepoveduje kakršnokoli mučenje in pravi, da 
»nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali 
ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez 
njegove svobodne privolitve.« 
 
Vlada Republike Slovenije se v primeru ponovne presoje dodelitve mednarodne zaščite 
sklicuje na načelo ekonomičnosti postopka in ob tem zagovarja, da morajo biti postopki 
kratki in jedrnati, konkretni in presojeni na podlagi razlogov, ki so podani v prvi prošnji. 
Tudi Ministrstvo za notranje zadeve ne presoja o dodatnih oziroma novih razlogih za 
dodelitev omenjene zaščite in se naslanja zgolj na razloge, ki so navedeni izključno v prvi 
prošnji (46. točka judikata). Ob neupoštevanju 18. člena Ustave Republike Slovenije lahko 
pristojni organ prošnjo za mednarodno zaščito zavrne, kar posledično privede do vrnitve 
tujca v izvorno državo neglede na razlog zaradi katerega migrira. V konkretnem primeru 
je Ustavno sodišče (presoja o odločbi Vrhovnega in Upravnega sodišča) odločbo 
razveljavilo in vrnilo v ponovno odločanje Upravnemu sodišču, pri čemer pa omenjeno 
sodišče pri nadaljnji presoji ne sme upoštevati razveljavljenega dela 1. točke 106. člena 
Zakona o mednarodni zaščiti. V primeru, ko Vlada Republike Slovenije izjavi, da se 
prosilca ne vrne v državo izvora oziroma da mu subsidiarna zaščita ni podaljšana, Ustavno 
sodišče to v svoji obrazložitvi ovrže, saj o ostalih zatrjevanih kršitvah človekovih pravicah 
ni presojalo. 
 
Druge pomembnejše posledice imigracij  
Med ostale prav tako ključne vzroke za imigriranje sodijo demografske posledice 
(statistični podatki potrjujejo »izgubo« mladega aktivnega prebivalstva in posledično tudi 
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nekonstantnost populacije) in družbeno obrambne posledice (na podlagi izselitve oziroma 
emigracije prebivalstva se za omenjene lahko izpraznijo pomembna strateška območja, 
med ostalimi tudi na področju obrambe). Med ključne posledice sodijo tudi posledice 
znotraj družine (npr. razpad družine, saj imigrantske države omejujejo prihod njihovih 
družinskih članov; posledice so tudi številni socialni problemi med katere sodi vzgoja 
otrok). Velik vpliv ima tudi politika oziroma politične posledice, saj zaradi njih lahko pride 
do razbremenitve oziroma dodatne napetosti na politični ravni. Da pa ne bomo govorili 
samo o posledicah, ki imajo negativen predznak, lahko izpostavimo tudi posledice na 
področju bega možganov (korist pri omenjenih posledicah je le v primeru emigriranja 
strokovnjakov in sicer samo v primeru, da se v državo vrnejo še bolj izobraženi oziroma 
kvalificirani za opravljanje dela; na splošno lahko trdimo, da »beg možganov« ne pomeni 
prednost temveč škodo oziroma primanjkljaj v državi iz katere posameznik emigrira) in 
posledice na področju kulture (imigranti za imigrantsko družbo pomeni izziv in pospešitev 
stikov na področju kulture, obenem pa tudi izmenjavo bodisi študentov, znanstvenikov, 







5 RAZISKAVA O IMIGRACIJSKIH TOKOVIH PRI NAS IN V 
EVROPSKI UNIJI 
Priseljevanje oziroma imigriranje tujcev v zahodni Evropi je moč pojasniti na podlagi treh 
geografskih imigracijskih konceptov. Ti so: 
- imigracije v smeri jug-sever (omenjen koncept prikazuje podobnosti usmerjenih 
mednarodnih imigracijskih tokov, ki so potekali iz južnih delov Evrope proti 
severozahodnim in zahodnim delom Evrope ter iz severne Afrike in držav Bližnjega 
vzhoda proti zahodni Evropi), 
- imigracije v smeri vzhod – zahod (tovrstne imigracije so bile občutno manjše v času 
politične razdelitve Evrope. V tem obdobju so imigracije potekale preko bilateralnih 
političnih sporazumov in sicer med Zahodno Nemčijo in Poljsko, Romunijo in nekdanjo 
Sovjetsko zvezo – pogoj za to je bila etničnost Nemcev) in  
- imigracije med želeno državo in demografskim zaledjem le-te (evropske imigracije 
kažejo značilne v naprej dogovorjene oziroma privilegirane odnose (pojasnjuje 
geografska bližina med njima, kar potrjuje dejstvo, da so bile imigracije še bolj številne 
in tudi pogostejše npr. zaradi podobnosti jezika, kulture…), kadar sta bili ciljna in 
izvorna država imigracije povezani preko skupnih bodisi ekonomskih, kulturnih ali 
političnih sorodnosti v preteklosti, govorimo o nekdanjih kolonialnih vezeh).  
 
Med državami so imigracijski tokovi neločljivo odvisni oziroma povezani z razlikami na 
ekonomskem področju. Iz povedanega izhaja trditev, da so v državah, ki so bolje 
ekonomsko stabilne in delavci prejemajo višje plače, bolj zanimive za imigrante, kot pa 
tiste države, kjer je stopnja brezposelnosti visoka in so plače nižje (omenjeno pojasni 
razlog, zakaj se tujec odloči za imigriranje, ne pojasni pa zakaj se odloči za posamezno 
državo). Drži pa tudi dejstvo, da so dostikrat kulturne, politične in zgodovinske vezi med 
državo bivanja in državo, v katero tujec imigrira, pomembnejše kot pa sam ekonomski 
položaj.  
 
Obdobje devetdesetih let so razlike na ravni življenjskih standardov v državah vzhodne 
Evrope, državah Bližnjega vzhoda in severne Afrike na eni strani in življenjski standardi v 
državah zahodne Evrope na drugi strani, vzpodbudili imigracije v smeri zahodne Evrope. 
Neglede na to, da se je vedelo, da je trg z delovno silo relativno dobro zasičen in da je 
stopnja brezposelnosti dokaj visoka (posledično je omenjeno privedlo do zmanjšanja razlik 
med državami zahodne Evrope). Med razlogi, zaradi katerih se tujci bolj premišljeno 
odločijo za imigriranje, so poleg že omenjenih tudi informacija o razvitosti oziroma 
dostopnosti trga dela in možnost rešitve stanovanjskega problema. V primeru, da 
imigranti za ciljno državo izberejo zgodovinsko kolonialno silo, močno vpliva tudi dejstvo 
po poznavanju kulture in znanje jezika (zajema dediščino kolonialnega obdobja). Znanje, 
poznavanje možnosti in razmer v ciljni državi ter obstoječa socialno-etnična mreža, ki 
omogoča lažjo integracijo, so odločilnega pomena pri izbiri ciljne države imigriranja.
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5.1 PREGLED IMIGRACIJSKIH TOKOV V PRETEKLOSTI  
5.1.1 OBDOBJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 
Zahodne evropske ekonomije so morale po zaključku druge svetovne vojne integrirati 
veliko število razseljenih oseb, beguncev in tudi tistih, ki so se v tistem času vračali iz 
kolonij. V obdobju med 1945-1950 se je na takratno območje Zahodne Nemčije naselilo 
približno osem milijonov razseljenih oseb, v enakem obdobju je 4,8 milijona oseb 
emigriralo oziroma se izselilo iz Vzhodne Nemčije (pred postavitvijo Berlinskega zidu leta 
1961), pol milijona oseb pa se je preselilo iz Zahodne v Vzhodno Nemčijo. »Železna 
zavesa« je bila vzrok za zmanjšanje števila preseljevanja iz takrat Vzhodne Evrope in iz 
Sovjetske zveze. 
 
S pričetkom leta 1956 je prišlo do povečanega števila migracijskih gibanj, ki so bila vzrok 
politične krize v istem letu na Madžarskem, leta 1968 iz takratne Čehoslovaške in leta 
1980-1981 iz Poljske. Neglede na postavljeno železno zaveso je med leti 1950- 1992 kar 
13 milijonov ljudi migriralo iz vzhodne Evrope (tradicionalnemu toku migracij, ki je potekal 
takrat iz vzhoda na zahod, je prišlo do povečanega števila migracij v smeri jug-sever). 
Konec petdesetih let je privedlo do zbiranja delovne sile iz mediteranskih držav, v prvi 
vrsti iz Italije, Španije, Portugalske, nekdanje Jugoslavije, nato še iz Maroka, Alžirije, 
Tunizije in Turčije (zbiranje delovne sile je temeljilo na že vnaprej znani osnovi bilateralnih 
dogovorov). Sedemdeseta leta so v državah Zahodne Evrope področje zaposlovanja tuje 
delovne sile pripeljala do dosega maksimalne ravni (v Nemčiji je bilo 3 milijonov tujcev, 
sledila je Francija z 2,6 milijona, Švica z 1,1 milijona tujcev in Belgija s 700.000 tujci). 
Države, ki so na svoje območje sprejemale migrante, je njihovo število znatno naraščalo 
na račun združevanja družin in povečanega števila rojenih otrok migrantskih delavcev. 
Najpomembnejše države izvora migrantov v obdobju po 1970 so bile 
Italija, Turčija, Jugoslavija, Alžirija in Španija.193 
5.1.2 OBDOBJE VZPODBUJANJA IMIGRACIJ 
Neskladje med potrebami po tuji delovni sili in ideologijo Nemčije, da ni imigrantska 
država, je dolgo časa veljalo kot dejstvo osnovne karakteristike nemške politike na 
področju imigracij. Leta 1880 je Nemčija pričela z zbiranjem tuje delovne sile iz sosednjih 
držav, na podlagi katerih so bili vzpostavljeni instrumenti, ki so dopustili (do neke mere) 
fleksibilno uporabo oziroma vključitev tuje delovne sile. Veliko število delavcev je v 
obdobju med drugo svetovno vojno prihajalo iz nemških dežel, kateri so bili prisiljeni 
delati v kmetijstvu in industrijski dejavnosti (v letu 1944 je bilo tovrstnih delavcev 5,7 
milijona, tretjina med njimi je bila žensk). V obdobju med leti 1945 in 1950 je v Nemčijo 
prišlo kar 12 milijonov beguncev. 
 
                                                          




Migracijski tokovi so bili v obdobju 1950-1960 med takratnima Vzhodno in Zahodno 
Nemčijo zelo nekonstantni oziroma nestabilni (3,6 milijona ljudi se je preselilo v Zahodno 
in samo pol milijona v Vzhodno Nemčijo). Rizično obdobje stopnje brezposelnosti (dosegla 
je mejo 5%) je za Nemčijo nastopilo v letu 1955 in zato je bila primorana pričeti z 
zbiranjem nove delovne sile (delodajalci so tujo delovno silo najemali po principu 
selektivne izbire tudi preko zavoda). Kot »zasilni izhod« pomeni rešitev oziroma tezo 
povečanja zaposlovanja nemških žensk, kar pa je za tisti čas pomenila »drago« potezo in 
neskladje s tradicionalno ideologijo nemške družine. V povezavi z omenjenim je nastalo 
osem bilateralnih sporazumov in sicer z Italijo leta 1955, s Španijo in Grčijo leta 1960, z 
Turčijo leta 1961, z Marokom dve leti kasneje, s Portugalsko leta 1964, s Tunizijo leta 
1965 in s takratno Jugoslavijo tri leta kasneje, kar pa je omogočilo takojšen vendar ne 
najbolj stalen priliv delovne sile. Pri izbiri delavca oziroma pri rekrutiranju omenjenih so 
ključni dejavniki in sicer pričakovana produktivnost, politična primernost in zdravje. 
Pravilnik zaposlitve je zajemal zahteve, da se dovoljenje za delo in prav tako tudi bivanje 
(leta 1964 je bilo načelo prisilne rotacije delavca po dveh letih opravljanja dela ukinjeno) v 
Nemčiji izda izključno za čas enega leta (glede na fleksibilnost se je časovna omejitev 
postopoma zmanjševala) in da je izdano za točno določeno delo ter lokalno skupnost. Po 
letu 1971 so delavci, ki so delali v Nemčiji več kot pet let, lahko ponovno zaprosili za t.i. 
posebno delovno dovoljenje, ki je veljalo ponovno za obdobje naslednjih petih let. 
Delovanje je sčasoma znižalo število gostujočih delavcev in posledično privedlo do 
kompromisov in k postopni adaptaciji tuje delovne sile. Ti koraki so postopno zmanjšali 
moč koncepta gostujočih delavcev v državi in vodili do kompromisov ter k postopni 
preureditvi sistema zaposlitve tujih delavcev. V Nemčiji je bila leta 1973 zaradi vse bolj 
rastoče krize na trgu delovne sile sprejeta odločitev o končanju rekrutiranja delavcev iz 
tujine. 
 
Leta 1983 je bil tuji delovni sili ponujen finančni prispevek z namenom vzpodbude za 
vrnitev v domačo državo oziroma državo izvora, vendar se tujci zaradi slabših ekonomskih 
in socialnih razmer v izvornih državah za vrnitev niso odločili temveč nasprotno, v Nemčijo 
so pripeljali svoje družinske člane. Delodajalcem je poceni tuja delovna sila (omogočila je 
gospodarsko rast, posledično pa tudi modernizacijo v posameznih industrijskih panogah) 
omogočila obdržati nizko raven plač kljub temu, da je to pripeljalo do poslabšanja 
delovnih pogojev zaposlovanja. 
Osemdeseta leta so za Nemčijo ponovno pomenila aktivno politiko iskanja fleksibilne tuje 
delovne sile z novo politiko gostujočih delavcev. Prav v tem obdobju je Nemčija podpisala 
pogodbe z vzhodnoevropskimi državami o možnosti odprtja novih kanalov (temelj 
delovanja se je nanašal na različne ciljne skupine in deloval naj bi po principu prisilne 
rotacije, ki bi omogočala vstop tuje delovne sile na trg dela). Kanali so bili razdeljeni v tri 
sklope in neglede o katerem sklopu govorimo, je v letu 1992 na nemški trg delovne sile 
vstopilo 330.000 tujcev. Prvi sklop je zajemal zaposlitev za določen čas in določen projekt. 
V okviru omenjenega je bilo približno polovica tujih delavcev, ki so prihajali iz Poljske. V 
skladi z omenjenim je bilo določeno tudi maksimalno število izdanih delovnih dovoljenj, ki 




socialne politike Nemčije (npr. leta 1992 je bilo od vseh 116.000 tujcev kar 70% le-teh 
zaposlenih v gradbeništvu). 
 
Drugi sklop je zajemala pogodba gostujočih delavcih, v okviru katere je bil namen 
delodajalca, da zaposli tuje delavce z jezikovnimi in političnimi spretnostmi 
vzhodnoevropskih držav (med države, ki so izpolnjevale letno kvoto, ki se je gibala med 
500 in 1.000 pogodb, je izpolnjevala samo Madžarska). Ob koncu meseca oktobra leta 
1992 je bilo podpisanih približno 4.550 pogodb, v odstotkih to ponazarja 30% v kovinski 
industriji in 40% v gradbeništvu. Preostalih 30% je razpršenih po ostalih dejavnostih npr. 
kmetijstvo, turizem, trgovina… 
V tretji, zadnji sklop spadajo dovoljenja za sezonsko delo. Pri tem so delodajalci odvisno 
od potreb »lahko« zaprosili za delovno dovoljenje za obdobje treh mesecev oziroma za 
predviden čas glede na vrsto dela, ki ga bodo tujci opravljali (delo vključuje težje fizične 
pogoje in se opravlja neodvisno od vremenskih razmer). Leta 1992 je bilo v okviru 
omenjenega sklopa izdanih 212.000 delovnih dovoljenj in sicer na področju gradbeništva, 
kmetijstva in na področju turizma.  
 
Neglede na to, za kateri sklop se zaposlitev nanaša, so morali vsi delovni pogoji, plača in 
tudi zavarovanje tujca temeljiti na zahtevanih nemških standardih. Pomembno pa je 
poudariti tudi, da je šlo v veliki meri za način legalizacije položaja nekdanjih ilegalnih 
tujcev oziroma delavcev. 
Zaradi upada režimov na političnem področju vzhodnoevropskih držav in restrukturiranja 
ekonomskih procesov na področju gospodarstva so bili migracijski tokovi in njihovo 
gibanje zgolj še vprašanje časa. Nemško gesto odpiranja svojega trga dela je bilo v tem 
kontekstu mogoče interpretirati kot znak dobrih namenov ter hkrati način, kako je mogoče 
urejati razmere tudi ob radikalnih spremembah.
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Slika 8. prikazuje naravni prirast in neto migracije 27-tih držav članic Evropske unije za 














                                                          




Slika 8.: Naravni prirast in neto migracije v EU-27 v obdobju od 1960 do 2011 (na 
1.000) 
 
Vir: Eurostat, Migration and migrant population statistic (2015) 
 
Pomen in posledično tudi obseg imigracij, ki ponazarja tretjo gonilno silo demografskih 
sprememb, se je v devetdesetih letih močno povečal. Države takratne EU-27 so kar na 
enkrat dosegle naglo porast priseljevanja, nekatere države so omenjeno dogajanje 
zabeležile kot pomemben zgodovinski »neto priliv« tujcev. V devetdesetih letih so se 
principi priseljevanja iz držav srednje in vzhodne Evrope korenito spremenili, saj so se 
nekatere države iz držav »odseljevanja« spremenile v države »pošiljateljice« in dostikrat 
tudi v države »prejemnice«. Teoretiki so na področju boljših gospodarskih razmer in 
delovnih pogojev v državah članicah poleg demografskega staranja prebivalstva 
predvideli, da se bo imigriranje v države EU-27 zmanjšalo, saj so kot glavno gonilno silo 
smatrali pozitiven priselitveni prirast. 
Vstop v enaindvajseto stoletje je zabeležil priseljevanje v višini treh četrtin neto rasti 
prebivalstva v državah članicah Evropske unije. Imigriranje oziroma priseljevanje je 
obdobju novega tisočletja privedlo do tega, da število prebivalstva v državah članicah 
Evropske unije ni strmo upadlo, saj je za to obdobje značilna kombinacija držav 
»pošiljateljic« in »prejemnic«, različnost priselitvenih vzorcev in raznovrstnost imigrantov. 
 
Podatki Eurostata prikazujejo, da se je obseg prebivalstva znotraj držav članic Evropske 
unije, kjer so zajeti tudi tujci bodisi migranti/emigranti/imigranti v obdobju 1960 – 2012, 
postopoma in počasi povečeval, saj so bili ljudje iz različnih razlogov vzpodbujeni k boljšim 
življenjskim razmeram. Na splošno lahko trdimo, da se je stopnja omenjenega v 
posameznem letu povišala za desetino odstotka, kar zajema nekaj tisoč prebivalcev. 









Slika 9.: Prebivalstvo na dan 1. januar, EU-27, 1960-2012 (v 1.000.000) 
 
Vir: Eurostat, Migration and migrant population statistic (2015) 
 
Obdobje izključno priseljevanja oziroma imigriranja znotraj držav članic EU v obdobju 
2009 in 2011 je bilo najbolj »dejavno« prav v letu 2010, kjer so po pridobljenih podatkih 
imigrirali v velikim številu prav mladi in izobraženi tujci, katerih glavni cilj je bil uspeti in se 
osebnostno dokazati tudi v preostalih državah članicah EU z namenom možnosti 
izobraževanja, navsezadnje tudi možnosti zaposlitve. 
 
Leta 2011 je približno 1,7 milijona ljudi imigriralo v eno izmed 27 držav članic Evropske 
unije. Statistični podatki prikazujejo, da se je priseljevanje v letu 2011 rahlo zmanjšalo v 
primerjavi z letom 2010. Države, ki so beležile v letu 2011 največje število imigrantov, so 
Združeno kraljestvo (566.044 imigrantov), Nemčija (489.422 imigrantov), Španija 
(457.649) in Italija (385.793), v odstotkih omenjeni podatki ponazarjajo 60,3 % vseh 
imigrantov znotraj območja EU-27.  
 
Slika 10. po podatkih Eurostata prikazuje, da je iz 27-tih držav članic Evropske unije v 
obdobju med leti 2009 - 2011 največ ljudi imigriralo prav leta 2010 (kar 1,75 milijona). 
 
Slika 10.: Skupno priseljevanje EU-27, za obdobje 2009 – 2011 
 





Podatki o imigracijah 27-tih držav članic Evropske unije za leto 2011 so prikazani v 
naslednji tabeli. Podatki so v tisočih. 
 
Tabela 7.: Podatki o imigrantih v EU-27 za leto 2011 
 
Vir: Eurostat, Migration and migrant population statistic (2015) 
 
Podatki iz Slike 11. o relativni velikosti prebivalstva prikazujejo, da je bilo v letu 2011 v 
Luksemburgu doseženih največje število imigrantov in sicer 39, sledi mu Ciper z 27 in 
Malta s 13 priseljenci na 1.000 oseb.  
 
Slika 11.: Podatki o imigrantih v EU-27 za leto 2011 (na 1.000 oseb) 
 





Slika 12. prikazuje, da je bil leta 2011 relativni delež vračanja državljanov glede na skupno 
število imigrantov najvišji v Litvi (89,3% vseh priseljencev), sledi Portugalska (63,6%), 
Hrvaška (55,3%), Estoniji (54,8%) in Grčija (54,5%). Omenjene so edine države, ki 
poročajo o vrnitvi migrantov, ki je višja od 50%. Države kot so Avstrija, Ciper, Italija, 
Luksemburg in Španija poročajo o relativno nizkem deležu imigrantov, ki se je v letu 2011 
znašal na manj kot 10% imigrantov. 
 
Slika 12.: Podatki o vračanju migrantov glede na državljanstvo za leto 2011 (v %) 
 
 Vir: Eurostat, Migration and migrant population statistic (2015)  
 
Naravni prirast in neto migracije 
Leta 2011 se je naravni prirast oziroma naravno gibanje (pozitivna razlika med 
živorojenimi in umrlimi) v državah članicah EU oziroma EU-27 povečal za 0,4 milijona 
oziroma za 32%.Statistični podatki Eurostat-a prikazujejo, da je bilo v letu 2011 
registrirano največje število naravnega prirastka prebivalstva na Irskem in sicer kar 10,0 
oseb na 1000 prebivalcev, na Cipru 4,8 oseb, v Franciji 4,2 oseb in Združenem kraljestvu 
kar 4,1 oseb. Največje negativni prirast je zabeležen v Bolgariji in sicer kar -5,1 oseb, v 
Latviji -4.7 oseb in na Madžarskem -4,1 oseb na 1000 prebivalcev. Pozitivna naravna 
sprememba, znan tudi kot naravni prirast, nastane, ko živorojeni »prekoračijo« število 
umrlih, negativna pa, ko je situacija ravno obratna. 
Neto migracija vključujejo statistične podatke, ki jih izračunamo kot razliko med celotno 
spremembo v populaciji in naravnim gibanjem. 
 
Države neto migracije vključujejo statistične podatke tudi o razliki med aktivnim 
prebivalstvom in prebivalstvom, ki se je odselilo, poleg tega pa tudi druge spremembe, ki 
so opažene na področju populaciji od 1. januarja in za dve zaporedni leti vnaprej. 





Po podatkih Eurostata je bil naravni prirast in neto migracije v 27-tih državah članica med 
leti 1960 in 2011 zelo stanovit, kar prikazuje tabela v nadaljevanju. 
 
Tabela 8.: Naravni prirast in neto migracije za EU-27 v obdobju 1960 - 2011 
 
                          Vir: Eurostat, Migration and migrant population statistic (2015) 
 
Stopnja neto migracij v spodnji sliki prikazuje naravni prirast prebivalstva in gibanje tujcev 
v EU–28 za obdobje 2005 – 2014. Iz omenjenega je razvidno, da so bile migracije v letu 
2005 sorazmerno visoke, sledil je rahel padec, potem ponovno vzpon. Ob koncu leta 2007 
je stopnja neto migracij upadla in šele v sredini leta 2009 nekoliko dvignila. Enako gibanje 
je moč zaznati tudi pri naravni rasti prebivalstva. V zadnjem trimesečju leta 2012 je pri 
obeh obravnavanih kriterijih moč zaznati nenaden vzpon, ki je trajal skoraj do konca leta 














Slika 13.: Stopnje neto migracij in naravnega prirasta prebivalstva EU-28 med leti 2005 
- 2014 
 
Vir: Jože Mencinger, Demografski in gospodarski učinki beguncev (2015) 
 
Sledi prikaz gibanja migracij in naravnega prirasta prebivalstva za območje EU–28. 
Razvidno je, da naravni prirast od druge polovice leta 2011 rahlo upada in to vse do leta 
2014. Gibanje migracij pa je nenehno v vzponih in padcih. Največji vzpon so dosegle v 
drugi polovici leta 2013, nato je sledil padec. 
 
Slika 14.: Stopnje migracije in naravne rasti v EU-28 
 
Vir: Jože Mencinger, Demografski in gospodarski učinki beguncev (2015) 
 
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v članku z naslovom »Potrebna je 
prava mera priseljevanja in odseljevanja«195 komentiral, da bo v primeru izvolitve skušal 
na področju legalnih migracij, trenutno ene najbolj perečih in obenem tudi prednostnih 
nalog, vzpostaviti novo evropsko politiko. Omenjeno se je nanašalo tudi na številne smrti 
beguncev pred obalo italijanskega otoka Lampedusa, zaradi katerih je bil prejšnji 
predsednik Evropske komisije izžvižgan in proglašen za »morilca«. 
                                                          






Tudi izvedenec za Afriko in gospodarstva držav v razvoju na univerzi v Oxfordu, profesor 
Paul Collier komentira, »da se ljudje v družbah ne vznemirjajo zaradi priseljevanja 
samega, ampak zato, ker priseljevanje spreminja njihovo okolje«. Poleg tega se mu 
poraja tudi vprašanje v kolikšnem obsegu, v kakšnih državah je priseljevanje najbolj 
primerno ter iz katerih držav imigranti oziroma priseljenci navadno prihajajo. Paul Collier 
pravi, da je poleg že omenjene značilnosti pomembna tudi slednja in sicer, da je 
značilnost družb v Evropi velikodušnost do tistih, ki so pomoči potrebni kljub temu, da 
»številne študije dokazujejo, da se pripravljenost družb za zagotovitev socialne varnosti 
zmanjša, če je veliko priseljevanja«. Obenem navaja tudi, da sta za vzpodbujanje migracij 
ključna dva razloga in to sta neenakost dohodka med državami in obseg narodnostne ali 
verske skupnosti (diaspor). Glede na omenjeno, lahko povzamemo, da »tudi za 
Junckerjevo Evropsko komisijo sedanji sistem kapitalizma, ki je povzročil najhujšo 
finančno in gospodarsko krizo po drugi svetovni vojni, ni razlog, da ima EU čedalje več 
problemov s priseljenci«. 
 
V preteklosti so se selitvena gibanja ob vključitvi novih držav članic Evropske unije 
spreobrnila v t.i. mobilnost znotraj držav članic Evropske unije. Kljub začasnim omejitvam 
gibanja oziroma mobilnosti delovne sile so ocene in izkušnje pokazale, da bi bilo lahko 
gibanje delovne sile iz takratnih novih v stare države članice Evropske unije zmerno do 
omejeno in s posebnimi razmerami v obmejnih regijah. Izboljšanje položaja na področju 
gospodarstva v novih državah članicah bi posledično pomenila manjše število 
preseljevanja prebivalstva proti zahodu. 
5.2 GIBANJE IMIGRANTOV V SLOVENIJI 
Prebivalstvo se že od nekdaj seli (vključuje tako priseljevanje kot tudi izseljevanje), pri 
čemer Slovenija ni izjema. Osamosvojitev leta 1991 je pomenila pomembno prelomnico, 
katere posledice so vplivale tudi na imigracijsko politiko. Na splošno lahko imigracijsko 
gibanje razvrstimo v tri obdobja oziroma sklope, pri čemer je tretje za Slovenijo ključnega 
pomena. Obdobja so slednja:196 
- obdobje od leta 1945-1953: 
Značilne številne emigracije oziroma izseljevanja.  Leta 1951 je nastopilo obdobje prehoda 
Slovenije iz emigrantske v imigrantsko državo. Razloga za prehod sta bila: zaprtje meja 
zaradi nove oblasti in porušenost Evrope (na nekaterih predelih je bilo moč zaznati tudi 
lakoto in posledično neprivabljanje migrantov). 
- obdobje od leta 1954-1990: 
Zaznati je bilo večji obseg imigriranja oziroma priseljevanja z območij nekdanje 
Jugoslavije, čemur je botrovala razvitost Slovenije na področju gospodarstva. Razlog za 
imigriranje se nanaša na visoko stopnjo zaposlenosti prebivalstva (domačega in tujega), 
saj so se sosednje države spopadale z veliko brezposelnostjo. V tem obdobju se je pričelo 
tudi emigriranje oziroma izseljevanje slovenskih državljanov, saj so številni emigrirali v 
Nemčijo ali Avstrijo. Ti, tako imenovani »gastarbajterji« oz. gostujoči delavci so 
                                                          




posamezniki, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, vendar pa imajo tudi začasno 
prebivališče v drugi državi.197 Predvsem v šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega 
stoletja so zapustili Slovenijo in si poiskali zaposlitev v zahodni Evropi, kjer je bilo 
pomanjkanje delovne sile, prav tako so za svoje delo dobivali boljše plačilo. Ob prihodu v 
tujo državo so bili začasni ekonomski migranti, kasneje pa se je velika večina le-teh 
odločila, da se ne vrnejo domov. Na podlagi tega so iz začasnih postali trajni migranti.  
 
Priseljevanje iz ostalih republik Jugoslavije v Slovenijo bi lahko razdelili na tri območja198 
in sicer: priseljevanje iz občin ob slovensko-hrvaški meji, priseljevanje iz osrednje 
Jugoslavije (Bosna in Hercegovina, zahodna Srbija) in priseljevanje iz južne Jugoslavije 
(Kosovo, severovzhodni del Makedonije). Imigranti so se najpogosteje naseljevali v 
industrijskih in gospodarsko razvitih središčih npr. v Ljubljani, Kranju, na Jesenicah, v 
Celju in Velenju. Nekateri so se zaposlili tudi v krajih na meji s Hrvaško, kjer so našli delo 
v turizmu ali industrijskih podjetjih.199 
 
Podatki v Tabeli 9. prikazujejo povprečne letne neto migracije Slovenije v primerjavi z 
ostalimi enotami Jugoslavije za obdobji med leti 1958 in 1961 in med leti 1976 in 1981.  
 
Tabela 9.: Povprečne letne neto migracije Slovenije s preostalimi enotami Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v obdobju 1958-1961 




Republike in AP 
 
Neto migracije Slovenije 
 
1958 - 1961 
 
1976 - 1981 
število % število % 
Bosna in 
Hercegovina 
809 0,5 2442 1,3 
Črna Gora -16 0 110 0,1 
Hrvaška 1583 1 956 0,5 
Makedonija 51 0 125 0,1 
Srbija (ožje) -7 0 503 0,3 
Vojvodina 3 0 153 0,1 
Kosovo 31 0 193 0,1 
Skupaj 2451 1,6 4482 2,5 
Vir: Malačič, Popis prebivalstva 1961, SGJ (2006, str. 413)  
 
- obdobje od leta 1990 do danes: 
Prelomnica za omenjeno obdobje je osamosvojitev Slovenije (zaposlovanja tujcev je bilo 
zelo pestro), posledično pa tudi pričetek oblikovanja zakonodaje na področju migracij. 
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Območje nekdanje federacije je še vedno pomenilo enega najpomembnejših rezervoarjev 
tujih delavcev, ki so se v Sloveniji želeli zaposliti neglede na način in vrsto zaposlitve. V 
takratnem obdobju je Slovenija pomenila za priseljevanje in tudi zaposlovanje zelo 
privlačno državo in to prav iz vseh delov federacije. Najbolj intenzivno je bilo priseljevanje 
v 70. letih, ko je imela takratna republika pozitivni selitveni saldo z vsemi ostalimi 
federalnimi deli.200 
 
Devetdeseta leta so na področju migracijskih tokov spremljale pestre politične razmere, 
posledično pa tudi razpad Jugoslavije, ki je omenjeno občutno spremenil, s tem pa so se 
spremenili tudi pogoji za priseljevanje. Leta 1995 se je prvikrat uporabila definicija 
prebivalstva, ki je zelo otežila primerjavo za pretekli čas poimenovanja. Medtem ko v času 
skupne države tisti, ki so se preselili, niso formalizirali svojega statusa, je danes nujna 
takojšnja prijava novega bivališča.201  
 
Na podlagi opazovanja priseljevanja v obdobju med leti 1997 in 2001, bi lahko 
priseljencem v Slovenijo pripisali naslednje značilnosti:202 
- večina priseljencev prihaja iz evropskih držav (v obdobju med letom 1997 in 2001 je 96 
odstotkov priseljencev prišlo iz ostalih držav v Evropi), 
- glede na posamezne države prihaja največ priseljencev iz držav, ki so prej bile del 
Jugoslavije. Največ jih pride iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške in Makedonije, 
- delež priseljencev iz neevropskih držav je bil v tem obdobju zelo majhen in je znašal 4 
odstotke vseh priseljencev. 
Priseljenci v Sloveniji sestavljajo dve skupini in dve podskupini. In sicer:  
- prvo skupino sestavljajo tisti, ki imajo slovensko državljanstvo (je prevladujoča 
skupina; glede pravic in dolžnosti so popolnoma izenačeni z ostalimi državljani 
Republike Slovenije),  
- drugo pa tisti, ki državljanstva nimajo (omenjenih je razmeroma malo v primerjavi z 
drugimi evropskimi državami), pri čemer se ta skupina deli še na dve podskupini: 
- na priseljence, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče in  
- na tiste priseljence, ki imajo samo začasno prebivališče.  
 
Statistično poročilo MNZ na dan 31. december 2014 prikazujejo, da je bilo tujcev z 
urejenim statusom 104.124, od tega je imelo 77.021 (skupaj dovoljenj za stalno 
prebivanje za državljana tretje države in za državljane EU) veljavno dovoljenje za stalno 
prebivanje, 27.103 pa veljavno dovoljenje za začasno prebivanje. Priseljencem (tujcem), 
ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, so z Zakonom o socialnem varstvu zagotovljene 
vse pravice iz socialnega varstva, priseljenci (tujci), ki nimajo dovoljenja za stalno 
prebivanje v Sloveniji, pa lahko uveljavljajo pravice do posameznih storitev in dajatev v 
primerih in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.203 Večina držav članic EU, tudi Slovenija, 
ima največ priseljenih oziroma imigrantov iz držav nečlanic Evropske unije in sicer 87,95 
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odstotkov vsega tujega prebivalstva v državi. Glede na narodnost je največ imigrantov iz 
Bosne in Hercegovine, sledijo ji državljani Kosova, Makedonije, Srbije, Ruske federacije, 
Ukrajine, Kitajske, Črne gore, Združenih držav in Moldavije. Postopno vsakoletno zvišanje 
priseljevanja državljanov drugih držav EU Slovenija beleži od leta 2010 dalje. 
 
Podatki Ministrstva za notranje zadeve pod Sliko 15. za obdobje med leti 2010 in 2014 
prikazujejo gibanje števila veljavnih dovoljenj za prebivanje na ozemlju Republike 
Slovenije. 
 
Slika 15.: Prikaz gibanje števila veljavnih dovoljenj za prebivanje od leta 2010 do leta 
2014 (na dan 31.12.) 
 
Vir: MNZ, Poročilo z delovnega področja migracij, mednarodne zaščite in vključevanja za leto 2014 
(2015, str. 16) 
Državljani EU so na dan 31.12.2014 ponazarjajo skupaj 7,9 odstotka vseh priseljenih 
tujcev. V Republiki Sloveniji prebivajo tujci iz 116 tretjih držav, med njimi tudi državljani 
držav, kot so Saint Kitts in Nevis (1), Fidži (1), Mauritius (7), Madagaskar (3) ali Maldivi 
(1).204 
 
V nadaljevanju Slika 16. prikazuje podatke za obdobje med leti 2010 - 2014. V primerjavi 
z letom 2013 se je povišala število izdanih dovoljenj za začasno prebivanje, katerega 
glavni razlog je združitev družin. V letu 2012 je število izdanih dovoljenj zaradi združitve 
družin preseglo število izdanih dovoljenj za začasno prebivanje iz razloga dela ali 
zaposlitve. Omenjeno je tudi posledica novega Zakona o tujcih iz leta 2011, v katerem je 
bil odpravljen pogoj enoletnega prebivanja v državi. Leta 2013 je zaznati nižjo izdajo 
dovoljenj v primerjavi z letom 2012 za začasno prebivanje zaradi združitve družin, kakor 
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Slika 16.: Prikazuje gibanje števila izdanih dovoljenj glede na razlog oziroma namen 
prebivanja v obdobju med leti 2010 in 2014 
 
Vir: MNZ, Poročilo z delovnega področja migracij,  mednarodne zaščite in vključevanja za leto 2014 
(2015, str. 20) 
 
Statistični podatki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje med leti 2010 in april 2016 
v povprečju kažejo, da je za Slovenijo v prvi vrsti značilna nižja, srednje poklicna 
izobrazba priseljencev, sledi ji osnovnošolsko ali manj izobraženi/brez izobrazbe, nato so 
srednje tehnično, strokovno, splošno izobraženo in najmanj je visokošolsko izobraženih 
priseljencev (izobraževanje prve, druge, tretje stopnje). 
 
Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da po strukturi med priseljenimi 
tujci prevladujejo moški (obdobje zadnjih 5 let, npr. leta 2013 je bilo to razmerje 53 % 
moških proti 47 % žensk). Spodnji graf za obdobje med leti 2008 in 2015 (popis je 
opravljen ob izteku treh mesecev). Prvo večje povečanje priseljenih moških je zaznati s 
pričetkom leta 2010, sledil je manjši padec in v obdobju naslednjih dveh let ponovno 
povišanje. Priseljevanje žensk je v obdobju 2008 in 2015 v nenehnem, a manjšem 
porastu. 
  
Glede na omenjeno lahko trdimo (potrjujejo tudi statistični podatki pod Sliko 17.), da je 
podobno tudi z izdajo delovnih dovoljenj, ki jih je bilo v zadnjem letu moškim izdanih 











Slika 17.: Prebivalci s tujim državljanstvom, Slovenija 
 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis 2015 (2015) 
 
Priseljenci v države članice EU so bili leta 2013 v povprečju precej mlajši od rezidenčne 
populacije v ciljni državi. 1. januarja 2014 je bila povprečna starost prebivalstva EU-28 42 
let. Nasprotno je leta 2013 povprečna starost priseljencev v EU-28 znašala 28 let. 
 
Analiza starostne strukture prebivalstva kaže, da je bila populacija tujih državljanov v EU-
28 kot celoti mlajša od nacionalne populacije. Razvrstitev tujih državljanov po starosti v 
primerjavi z državljani kaže na večji delež razmeroma mladih delovno sposobnih odraslih. 
Pod Sliko 18. je prikazano, da je leta 2013 povprečna starost nacionalne populacije v 28-
tih državah članicah Evropske unije znašala 43 let, medtem ko je bila povprečna starost 
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Slika 18.: Starostna struktura priseljencev glede na državljanstvo, EU-28 za leto 2013 v 
odstotkih (%) 
 
Vir: Eurostat, Statistika migracija in migrantskega prebivalstva (2015) 
 
Od 1. 9. 2015, ko so začele veljati določbe Zakona o tujcih - ZTuj-2 o enotnem  
dovoljenju za prebivanje in delo, pa do 31. 12. 2015 je bilo izdanih 2.205 prvih enotnih 
dovoljenj, kar ponazarja skoraj 40 % vseh izdanih dovoljenj za prvo začasno prebivanje 
zaradi zaposlitve ali dela. V enakem obdobju je bilo izdanih 3.298 enotnih dovoljenj kot 
podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje ter 101 enotno dovoljenje kot nadaljnjo 
dovoljenje za začasno prebivanje. Skupno je bilo torej od začetka uporabe določb o 
enotnem dovoljenju pa do 31. 12. 2015 izdanih 5.604 enotnih dovoljenj. 
 
Slika v nadaljevanju prikazuje, da je število izdanih enotnih dovoljenj v zadnjem četrtletju 
2015 v primerjavi z izdanimi dovoljenji za prvo začasno prebivanje v enakem obdobju v 
letu 2014 višje, kar je mogoče pripisati tudi uvedbi poenostavljenega postopka izdajanja 
enotnih dovoljenj oziroma postopka »vse na enem mestu«. 
 
Slika 19.: Primerjava izdanih prvih dovoljenj za začasno prebivanje zaradi zaposlitve ali 
dela v letu 2014 in 2015 
 
Vir: MNZ, Poročilo z delovnega področja migracij, mednarodne zaščite in vključevanja za leto 2014, 




5.3 GIBANJE IMIGRANTOV V EVROPI  
Značilnost priseljevanja je med drugim tudi, da vpliva na gospodarski razvoj oziroma 
gospodarske možnosti tako v državah gostiteljicah kot tudi državah izvora. O tem, kakšni 
so vplivi na države gostiteljice, obstaja veliko člankov in strokovne literature, na drugi 
strani pa je bolj malo znanega o tem, kako preseljevanje vpliva na tiste ljudi, ki ostanejo v 
državah izvora in o naravi gospodarskih vezi med priseljenci v državi sprejemnici in tistimi, 
ki ostanejo v matičnih državah.206 
 
Glavni razlog, zakaj ljudje imigrirajo, je želja po "boljšem jutri". Ekonomski status 
imigranta v matični državi je razlog zaradi katerega se posamezniki odločijo za imigriranje 
in to neodvisno ali gre za državo članico oziroma znotraj EU ali ne. Glede na podatke 
EUROSTAT-a lahko omenimo, da je največji obseg migracij zaradi zaskrbljenosti 
prebivalstva zaznati prav Afriki in Aziji, saj se prav v omenjenih državah najbolj bojijo za 
gospodarski razvoj, ki z leti ne napreduje, temveč bolj kot ne nazaduje. Razlog za to je 
odhod izobraženega kadra v tujino zaradi želje in upanja po boljšem življenju. Posledica 
izseljevanja oziroma emigriranja velikega števila ljudi (omenjeno se nanaša predvsem na 
mlajše generacije, ki v matični državi dokončajo izobrazbo in s katero si v razviti državi 
poiščejo zaposlitev) še dodatno zaostri tako ekonomski in kot tudi politični problem 
omenjenih držav. Izvorni državi emigriranje pomeni dodatno izgubo, saj izselitev 
izobraženih kadrov pomeni nezmožnost nadaljnjega razvoja lastnih proizvodov in 
storitvenih sistemov. Da pa izseljevanje oziroma emigriranje prebivalstva ne pomeni zgolj 
dodatno breme, naj omenimo tudi, da je pozitiven vpliv omenjenega, gospodarsko 
področje izvornih držav. Pogoj je, da se izobražen kader po določenem času bivanja v 
tujini (delo v tujini prinese veliko izkušenj, ki so ključne tudi za razvoj domačega 
gospodarstva) in izboljšanem finančnem položaju, vrne v državo iz katere je emigriral. 
Statistični podatki dokazujejo, da se emigranti v veliki večini primerov ne vrnejo v matično 
državo in za vedno ostanejo v tujini, vendar v izvorno državo še vedno pošiljajo delež 
denarja,207 ki so ga zaslužili. 
 
Če povzamemo ima emigriranje za izvorno države tako negativne kot tudi pozitivne 
posledice. Emigriranje vpliva na ravnovesje gospodarske rasti in posledično zmanjševanje 
revščine z vidika treh smeri. Te so sprememba »ponudbe« delovne sile, sprememba na 
področju produktivnosti ljudi in sprememba s strani migrantov glede pošiljanja denarja 
(ponazarjajo ključen vir deviznih zaslužkov ter dodatek k BDP-ju v omenjenih državah) v 
izvorno državo. Neto korist (pomeni koristi minus stroški) izseljevanja je vsota teh treh 
dejavnikov, katerih pomembnost se v migracijskem ciklu208 spreminja.209 
                                                          
206 Visco, 2000, str. 10. 
207 Kolikšen znesek bodo imigranti poslali nazaj v izvorno države je odvisno od dohodkov, ki jih  
prejemajo v državi v kateri imigrirajo. Znesek pa je navsezadnje odvisen tudi od stroškov selitve 
in življenjskih stroškov v ciljni državi ter od časa, ki so ga imigranti pripravljeni preživeti v novi 
državi. 
208 Migracijski cikel je sestavljen iz izstopa, prilagoditve, utrditve, povezovanja v mreže in vrnitve. 
Nekatere stopnje migracijskega cikla je možno preskočiti oz. pospešiti. 





Podatki Svetovne banke za migracije oziroma Mednarodne banke za obnovo in razvoj za 
leto 2015 na področju migracij in nakazil v izvorno državo prikazujejo, da več kot 250 
milijonov ljudi oziroma 3,4 odstotka svetovnega prebivalstva živi zunaj svoje države 
rojstva. Po statističnih podatkih največji migracijski koridor na svetu predstavljajo Mehika, 
Združene države Amerike, sledi jim Rusija, Ukrajina in Bangladeš ter Indija. Slovenija velja 
kot »ciljna« država za tujce, ki prihajajo iz Savdske Arabije, Nemčije in Ruske federacije.  
 
Hladna vojna se je končala leta 1989 in posledica je bil padec železne zavese. V številnih 
državah, še najbolj pa v Nemčiji, se je pojavil strah pred številnim priseljevanjem tako s 
strani vzhoda kot zahoda. Zaradi padca železne zavese (zapora pred selitvami iz vzhoda 
na zahod) so nekateri napovedali povečanje števila priseljevanja tujcev. Odpiranje mej, 
kriza in razpad Sovjetske zveze, revolucionarne spremembe, napetosti in spopadi v 
nekdanjih državah članicah in med njimi, po letu 1991-1992 predvsem krvava eksplozija 
jugoslovanske večnacionalne države v vojnah in državljanskih vojnah, vse to je v letih 
med 1989 in 1992 res povzročilo največje množične migracije v vzhodni Evropi in iz nje, 
odkar so se končale begunske in prisilne selitve v drugi svetovni vojni, kljub temu pa je 
bila večina kratkoročnih in srednjeročnih projekcij in izračunov priseljevanja v Evropo 
napačna, hudo poenostavljena in zelo pretirana.210 
 
Evropske države so se razdelile v 3 skupine. Prva skupina zajema države, kot so Finska, 
Nizozemska in Švedska, v katerih se obseg migracij po letu 1990 ni bistveno spremenil 
oziroma je bil obseg migracij dokaj stabilen. Druga skupina zajema države (znotraj 
evropskih držav v to skupino sodi Nemčija), v katerih se je obseg migracij povišal v 
primerjavi z leti pred tem. Tretja skupina zajema države v katerih se je obseg imigriranja 
občutno povečal in se še vedno povečuje. Med te sodijo Velika Britanija (med leti 1997 in 
1998 se je imigriranje povišalo za 19 %, v letu 1999 pa kar za 14 %), Norveška (20 % 
povečanje imigracij v dveh zaporednih letih) in Italija (med leti 1998 in 1999 se je 
imigriranje povečalo kar za 140%). Vendar pri proučevanju teh podatkov velja previdnost, 
kajti veliko izmed teh oseb je lahko v teh državah že dalj časa, vendar so v državo vstopili 
ilegalno in tako prej o njih ni bilo podatkov, kar pomeni, da niso bili vključeni v statistične 
podatke prejšnjih let.211 
 
V zadnjem obdobju je znotraj mednarodnih korporacij moč zaznati številne migracije 
zaposlenih, občutno se je povečalo tudi število študentov, ki se odločijo za študij v tujini. 
Ne gre zanemariti niti dejstva, da se poleg omenjenih za migriranje odločajo tudi 
upokojenci, ki se z nastopom upokojitve odločijo za spremembo prebivališča oziroma 
bivanja. Med leti 2010 in 2015 so se migracije v primerjavi z obdobjem 2000 in 2010 dokaj 
spremenile in niso primerljive niti z migracijami po 2. svetovni vojni. V okviru 
mednarodnih migracij so se pričele spremembe kot so: 
- povečanje števila žensk, ki migrirajo, 
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- povečanje števila prosilcev za mednarodno zaščito nastopi kot odraz številnih konfliktov 
v lastni državi oziroma v državi iz katere imigrirajo, 
- povečanje obsega ilegalnih migracij in organizacija omenjenih s strani kriminalnih 
združb, 
- povečanje obsega vseh oblik delovnih migracij kot posledica razvoja in 
- nastop pojava tranzicijskih migracij. 
5.4 NAPOVED TRENDOV PRISELJEVANJA TUJCEV V PRIHODNJE  
Slovenija se pridružuje tistim razvitim državam, ki se bodo kmalu začele soočati s 
pomanjkanjem delovne sile kot posledico staranja aktivnega dela prebivalstva,212 poleg 
tega pa tudi s t.i. »begom možganov« in odhodom mlade delovne sile v tujino. 
Priseljevanje je tudi element Lizbonske strategije ter Sporočila Komisije »Evropa 2020 – 
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast«.213 Priseljevanje oziroma 
imigriranje, upravljanje in nadzorovanje migracij bo postala ena izmed ključnih prioritet 
politike tako iz družbenega, kulturnega kakor tudi ekonomskega vidika. V zvezi z 
omenjenim lahko trdimo tudi, da se za priseljenca smatra vsak tujec, ki v Sloveniji 
namerava ali dejansko prebiva vsaj za čas enega leta. EUROSTAT napoveduje, da bo rast 
prebivalstva v EU do leta 2025 rezultat neto imigracij, kar posledično privede do zaključka, 
da po letu 2025 učinek neto imigracij ne bo mogel nadomestiti negativnega naravnega 
prirastka prebivalstva. Napovedi kažejo, da bo skupno število prebivalstva pričelo upadati 
leta 2025, obseg delovno aktivnega prebivalstva (prebivalstvo med 15 in 64 letom 
starosti) pa je začel upadati že leta 2011. 
 
Pomanjkanje delovne sile lahko resno ogrozi doseganje zastavljenih ciljev Lizbonske 
pogodbe, zato mora Slovenija čim prej odgovoriti na vprašanja, ki se nanašajo na trg dela 
in kakšen bo v prihodnje, pri čemer mora upoštevati potrebe gospodarstva in 
demografsko gibanje prebivalstva. Pomanjkanje zaposlenih, ki ga delodajalci ne bodo 
mogli zagotoviti na domačem oziroma slovenskem trgu dela, bodo iskali na trgu dela 
Evropske unije, pa tudi na trgu dela tretjih držav.  
 
Zakonodajni okvir priselitvene oziroma imigracijske politike je del slovenskega pravnega 
reda in v okviru omenjenega se nanaša na pravico do združitve družin; na status 
državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljše časovno obdobje; na prostovoljno delo 
ali neplačano usposabljanje; na način vstopa in prebivanja za namene znanstvenega 
raziskovanja ter na učence in študente. 
Podatki Statističnega urada Republike Slovenije za obdobje med leti 1948 in 2002 (zajeti 
tudi tujci) prikazujejo delež starostnih skupin prebivalstva v primerjavi z napovedmi 
starostnih skupin za leto 2020, 2040 in 2060. Iz omenjenega je razvidno, da se bo znatno 
povečalo število prebivalstva v starostni skupini med 15 in 64 letom starosti. 
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Slika 20.: Deleži velikih starostnih skupin, Slovenija, popisi 1948-2002 in projekcije 
prebivalstva – Evropop2008 za Slovenijo 2008, 2020, 2040 in 2060 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popisi prebivalstva 1948/2002 in projekcije prebivalstva 
EVROPOP2008 (2008) 
 
Z zakonitim priseljevanjem oziroma imigriranjem je povezana tudi ocena usklajenosti, 
soodvisnosti in navsezadnje tudi učinkovitosti izvedbe sprejetih instrumentov Evropske 
unije, pri čemer so neskladja in pomanjkljivosti odpravljene še pred nastopom le teh. 
 
Glede na prikazane statistične podatke je trend priseljevanja možno napovedati »le 
okvirno«. Da pa bi bile napovedi bolj točne je Evropska komisija v sporočilu za medije 
objavila, katere štiri stebre agende o migracijah (posledično vplivajo tudi na področje 
imigracij) je pri tem potrebno upoštevati. Ti stebri so zmanjšanje spodbud za nedovoljeno 
migracijo, zlasti z napotitvijo evropskih migracijskih uradnikov za zveze v delegacije EU v 
ključnih tretjih državah; sprememba pravne podlage agencije Frontex, da bi se okrepila 
njena vloga na področju vračanja; nov akcijski načrt z ukrepi, ki bi tihotapljenje ljudi 
spremenili v kriminalno dejavnost z visokim tveganjem in majhnim donosom ter 
odpravljanje temeljnih vzrokov prek razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči; 
upravljanje meja – reševanje življenj in varovanje zunanjih meja, zlasti z okrepitvijo vloge 
in zmogljivosti agencije Frontex; pomoč pri krepitvi zmogljivosti tretjih držav za 
upravljanje njihovih meja; po potrebi nadaljnje združevanje nekaterih nalog obalne straže 
na ravni EU; Evropa mora varovati – močna azilna politika: njena prednostna naloga je 
zagotavljanje celovitega in usklajenega izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema, 
predvsem s spodbujanjem sistematične identifikacije in odvzema prstnih odtisov ter s 
prizadevanji za zmanjšanje zlorab s krepitvijo določb o varni izvorni državi iz direktive o 
azilnih postopkih; ocena in morda pregled dublinske uredbe v letu 2016, in nova politika o 
zakonitih migracijah s poudarkom na tem, da se Evropa kljub demografskemu upadu 




modre karte, s ponovno določitvijo prednostnih nalog naših politik vključevanja ter s 
povečanjem koristi migracijske politike za posameznike in države izvora, tudi s 
spodbujanjem cenejših, hitrejših in varnejših nakazil migrantov.214 
 
Združitev in preplet vseh štirih stebrov omogoča bolj strokovno in z zakonodajo usklajeno 
ter bolj predvidljivo napoved trendov priseljevanja v prihodnje in ti so:  
- za večjo učinkovitost zakonodaje Evropske unije na področju priseljevanja državljanov 
tretjih držav se predvsem v smislu zagotavljanja bolj enakovredne obravnave z 
državljani Unije razmišlja o konsolidaciji vse zakonodaje na področju priseljevanja, 
začenši z zakonitimi migracijami;  
- vse bolj selektivni pristop v pravilih prvega sprejema in bivanja za namene dela in 
zaposlitve, ki sledi ekonomskim interesom države in potrebam gospodarstva s posebno 
oblikovanimi shemami in upravnimi sistemi;  
- prištevanje mobilnosti in priseljevanja raziskovalcev in študentov v ekonomski tip 
migracij;  
- vse večjo priznavanje za povezanost med migracijsko dinamiko in integracijo 
migrantov, ki predpostavlja nediskriminacijo in promocijo različnosti;  
- vse večjo naklonjenost krožnim migracijam kot obliki mobilnosti in njenega nadzora v 
korist EU, njenih držav članic in izvornih držav v okviru globalnega pristopa k 
migracijam.215 
Neglede na omenjeno drži dejstvo, da večina zadev na področju imigracije z vidika 
ekonomskih namenov ni v izključni pristojnosti Unije. Oblikovanje in razvijanje 
zakonodajnega okvirja pa ne vpliva na odločanje držav članic, na obseg imigracij oziroma 
na število državljanov tretjih držav, ki jih članice sprejmejo na svoje ozemlje. V skladu z 
načelom subsidiarnosti ima Republika Slovenija dovolj prostora za pripravo in posledično 
tudi prilagoditev pravnega okvirja (nanaša se na direktive, sklepe in uredbe). Tudi 
pristojnost odločanja o sprejetju števila ekonomskih migrantov ni zanemarljiva, saj 
omenjeni vstopajo na območje Evropske unije, pri čemer pa mora Slovenija omenjeno 
pristojnost uresničevati v skladu s predhodnim dogovorom do ostalih držav članic.  
 
Na podlagi načela sorazmernosti mora Slovenija upoštevati tudi splošno obveznost, 
vendar ima pri omenjenem možnost drugačnih ukrepov, ki pa morajo biti skladni s 
mednarodnimi obveznostmi in s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.216 Napoved 
trendov na področju priseljevanja tujcev v prihodnje je v skladu z Evropskim pravnim 
okvirjem smiselna, pri čemer je ključnega pomena odprtost za sodelovanje z vsemi 
državami članicami Evropske Unije.   
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6 REZULTATI RAZISKOVANJA 
Magistrsko delo proučuje normativno ureditev materialne in procesne zakonodaje - pravni 
položaj imigrantov. Proučuje tudi zgodovino in razvoj azilnega prava, podrobneje med 
seboj primerja področje azilnega/tujskega prava zakonske ureditve v Republiki Sloveniji in 
Evropski uniji ter napoveduje trende gibanja imigrantov v prihodnje. 
 
V magistrskem delu so zastavljene tri hipoteze, od katerih so bile vse tri v skladu s stroko, 
zakonodajo (zakonska ureditev Republike Slovenije in Evropske unije) in na praktičnem 
primeru potrjene. 
6.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
Hipoteza št. 1: Migranti za Slovenijo pomenijo tako breme kot priložnost. 
Omenjena hipoteza nikakor ne sme biti obravnavana s strogimi ločnicami, saj moramo na 
omenjeno gledati s humanitarnega vidika (izkušnje tujcev nas bogatijo) begunske krize 
ter strmeti k enotnemu trgu dela in Evropi brez vsakršnih meja. Kot vemo, so tujci k nam 
migrirali že v obdobju osamosvojitve. Omenjeni so v veliki večini prihajali iz Bosne in 
Hercegovine (BIH) in tudi Republike Hrvaške. Kot pozitivno plat migracij lahko omenimo, 
da so nekateri takratni migranti dandanes uspešni podjetniki, spet drugi so na številnih 
visokih gospodarskih položajih.  
 
Republika Slovenija (podobni smo sredozemskim narodom) je v odnosu do migrantov 
podobna Grkom, Italijanom in tudi Špancem. Raziskave javnega mnenja so več kot jasen 
pokazatelj, kako smo si ljudje v Evropi, ko beseda nanese na migracije, različni. V začetku 
leta 2016 je bila objavljena raziskava in rezultati kažejo, da države, kot so Nemčija, Velika 
Britanija in ZDA, migrante dojemajo kot pozitivno dejstvo, saj s svojim prihodom v državo 
le-to okrepijo. Da pa le ni vse tako pozitivno naj omenim tudi države, v katerih migrante 
dojemajo kot breme. Mednje sodijo Francija, Grčija, Italija, Poljska in Španija, pri čemer je 
potrebno omeniti, da med slednjimi izstopata zlasti Grčija in Italija (70% prebivalstva 
migrante dojema kot breme, saj po njihovem mnenju zasedajo njihova delovna mesta in 
izkoriščajo socialne ugodnosti države). 
 
Tako Grčija kot tudi Italija sta zadnjih nekaj let najbolj izpostavljeni prilivu migrantov s 
strani Bližnjega vzhoda in tudi afriške celine zato lahko potrdimo, da je za omenjeni državi 
razlog razumljiv. Glede na omenjeno lahko potrdimo, da mednje sodi tudi Slovenija. Leta 
2015 je v Slovenijo prišlo 65 tisoč tujcev, nekateri so državo samo prečkali, spet drugi so 
si poiskali zaposlitev, tretji začeli oziroma nadaljevali izobraževanje, četrti so si pri nas 
ustvarili družino… V Sloveniji je bilo konec meseca maja 2016 nastanjenih 365 migrantov, 
od tega jih je za azil oziroma mednarodno zaščito zaprosilo 330. 
 
V mesecu septembru 2015 opravljene raziskave kažejo (kar 66% sodelujočih meni, da 




pripravljeni pomagati, poleg tega pa tudi, da je potrebno pomagati tudi z vidika, da se čim 
prej vrnejo v državo izvora oziroma v svojo državo. Pojasnilo, zakaj mislijo tako pa je 
kratko in jedrnato. S prihodom migrantov se bo zaposlovanje državljanov zmanjšalo 
(neglede na visoko stopnjo brezposelnosti, ki bo čez čas še višja, poleg tega bo višji tudi 
izkoristek države s strani migrantov na področju socialne plati). Desetina sodelujočih v 
raziskavi migrante dojema kot skupino ljudi, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami 
pripomore k okrepitvi države, preostanek pa, da migranti za Slovenijo ne pomenijo niti 
bremena niti priložnosti. 
 
Bolj pozitiven pristop do migrantov je čutiti s strani gospodarstvenikov, za katere 
pomenijo priložnost na področju ekonomije. Generalni direktor Gospodarske zbornice 
Slovenije (GZS) Samo Hribar Milič pravi, da migracije pomenijo: »kratkoročno težavo, 
dolgoročno korist. Če bi pri nas ostalo veliko beguncev, bi to kratkoročno povzročalo 
predvsem logistične in verjetno tudi socialne težave, ki pa ne bi bile nerešljive. Dolgoročno 
sem prepričan, da bosta v EU prevladala razum in tudi ambiciozna politika, da se bo to 
breme porazdelilo pravično. Za Slovenijo so begunci velik pozitivni izziv, ker bi lahko pri 
njih našli kompetence in talente, ki jih bomo potrebovali pri svojem razvoju.«217  
 
Drži tudi dejstvo, da bi bila Slovenija lahko zanimiva zaposlitvena priložnost za Madžarsko 
in druge vzhodne države, vendar povpraševanje najverjetneje ne bo pretirano. 
Neizobražena delovna sila ne bo imela velikega interesa prihajati k nam, saj bo raje ostala 
v Avstriji ali Nemčiji.218 
 
Če potegnemo črto, prej omenjeno hipotezo lahko potrdimo, kar potrjuje tudi ugotovitev, 
da so dejavniki, ki so usmerjeni v breme izenačeni z dejavniki, ki pomenijo priložnost.  
 
Hipotezo, da migranti za Slovenijo pomenijo tako breme kot priložnost, lahko 
na podlagi zgoraj navedenega potrdim. 
 
Hipoteza št. 2: Glavni zakoni, ki urejajo tujske postopke v Republiki Sloveniji, so skladni s 
področnimi pravnimi viri Evropske unije. 
Ustava Republike Slovenije v svojem 153. člen določa: »Zakoni morajo biti v skladu s 
splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, 
ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski predpisi in drugi splošni akti pa tudi z drugimi 
ratificiranimi mednarodnimi pogodbami,« in omenjeno se nanaša tudi na področje 
migracij. 
 
Glede na omenjeno lahko trdimo, da se hipotezo v celoti potrdi, saj je od vstopa Slovenije 
v Evropsko unijo politika priseljevanja v veliki večini usklajena z evropsko politiko migracij 
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in evropskim pravnim redom. Omenjeno se nanaša na prenos zakonodaje Evropske unije, 
med katere sodita Direktiva s področja migracij ter vzpostavitev Skupnega evropskega 
azilnega sistema . »Med pomembnimi novejšimi dokumenti, ki vplivajo na oblikovanje 
migracijske politike v Sloveniji, je potrebno omeniti še Strategijo o ekonomskih migracijah 
za obdobje 2010-2020, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije in s katero je politiko 
migracij ter njeno upravljanje in nadzorovanje postavila za eno pomembnejših političnih 
prioritet z ekonomskega, družbenega in kulturnega vidika.«219 Omenjena na novo in za 
daljše časovno obdobje napoveduje usmeritve na področju ekonomskih migracij, katere 
se v veliki meri nanašajo na državljane tretjih držav oziroma na tiste, ki pritegnejo visoko 
usposobljeno delovno silo. Poleg tega je njen namen tudi, da podkrepi in posledično tudi 
okrepi sodelovanje s slovenskimi zamejci. 
 
Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila sporočilo za medije na temo migracij z 
naslovom: »Več odgovornosti pri obvladovanju begunske krize: Evropska komisija začela 
40 postopkov za ugotavljanje kršitev, da bi zagotovila delovanje skupnega evropskega 
azilnega sistema«,220 pri čemer je v okviru Direktive o azilnih postopkih 2013/32/EU in 
Direktive o pogojih za sprejem 2013/33/EU, Republika Slovenija v fazi prejema sklepa 
Uradnega opomina zaradi nesporočanja o prenosu. 
 
V okviru prve direktive je Evropska komisija poslala uradne opomine (mednje sodi tudi 
Slovenija). Razlog za to je neporočanje o nacionalnih ukrepih za prenos prenovljene 
direktive o azilnih postopkih (2013/32/EU). »Ta direktiva določa skupne postopke za 
priznanje ali odvzem mednarodne zaščite ter jasnejša pravila o tem, kako zaprositi za azil. 
Uporablja se za vse prošnje za mednarodno zaščito, vložene na ozemlju držav članic, tudi 
na meji, v teritorialnih vodah ali tranzitnih območjih držav članic. Države članice so morale 
to direktivo, ki prenavlja Direktivo 2005/85/ES, prenesti v nacionalno zakonodajo in 
Komisiji sporočiti nacionalne ukrepe za prenos do 20. julija 2015 (razen člena 31, ki ga je 
treba prenesti do 20. julija 2018)«, v skladu z drugo direktivo pa je komisija uradne 
opomine poslala 19 državam članicam (mednje ponovno sodi tudi Slovenija) in razlog za 
to je neporočanje o nacionalnih ukrepih za popoln prenos prenovljene direktive o pogojih 
za sprejem (2013/33/EU). Omenjena direktiva »določa skupne minimalne standarde za 
sprejem prosilcev za mednarodno zaščito v državah članicah. Direktiva določa pravno 
obveznost držav članic, da zagotovijo, da so prosilcem ob vložitvi prošnje za mednarodno 
zaščito na voljo materialni pogoji za sprejem. Ti vključujejo nastanitev, hrano, 
zdravstveno varstvo in zaposlitev ter zdravniško in psihološko oskrbo. Direktiva tudi 
omejuje pridržanje ranljivih oseb, zlasti mladoletnikov. Države članice so morale to 
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direktivo, ki prenavlja Direktivo 2003/9/ES, prenesti v nacionalno zakonodajo in Komisiji 
sporočiti nacionalne ukrepe za prenos do 20. julija 2015.«221 
 
Glede na potrditev hipoteze, da je temelj in izhodišče slovenske zakonodaje na področju 
migracij pravni red Evropske unije, obstaja dvom, ali Slovenija opravlja vse naloge zadane 
s strani Evropske unije, natančneje Evropske komisije, v zahtevanem časovnem okviru, ki 
pa ni predmet postavljene hipoteze. 
 
Hipotezo, da so glavni zakoni, ki urejajo tujske postopke v Republiki Sloveniji, 
skladni s področnimi pravnimi viri Evropske unije, lahko na podlagi zgoraj 
navedenega potrdim. 
 
Hipoteza št. 3: Obseg varstva (ustavnih in procesnih pravic) migrantov v slovenski 
področni zakonodaji oziroma ob njenih spremembah skozi čas se krči. 
Zadnji, večji naval migrantov (septembar 2015) je pokazatelj, da Slovenija v najbolj 
ključnem trenutku ni »sposobna« upoštevati slovenske, kaj šele mednarodne zakonodaje, 
kljub temu, da jo to v prvi vrsti obvezuje že Ustava Republike Slovenije.  
 
V okviru postavljene hipoteze se opredelitev nanaša na izvajanje področne zakonodaje. 
Razlog za to je premajhno upoštevanje pravic s strani treh vej oblasti: zakonodajne, 
izvršilna (upravne) in sodne. Prične se že pri sprejemu vloge prosilca za mednarodno 
zaščito oziroma azil; npr. nepopolna dokumentacija in (ne)seznanitev prosilca o njegovih 
pravicah (npr. pravica do pritožbe) glede omenjenega (npr. določila ZUP-a so jasna, 
vendar jih pri izvedbi postopka ne spoštuje uradnik oziroma javni uslužbenec). Omenjeno 
lahko povzamemo in posledično tudi potrdimo v skladu s člankoma iz konference od 
Dnevu slovenske uprave v organizaciji Fakultete za upravo, mag. Matevža Krivica, z 
naslovom »Varstvo ustavnih pravic v upravnih zadevah – Po izkušnjah pri zastopanju 
tujcev«222, ki se v svojem delu sklicuje na slovensko področno zakonodajo, dočim pa se 
izr. prof. dr. Boštjan Zalar v svojem članku z naslovom »Od pravice do izjave do vladavina 
prava in/ali obratno«223 sklicuje izključno na Evropsko zakonodajo na področju 
azilnega/tujskega prava. 
 
Neglede na omenjeno se lahko v posameznih primerih uporabi oziroma izvede tudi 
diskrecijska pravica oziroma odločanje po prostem preudarku in sicer iz razlogov notranje 
varnosti državljanov Republike Slovenije. Tujcu se na podlagi suma, da bi njegovo bivanje 
pri nas bilo kakorkoli povezano z »izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, 
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izvajanjem nezakonitih obveščevalnih dejavnosti, izvrševanjem kaznivih dejanj ali 
ogrožanjem javnega reda«224 vstop v državo z odločbo državnega organa odkloni.  
 
Zakon o azilu v 6. odstavku 24. člena določa: »Posebnost azilnega postopka je, da 
odločba pristojnega organa o dodelitvi azila in priznanju statusa begunca ali zavrnitev 
prošnje ni odvisna od predložitve nobenega posebnega formalnega dokaza, ampak temelji 
samo na podlagi celovite proučitve vseh okoliščin in dejstev, razpoložljivih dokazov ter 
obrazložitev in pojasnil prosilca za azil«. Drži pa dejstvo, da so razlogi za zavrženje in 
zavrnitev prošnje med seboj precej podobni. Prošnja za azil oziroma mednarodno zaščito 
se lahko v primeru, da je neutemeljena, zavrne in sicer takrat, ko pristojni organ 
ugotovi,225 da prosilec za azil oziroma mednarodno zaščito ne izpolnjuje navedenih 
pogojev,226 ali če obstaja kakšen od izključitvenih razlogov, ki so navedeni v 4. členu 
Zakona o azilu. Prošnjo lahko pristojni organ tudi zavrže in sicer na podlagi določil v 37. 
členu Zakona o azilu. 
 
Zaradi vse pogostejših kršitev temeljnih človekovih pravic, omenjeno hipotezo lahko v 
veliki meri (žal) potrdimo. Zakonska podlaga v prvi vrsti (za prosilca je ta med 
pomembnejšimi pravicami) ne navaja ključnega dejstva, zato pristojni organ vse 
prevečkrat izhaja izključno in samo iz dejstev, navedenih v prvi prošnji (organi delujejo na 
podlagi upoštevanja/spoštovanja načela ekonomičnosti postopka – v čim krajšem času ter 
z najmanjšimi stroški postopek zaključiti oziroma podati končno odločitev pristojnega 
organa). Neglede na to, da se dejstva lahko v času ponovnega odločanja pristojnega 
organa spremenijo (npr. mladoletna oseba postane polnoletna),  ne da bi kdorkoli nanje 
lahko vplival (ni uporabljena človeška volja), to dostikrat privede do kršenja temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin, kar tako slovenska kot tudi zakonodaja Evropske unije 
strogo prepovedujeta.  
 
Neglede na dejstva, navedena v prvi prošnji, bi moral pristojni organ že na samem 
začetku postopka predvideti določene spremembe, ki se (lahko) pripetijo in nanje prosilec 
ne more vplivati. In glede na to, da številni mladi odhajajo iz države (t.i. »beg 
možganov«), bi morali pristojni organi narediti vse, kar je v njihovi moči (neglede na 
dejstva, navedena v prvi prošnji), da bi tujec, ki je s svojim znanjem in izkušnjami lahko 
velik doprinos trenutnemu trgu dela pri nas, tudi ostal. 
 
V praksi je dostikrat moč opaziti dejstvo, da primerjava med pravicami državljanov neke 
države (npr. sodba Sodišča Evropske unije med pakistanskim državljanom in ministrom 
Irske; iz omenjenega izhaja, da Slovenija ni edina država, ki se v fazi izvajanja postopka 
spopada s krčenjem ustavnih in procesnih pravic za pridobitev mednarodne zaščite 
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oziroma azila) in tujcem ni točno določenega razmerja, kaj nekomu in pod kakšnimi 
pogoji, pripada.  
Trenutno socialno stanje v Sloveniji je pokazatelj, da imajo tujci v primerjavi z državljani 
Slovenije dostikrat, vendar ne vedno, priznane številne pravice in tudi ugodnosti, za 
katere se mora državljan »domače« države dobesedno boriti in še ni nujno, da se mu 
ugodi. Dočim tujcem so glede na domačo in zakonodajo EU skoraj da ne »samoumevno« 
dodeljene ob njihovem prihodu. 
Hipotezo, da se obseg varstva (ustavnih in procesnih pravic) migrantov v 
Slovenski področni zakonodaji oziroma ob njenih spremembah skozi čas, krči, 
lahko na podlagi zgoraj navedenega potrdim. 
6.2 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI 
Magistrsko delo predstavlja strokovni prispevek k vpogledu na področje pravnega varstva 
in zakonske podlage položaja migrantov in emigrantov na splošno ter imigrantov bolj 
podrobno, tako pri nas kot v Evropski uniji. Drži, da se razlikuje le položaj tujcev, varstvo 
in zakonska podlaga pa se med seboj prepleta, dopolnjuje in v medsebojnem skladju tudi 
spreminjata. 
 
Pričakovani prispevek k znanosti in upravno-pravni stroki so nova spoznanja na področju 
imigracij v Sloveniji kot tudi Evropski uniji ter ugotovitve, kakšne je bila in trenutno je, 
zakonska podlaga omenjenih. Je že res, da se znanost spreminja, obvelja pa tudi dejstvo, 
da se spreminjamo tudi ljudje, naše želje, zmožnosti in vse to je preplet razlogov zaradi 
katerih se posameznik odloči bodisi migrirati/emigrirati/imigrirati. Ljudje težimo k 
»boljšemu jutri« in za to smo dostikrat pripravljeni narediti marsikaj. V primeru, da nekdo 
prihaja iz socialno manj oziroma nerazvite države v prvi fazi imigrira sam z željo po 
zagotovitvi minimalnega socialnega statusa (dokazujejo statistični podatki), kasneje bo za 
njim imigriral še preostali del družine; v primeru, da se za imigriranje odloči mlad, 
izobražen človek, bo imigriral z željo, da svoje znanje in izkušnje pokaže in uporabi v 
drugi, zanj popolnoma tuji državi in posledično tudi uspe.  
Področje migracij na splošno je vsakodnevna debata in o tem je vedno dobrodošlo 
razpravljati, saj lahko le na podlagi tega ocenimo, kaj si ljudje in posledično tudi stroka 
misli o tem ter kakšne rešitve (če obstajajo) predlagajo. Tema sama ni zanemarljiva, je 
zanimiva, zelo kompleksna in tudi občutljiva, sploh z vidika tujcev, zato so hipoteze 
podprte tako s strokovnega, zakonskega in tudi praktičnega vidika.  
 
Vsakodnevno lahko zasledimo, da pristojni organi oziroma visoki predstavniki ljudstva o 
reševanju t.i. begunske krize govorijo z nekolikšnim strahom in ne najbolj prepričljivo, saj 
zadevo vidijo oziroma jo obravnavajo zgolj z enega zornega kota (s strokovne plati), 
kateri manjka za to področje ključna realna, človeška plat. Vse bi bilo lažje, hitreje in tudi 
bolj efektivno rešeno, če bi se ljudje na visokih položajih s situacijo soočili iz »oči v oči« in 




odločanje) o življenju tujcev, niso vse in da je bistvo vsega biti v prvi vrsti človek 
sočloveku. 
6.3 UPORABNOST REZULTATOV ZA PRAKSO 
Na podlagi predhodnih vsebinskih poglavij, v katerih se prepletata strokovna in 
zakonodajna plat ter primeri iz realnega življenja, je prispevek k znanosti in upravno-
pravni stroki dosledno sledenje in upoštevanje omenjenega. Kljub nenehnemu 
spreminjanju števila tujcev pri nas in v državah članicah Evropske unije, te še vedno 
upoštevajo, da je pogoj in izhodišče vsega v spoštovanju temeljnih človekovih pravic in 
svoboščin posameznika. Z zakonodajo podprte in tudi v praktičnem smislu opredeljene 
hipoteze so dokaz, da je področje migracij zakonsko sicer urejeno, kar pa ne pomeni, da 
je to tisto zaradi česar je tujcu/emigrantu/imigrantu življenje pri nas bolj udobno kljub 
temu, da se mu na podlagi jasno dokazanih razlogov za migriranje/emigriranje/imigriranje 
zadosti v vseh vrstah pomoči bodisi v finančni, materialni in nematerialni obliki.  
Vse prevečkrat naletimo na dejstvo, da je imigrant oseba, katere se državljani (nekateri, 
ne vsi) Republike Slovenije zaradi priznanja pravic »izogibajo« z razmišljanjem: »zakaj se 
njemu kot tujcu nekaj dodeli oziroma prizna, meni kot državljanu te države pa ne?!«  
 
Obravnavane hipoteze v obrazložitvi zajemajo strokovno kot tudi praktično plat, saj se le 
na ta način lahko posameznik poistoveti z razmišljanjem stroke. Glede na to, da je na to 
temo napisano veliko število strokovnih člankov, narejene številne raziskave, na podlagi 
anket pridobljeni številni podatki tako v Sloveniji kot tudi v državah Evropske unije, je še 
vedno moč najti razloge in dogodke, ki stroko lahko presenetijo. In prav to se je zgodilo 
septembra 2015. Migriralo je tolikšno število tujcev, da na omenjen »udar« niso bili 
pripravljeni niti pristojni organi in prostovoljne organizacije/društva v Republiki Sloveniji in 
niti v državah članicah Evropske unije. V občutku »hektike« so se pričele s strani države in 
prostovoljnih organizacij ustanavljati zbiralne akcije hrane, higienskih pripomočkov, 
oblačil, zdravil, ustanavljanje lokacij za tople obroke in prenočišča ter vsega ostalega in 
sicer izključno za tujce, ki so v navalu begunjske krize prišli/prečkali našo državo. 
 
Trenutno se je migrantski tok vsaj navidezno ustavil, zato to obdobje nekateri imenujejo 
»zatišje pred viharjem«, saj lahko vsakodnevno zasledimo nove podatke, dogodke v 
okviru omenjenega. Med slednjimi je v zadnjem času tudi članek z naslovom »Nemci 
vračajo migrante v države Schengena, kjer so bili prvič registrirani. Koliko jih bodo vrnili v 
Slovenijo?«227 Kljub trenutnemu stanju se Slovenija na ponovno begunsko krizo lahko vsaj 
delno pripravi, pri čemer se še vedno lahko pričakuje, da nas situacija preseneti. V skladu 
z omenjenim lahko potrdimo dejstvo, da je področje migracij (zajema emigracije in 
imigracije tujcev) v nenehnem, a nepredvidljivem spreminjanju. 
 
 
                                                          







Mednarodne migracije so družben pojav, ki ima dolgo zgodovino in se lahko postavi ob 
bok razvoju človeštva. Ljudje se že od nekdaj selijo, pri čemer se spreminjajo le vzroki za 
to. Vse pogosteje in bolj intenzivno je zaznati razlog, kot je kvaliteta življenja oziroma 
želja po boljšem, mirnejšem jutri. Omenjeno je tudi razlog, da so se ljudje iz revnejših 
predelov sveta prisiljeni seliti v razvite države z željo, da bi sebi in svojim družinam 
omogočili boljše življenje. Želja po boljšem življenju pa se vedno ne uresniči in želenemu 
pričakovanju sledi (žal) še veliko večje razočaranje. 
 
Od vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo maja 2004 je bilo potrebno spremeniti, 
dopolniti in v skladu z zakonsko ureditvijo EU na novo sprejeti posamezne zakonske 
predpise za ureditev migracijske politike (zajema tudi emigracijsko in imigracijsko 
politiko), pri čemer pa je temelj vsega še vedno Ustava Republike Slovenije. Po že 
omenjenem obdobju se je impulzivno povečevalo tudi število migrantov, emigrantov in 
imigrantov, za kar je kriva svetovna gospodarska kriza. Prav to pa je tudi razlog, da še 
dandanes lahko občutimo vse večje razlike med revnim in bogatim prebivalstvom. Zadnji 
večji naval tujcev oziroma t.i. begunska kriza se je v Sloveniji zgodila septembra 2015, kar 
je odraz nemoči nižjega sloja na eni strani in z denarjem premožnega prebivalstva na 
drugi strani. 
 
Kot je znano, se teorija migracij deli na tri sklope; ljudje lahko migrirajo oziroma se selijo, 
emigrirajo oziroma se izseljujejo in imigrirajo oziroma se priseljujejo v neko državo. Sklopi 
so se med seboj prepleteni in soodvisni drug od drugega. Neglede na razlog zaradi 
katerega posameznik zapusti svojo državo, je ključna naloga pristojnih državnih organov 
in prostovoljnih organizacij/društev, spoštovanje njegovih temeljnih človekovih pravic in 
svoboščin. 
 
Na podlagi pregleda imigracijskih tokov v preteklosti je napoved za v prihodnje lahko le 
okvirna in delno služi kot pomoč oziroma primerjava številnim nadaljnjim raziskavam. 
Nekateri raziskovalci namreč menijo, da se še vedno pojavljajo številne ilegalne imigracije 
tako pri nas kot tudi v državah članicah Evropske unije, katere pa v koncept oblikovanja 
napovedi niso oziroma ne morejo biti vključene. Kljub temu se na podlagi enakovredne 
obravnave z državljani Evropske unije, selektivnim pristopom prvega sprejema in bivanja 
tujcev z namenom iskanja dela in zaposlitve, temeljno povezanostjo dinamike in 
integracije omenjenih ter vse večjo mobilnostjo in posledično tudi nadzoru v korist 
delovanja Evropske unije lahko napove, da bo imigriranje v prihodnje bolj številno pri 
mladih in izobraženih posameznikih.  
 
Na podlagi postavljenih hipotez, ki so v obrazložitvi podprte s strani stroke in primerov iz 
realnega življenja, lahko povem, da je v ospredju vodilo spoštovanja temeljnih človekovih 
pravic in svoboščin. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije in EUROSTAT-a 




nekateri državljani naše države omenjene sprejemajo kot pozitiven doprinos in ne kot 
breme. Drži, da je med imigranti zaznati veliko število mladih in izobraženih ljudi, kar na 
podlagi njihovega znanja in izkušenj (lahko) pomeni samo pozitivno plat. O bremenu 
govorimo takrat, kadar k nam imigrirajo tujci, za katere naša država pomenijo zgolj 
»rešilni čoln« oziroma »vmesno postajo« na njihovi nadaljnji migracijski poti (koriščenje 
socialnih transferjev države). V skladu z drugo postavljeno hipotezo, v kateri domnevam, 
da je temelj tujskega prava v naši zakonodaji »prevzet« iz pravnih virov Evropske unije, 
trdim, da omenjena v celoti drži. Neglede na to, da je področje migracij v celoti zakonsko 
urejeno tako na ravni slovenske kot tudi zakonodaje EU, menim da je bistvo vsega 
spoštovanje tujca kot človeka neglede na njegov izvor, rasno pripadnost, barvo kože, 
socialni položaj, izobrazbo… Tretja hipoteza je pravo nasprotje drugi, saj se nanaša na 
izvajanje postopka za pridobitev mednarodne zaščite oziroma azila. Potrjuje namreč 
domnevo o krčenju ustavnih in procesnih pravic pristojnih organov, ki se »izgovarjajo« na 
ekonomičnost postopka tako po časovni kot tudi finančni plati. 
 
Glede na to, da sem že dlje časa prostovoljka v okviru Škofijske karitas Ljubljana in sem 
bila lahko večkrat priča dogajanju na območju gibanja tujcev (še zlasti v zadnji begunski 
krizi) je moja misel na že omenjeno temo sledeča: 
 
»Le čemu živimo, če ne zato, da drug drugemu (o)lajšamo življenje?« 
 
Drži dejstvo, da nas že sam naslov magistrskega dela postavlja v dvom glede pravnega 
položaja imigrantov pri nas in Evropski uniji. V skladu z obravnavano zakonodajo, 
napovedanimi trendi gibanja v prihodnje in postavljenimi hipotezami lahko potrdim, da je 
položaj omenjenih sicer urejen, vendar bi se še vedno dalo kaj popraviti, spremeniti 
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